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A C T U A L I D A D E S 
La vida, es UD tren qú^ raareka, lleno de gente, por nn eeraente-
Ky) en eu^as fosas, abiertas a* uno y otro. lado, van eayendo los pasa-
jeros y antes de hundirse para siempre, saludan con la mano a los 
-que siguen, dieiéndoles: ¡Hasta/luego'. 
I Así, poco más o menos, se expresaba recientemente, en uno de 
'BUS ineomparables discursos. Vázquez de Mella. 
E l que cayó ayer fué Más. nuestro Mas, el viejo regente, el sol-
dado más antiguo de esta legión humilde y laboriosa a quien el plo-
!imo de la letra de imprenta va matando lentamente. 
El resistió más de 40 años ese envenenamiento constante de la 
|angre que obstruyendo las arterias paraliza el corazón. 
¡Y qué amor tenía, apegar de ese peligro, al DIARIO D E L \ 
MARINA ! 
Hasta la última; no hubo enfermedad que pudiese con él! 
A la imprenta llegaba siempre el primero, lo "mismo en los días de 
lluvia que en los días de sol. 
Arrastraba ya los pies, se fatigaba, no podía respirar, se seutía 
'morir; pero venía. / . 
I Es el abismo que atrae. 
—¿Qué tal. Más, como va eso? * • 
—Mejor. Don Nicolás, un poco mejor. Todavía siento muchfi fa-
tiga ; pero voy mejorando, voy mejorando. 
I — l V porqué no se queda usted en casa hasta encontrarse bien del 
tolo: 
—Porque hago falta aquí y porque yo no puedo vivir fuera del 
DIARIO. Sueño con los anuncios y con las-planas y con todo esto 
que es mi vida hace tantos años. 
Era la honradez personificada. Cuidaba de los intereses del pe-
riódico más que de los suyos propios, 'j 
Y sin embargo, ayudado de la virtuosa compañera de su vida, 
aun le sobró tiempo para crear una familia modelo. 
A sus hijos los hizo linotipistas para tenerlos también en, el 
DIARIO. Fuera del periódico no comprendía la felieidad ni para sí i par* ^ í 1 " la Plilza de P n » » w l 
ni para los suyos. , - cap.tulacion se efectuó bajo 1 
Y eso que las reformas, las constantes reformas hechas en el 
DIARIO D E L A MARINA en estos últimos años, para irlo adaptan-
do a las necesidades de la época moderna, le volvían loco. 
—¡ Eso no puede ser !, exclamaba. Son mne.has planas y, sin em-
bargo, yo no sé dónde meter tanto original. Esos titulares, esos tele-
gramas y sobre todo esas prisas para salir pronto... No puede ser, 
no puede ser. Yo' salvo mi responsabilidad. 
;E1 pobre I E r a la tradición, era la rutina, era la seriedad exa-
gerada del DIARIO que estaba incrustada en sus entrañas. 
Luego venía el éxito completo, aplastante, ruidoso; y Mas se 
conformaba y entraba resignado dentr'o dé aquella nueva vorágine 
que iba consumiendo las últimas energías de su A-ida. 
Y cayó al amanecer del Domingo de Ramos, tranquilamente, 
honradamente, cristianamente: como había vivido. 
Fué una rama ê este árbol casi secular del DIARIO DE LA 
MARINA que se desgajó sin estruendo. 
—Hasta luego, nos dice, agitando la.mano. Y unos antes y otros 
después; pero todos pronto, porque la vida es breve, iremos a jun-
tarnos con él. 
I Procuremos imitarle en la laboriosidad y en la honradez, y cu la 
fe religiosa, si queremos morir tranquiloB. 
E L G E N E R A L V . 
K L U C K , H E R I D O 
M A S G R A V E 
U N C A S C O D E G R A N A D A L O 
A L C A N Z O A L I N S P E C C I O N A R 
U N P U E S T O A V A N Z A D O : - : :-: 
Rl'MANIA N E l T R A L 
Berlín, 29. 
E l corresponsal del "Krankfurton 
¿eitunp" telegrafía que Rumania ha 
anunciado oficialmente que se man-
tendrá neutral. 
BOMBARDEANDO E L BOSFORO 
Retrogrado, 29. 
La escuadra del Mar Negro ha 
bombardeado los fuertes exteriores v 
las balerías del Bosforo por ambos 
lados. Los aviadores ayudaron a la 
escuadra arrojando bombas. Los tor-
pederos turcos que trataron de saür 
fueron rechazados. I n barco hostil de 
buen tamaño fué bombardeado y l i-
nalmcnte volado. 
L N VAPOR HUNDE A l N SÚB= 
MARINO 
Londres, 29. 
E l capitán del vapro "City of Biu-
suls," que acaba de entrar en este 
puerto, dice que procuró embestir a 
un submarino, y que cree que locró 
echarlo a pique. 
LA ( A P I T I LAC ION DE P R Z E M Y S L 
Ginebra, 29. 
La Tribuna publica hoy las es"ipu-




Primero.—Honores de guerra para i 
la guarnición. 
Segundo.— Tratamiento especial pa-! 
ra los prisioneros estipulando que los i 
oficiales quedarían libres bajo pala-
SU E N T I E R R O 
Ya reposa piadosamente, aquella 
noble vida que del trabajo y de la 
devoción al D I A R I O . hizo una dedi-
cación constante. Repcía en la sere-
na quietud de la muerte aquelia exis-
tencia generosa y recta, con la sana 
"rectitud de haber oump.ido lealmente 
^n su laboriosísima actuación en el 
DIARIO. 
Hemos acompañado hoy en el sa-
grado acto de su sepelio, algo muy 
unido a la historia del periódico; una 
parte de ¡a contextura moral y ca-
si pudiéramos decir del alma de esta 
casa. 
Sus compañeros de labor intensa, 
los que con él compartieron luchas y 
actividades en la confección del DIA-
RIO, no se han apartado de sus res-
tos, rindiéndole sentidísima expresión 
LO Q U E D I C E CONSTAN TINGALA de afecto. 
Constantinopla. 29. El d'ue'io fué presidido por nues-
El bombardeo ruso no ha causado ¡tro querido Director, que estimaba v 
grandes danos, habiendo durado poco i quería a Más. por ia absoluta fideh-
tiempo. retirándose luego la escuadra i cad y la identificación de su trabajo 
enemiga. con todo lo que constituye la ovien-
E R R O R E S A L E M A N E S j tación y el alma del periódico. 
Petrogrado, 29. Nuestro Administrador, don Ama-
Los alemanas, en sus ataques roe-i ió Machín, con el Vicepresidente de 
turnos en el Báltico, han cometido la Empresa, don José. Inclán, que 
errores en extremo perjudiciales, da-' usistió en nombre propio y en repre-
ñando a sus propios torpederos, en I sentación del Presidente don Sabás E . 
\ez de causar daño al enemigo. f de Airaré, y ei segundo Vice don Ma-
V A P O R E S L L E G A D O S i ximino Fernández San Feliz, acom-
Nueva York, 29. pañaron a nuestro director en la pre-
Han entrado en este puerto, sin no-;--nlencia del entierro. 
En nombre del señor Presidente de 
!a Sociedad de Beneficencia de Natu-
rales de Cataluña, a la que pertenc-
A C C 
D N D O S 
ejército ruso, mientras que loa sóida-
dos amontonaban sus armas frente a 
los moscovitas formados en linea. Los 
rusos vitorearon a los austríacos al 
terminar su última formación. 
La caída de Przemysl ha causado 
profunda impresión en Hungría por-
que entre la guarnición se encontra-
ba la crema de la infantería húnga-
ra. 
vedad, los vapores "Bergen," de Cien-
fuegos; "Elmont,'' de Matanzas; y 
"Anna," de Sagua. 
PANCHO V I L L A DERROTADO 
Washington, 29. 
En el Departamento de Estado se 
ha recibido aviso de que las fuer/as 
de Pancho Villa han sido derrotadas 
ñor lo menos en los primeros comba-
tes para la posesión de Matamoros. 
tii viernes de la pasada semana, 
fué fumigada con ácido cianhídrico 
un aljib? subterráneo que existe en 
' e? almacén de víveres sito en Ofi- : 
cio¿ ^6. por haber ocurrido en la re- ; 
•^erida casa un caso de peste bubó-
nica. 
Esta mañana,, el jefe de la cua- i 
•drilla de obreros que efectuó ese tra- ; 
bajo, orOenó a Ricardo Hasa, natu-
ral d" Matanzas, ue 27 años de edad i 
j vecino de Salud 29, que bajara al 
• aljibe y viera si loa gases habían da-
do resultado. 
Hasu. así lo hizo, pero apenas lie- I 
! £Ó al fondo dió. un grito cayendo 
' sin conocimiento. , 
i Vanos compañeros de él que que- i 
\ da ron arriba, oyeron ei grito alar- I 
liianíc. por lo que se apresuraron a i 
: prestarle auxilio. 
Uno de ellos, nombrado Leocadio i 
Portocarrero y Montes, vecino de H ; 
entre 11 y 13, bajó a la fosa y con j 
. una soga que llevaba amarró por la j 
cintura a Hasa. siendo extraído. 
Conducido por el vigilante 1129, 
j fan Almeida. al primer centro de 
socorro, el doctor Escandell auxilia-
Se arraiga la moda de caminar.—> 
ntre los habitantes de Newport, se 
ía desde hace muchos años el fina- ^oeürro-1 ei aocif.r ^cano^u auxma- , ha .irraigado la mocla de caminar lar-
¡do, concurrió el señor Juan Co- do por l?s. P ' 'ac^cante%Sa^ 
i lomer y en representación de la pu- 6,1110 J L m f t e , .e prestaron ios pn- r]a &? (|ebe a] cjercicj0 qUe oficia-
l bl'cación ilustrada "Vida Catalana," iaero?' auxilios. * Mes navales destacados en este puer-
Has« presentaba síntomas graves : to realizail a fliar¡0 caminando diez 
de asfixia, dé pronosticx, grave y ¡ n i i l i a s todos los días. Mrs. James 
el señor José Fnadera. 
Delicadas ofrendas florales cubrian 
bra de honor y que ningún soldado I D'f ese que Villa perdió 900 hombros 
se enviaría a Siheria. J a' atacar las trincheras ocupadas por 
j Tercero.—El derecho de transpor-
I tar a Austria a los muertos y heridos 
en recientes ataques. 
Cuarto.—Completa libertad a la po-
blación civil para quedarse o salir de 
la ciudad. 
Agrega L a Tribuno que los defen-
sores de Przemsyl salieron de la pla-
za dirigiéndose al cuartel general, 
marchando con bandera desplegada. 
E l Gobernador de la plaza entregó 
su espada al General en Jefe del 
los zapatistas que defendían la pla^i 
(PASA A LA U L T I M A ) 
DETENCION DE UN 
E l Subsecretario de Hacienda ha 
pedido a las autoridades de Santiago 
de Cuba la detención de Osvaldo Jor-
dán y Martin, que está sujeto a un 
proceso y que intenta fugarse para 
evadir la acción de la justicia. 
el féretro que fué llevado en hom-
bros de sus hijos Cosme y Ricardo 
y de compañeros nuestros. 
E n el Cementerio se lleva-ron los 
; restos a la capilla de la entrada para 
| cantarle un responso por los padres 
Caballero, capelláai, y Antonio Ro-
PROCESADO ' dríguez, auxiliar de. la Cape-llanía. 
Las preces sagradas, lentas y gra-
ve;,, pedían para aquella noble alma 
1Í, piedad t-terna. 
Después fuimos todos a la fosa en 
donde fué . sepultado el que en vida 
e.-tuvo tan unido a nosotros, deján-
donos el ejemplo de su honradez, de 
su. bondad tolerante. 
A su respetable viuda y a sus ado-
Portocarrero iguales síntom s de 
carácter leve. 
Pocos momentos después el doctor 
López de) Valle, se constituyó en la 
casa do socorro. 
Eí Ji?fe Local de Sanidad nos ma-
nifestó que ambos obreros serán rs-
mitiáob a sus respectivos domicilios, 
^omtnclo por cuenta de la Secretaría 
ie San'dad los gastos de asistencia. 
Del accidente se dió cuenta al se-
ñor Jaez de Instrucción de la pri-
mera ?(oción. 
Krown, de Denyer, 
ewa moda. 
fué la que inicio 
L A P R E S I D ' C I A D ü l S I G U E l M I S T E R I O 
l D E D E L R E n i O l C A D O R 
R E N U N C I A Y NOMBRAMIENTO 
E l Secretario dê  Hacienda señor 
Cancio ha sometido*" hoy a la firma 
loridos hijos, le reite.i-amos el intenso i ('el S l ; Residente de la República un 
pe&r que nos ha causado la muerte 113for.et.0 aceptando .a renuncta M sa   s n  s  
del amigo excelente y de 
leal v estimadísimo. 
compañero ; administrador cíe Camagiiey. señor 
brando para s isti 
la Zona Fiscal de 
Alvarez, y nom-
C O N F E R E N C I A S D O G M A T I C O - M O R A L E S 
P A R A H O M B R E S S O L O S 
EN LA 
I G L E S I A D E B E L E N 
C t l A l i E E E U R S " T E R E S A " 
POR EL 
R . P . F E R N A N D O A N S O L E A G A , 
RECTOR DEL COLEGIO. 
S. J . 
el lunes, martss y miérco les santos 29, 30 y 31 de marzo 
• las 9 p. m. 
L A I N M I G R A C I O N Y L O S 
C E N T R O S R E G I O N A L E S 
U n a c i r c u l a r d e ' 
S a n i d a d 
Como la interpreta la Ofi-
cina de Inmigración y 
Colonización. Vicios 
que se protegen. 
Sin perjuicio de tratar minuciosa-
mente los diversos aspectos del pro-
blema inmigratorio desde el punto 
ê vista, legal y de Interés para la 
República, vamos hoy a llamar la 
atrncicn de la Secretaria de Agri-
cultura sobre ciertas medidas que es-
timamos mal interpretadas y que e€-
tán perjudicando el buen servicio, 
E l Concejal, señor Benito Batet. ha i 
rtnunciado la Presidencií" del Tribunal; 
de Exámenes de Chauffcurs. 
He aquí el texto de la renu icies 1 
Señor Alcalde Municipal. 
Señor: 
Correspondiendo a expontánco de-, 
seo de usted hube de aceptar gusto-
samente la delegación que se dignó i 
conferirme para ocupar ia- Presiden-
cia dol Tribunal de Exámene s de i 
Chauffcurs a cuyo cargo he ven irlo 
prestando la mejor atención en obse-
qüio a la Administración Pública; pe-; 
ro como ello me viene restando tíem-1 
po al cuidado de mis asuntos particu-; 
(PASA A L A ULTIMA) 
Esta mañana se nos ha informado 
que el remolcador expedicionario "Te-
resa" que estaba en el purto del Ma-
riel, se hizo a la mar en la madruga-
da del domingo, al mando del capitán 
Laborde y demás cubanos y mejicanos 
que salieron en él de la Habana. 
Agrégase que el "Teresa" antes do 
salir borró completamente el letrero 
de su nombre, con intenciones de no 
ser conocido. 
También se nos dice que se ha or-
denado al cañonero cubano "24 de 
Febrero" vigile la costa norte de Pi-
nar del Rio, creyéndose sea para qu" 
el "Teresa" no tome algún contraban-
do de armas por esas costas. 
Cn anticuo amigo nuestro, él ve-
rterán o actor don Pablo Pildaín, nos 
; ha visitado para expresarnos su cou-
dolencia por la sentida muerte del 
i que fué nuestro Regente don Jaime 
Más y Ros. 
T R I U N f O U B f -
R A l E N J A T I -
D E S G R A C I A O O A C -
C I D E N T t E N P I -
N A R D E L R I O 
En la Secretaría de Agricultura 
recibió esta mañana el. telegrama 
cuienie: v 
'IBicy.r.Ciei Río Marzo 29 a 
L A S A C E R A S EN CASA BLANCA 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
solicitado de la Alcaldía, con el carác-
ter de urgente, la, alineación de va-
rias calles de! barrio de Casa Blan-
ca, a 
bajos de construcción de las 
del mencionado caserío 
Director de Agricultura, Habana. 
Hallándose en el día de hoy los 
alumnos de esta Granja ejercitando 
en el tiro al blanco con una escopeta n n ¡ o n-j OP v^as  ai • , ~ i u i i- JLA ' . • I , r. i _ 4. de pequeño calibre hubo de cuspa'"ar-fin de poder continuar los tra- , J 1 i . „ Q.^+J.,^ trl..-,.;,, A^ if* . . ;£ . - - i . < ,„„ i sele casualmente a Santiago tlernan-
dez Abreu, hiriendo en el parietal iz-
quierdo a su compañero Loreto Ge-
H A B I T A B T L I D A D E S | ncr, de cuya lesión (falleció a las 4 
La Secretaría de Sanidad ha remi- i y media a. m. 
u'uA -̂ .AÍC*.ldíf l0S ^ i l í c a d o s de E1 j lo se constituyó practi-
habitabmdad de las casas 2o entre 4 cando d¡lfgencias y esta Dirección 
y <a solares 10 y 12, manzana 73} i(lispU;;0 iH foVmación del oportuno ex-
\elasvo 2. Encarnación 34, San P ran- pediente Lo que teng0 la pena d» 
cisco entre San Lázaro y Anastacio, ! p0nel. Pn su conocimiento. 
San Mariano, solar 10. banzana 17; \ De uste¿ respetuosamente, 
14 entre 19 y 21, Serafines entre Fio- ¡ 
res y San Benigno, Alcantarilla 36 y I C. M. de la Rionda, 
Lawton, solar 154, manzana 7. de la Granja Agrícola. 
L A C O N S A G R A -
C I O N D E L O B I S -
P O D E M A F Z A S 
E l electo Obispo de Matanzas 
Monseñor Severino Sainz, será consa-
grado en Matanzas, el 2 del próximo 
Mayo. 
A este religioso acto concurrirán 
nutridas representaciones de las Or-
denes Religiosas, clero secular y dife-
Por las dificultades con que tropiezan, j asociaciones católicas de esta 
ios Delegados de los Centros i ^ 0 - ! Culta capital, a fin de testimoniar al 
p í e s en el desempeño de sus fun- \ nuet0 Prelado la alta estima en que 
eiones, dificultades que, como es natu- !S€ ^ tjen 
NI, favorecen a las agencias ciandes- \ ^ í.u DU 
tinas 
a i De g p eb]0 natal. San Juan y Ma--
que resultan ahora con mRB tínez, concurrir;n los elementos ofi-
influencia en los departamentos oíi'i cia¡es y representaciones de las dife-
"a'-es, que las sociedades fundadaí» rentes sociales. 
Para amparar y proteger al _ innu- j Su pneh]o natai !e obsequiará en ese 
?i-ante. autorizadas por el Gobierno 
Pa'a intem-enir en el despacho y co- i 
locación de los obreros inmigrantes. ; 
E- "-2 de Septiembre de 1911 la Se- : 
FT2tan-a ê Sanidad y Beneficér'-ia! 
í,ecía a la de Agricultura lo si- : 
Sruiente' 
"Habiendo organizado la dirección 
*le Sanidad, de acuerdo con lâ  Jefa- j 
^'ra Local servicio de ins-pección nié- < 
"to r,Dbrc los individuos que '.leguen ¡ 
' este puerto procedentes de otros i 
^ ^ n j e r o s y que por algún moti- ¡ 
emandasen esa observación sa- i 
•Uaria, y siendo en extremo intere- i 
^ -e, a los efectos d* ese s*rricio, j 
^ conocer con exactitud el domicilio i 
ta vyS "'n 01 i partes que lleguen a es- j 
* República y que sean solicitados , 
r>r alguien para dedicarlos a traba- ; 
l0s (̂ n sus eftablecimiento-s o fincas, 1 
ustod 
día con nua valiosa prenda, símbolo de 
su dignidad episcopal. 
L a Congregación de la Anuncíala 
que el 2 de Mayo tenía proyectado ce-
lebrar su fiesta anual la ha transferi-
do al día 7 por esta cau^a. 
• La empresa de los Ferroca" -
Unidos nondrá un tren excursionista 
pudiendo así hacerse el viaje fácil-
mente. 
En Matanzas se preparan grandes 
festejos, no sólo por conmemorar la 
primera consagración ep-iscopa. en ia 
diócesis, sino para hacer grata la es-
tancia de los visitantes. 
CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición el señor Presidente de la Re-
pública quedaba reunido en Consejo 
I con sus Secretarios de despacho. 
' E n dicho Consejo el general Meno-
L A 
P A V L O W A Y L O S 
P R I N C I P E S 
as 10 y media de la mañana 
para Key We.st el vapor ame-
A 
salió 
ricano "Governor Cobb." llevando 144 
pasajeros, muchos de ellos turistas. 
E n este buque embarcó la célebre 
bailarina rusa señorita Anna Pavlo-
wa, su empresario señor Robinoff y 
todos los demás artistas, bailarines y 
músicos de esta notable compañía 
que va. a actuar en los Estados Uni-
dos y que son en total 69 personas. 
También embarcaron en este va-
por, según se anunció, los Príncipes 
italianos. Altezas Francisco de Ros-
Las elecciones fueron un modelo de 
lucha ciudadana. 
(Por telégrafo.) 
Ciego de AVÜH.—IX>R liberales han 
triunfado en .latibonico.—El orde.i 
riectoral no fue alterado ni un solo 
momento. 
En un Colegio, el de Jatibonüo, 
vencieron ¡os conservadores por o'¿. 
Pero en los de los barrios de Jobjsí, 
Nuevas del Jíbaro y Arroyo Blanca, 
la mayoría liberal alcanzó la cifra do 
ciento cincuenta y dos votos. En i>s 
dos colegios restantes—eran seis los 
Colegios electorales instalados en el 
nuevo término *de Jatibonico—ven-
cieron también los liberales, aunque 
por poco márgen. 
E L NUEVO A L C A L D E 
Ciego de Avila.—El señor Amado 
Granado ha sido electo alcalde d^ Ja-
tibonico. Recibe continuas felicitacio-
nes. Es muy querido entre el elemento 
liberal. Tiene también la simpatía, d-í 
los conservadores no exaltados. 
Los señores Díaz Pardo (Rogelio) y 
Castillo (Julio) son muy celebrados l̂Unes 
ya que gracias a.su entereza ha obte-
nido el Partido Liberal el triunfo. 
UN A F I E S T A 
Ciego de Avila.—Para celebrar el 
triunfo del orden en las elecciones, 
que habla mucho de la cordura del 
pueblo de Jatibonico, ofreció el nut 
E L V I O L E N T O I N C E N D I O 
D E H O Y E N C I E N F U E G O S 
U n » f e r r e t e r í a e s 
E L C E N L R A L L U I 
P R E A N U D A 
L A Z A E R A 
d e s t r u i d a 
E s t a , m a d r u g a d a l a s l l a m a s 
h a n i l u m i n a d o s i n i e s -
t r a m e n t e l a p a r t e 
c o m e r c i a l 
pigliosi y su esposa la Princesa Lau- -
ra, oue se dirigen hasta Saint Agus-1 v0 alcalde una pequeña fiesta, a la que 
•tjn> asistieron los señores representantes 
Otro pa>ajero de este vapor era el Enrique Recio, Julio del Castillo, RD-
prominentc mejicano señor Francis-1 ffelio Diaz Pardo, el señor Eugenio 
Flores Magoon. que fué Secreta-1 Sánchez Agrámente. Presidente del 
(Por telég\-afo) 
A las dos de la mañana un repenti< 
no e imponente incendio envolvió en 
llamas la ferretería " L a Campana'', 
situada entre las calles D'Clouet y 
Santa Elena. 
hiendo llovido en la zoma como 1.1 2 ! E.ra esta ^rretería una de las más 
pulgadas durante los dos citados dias. : ^ i g u a s e importantes de esta cm-
Al momento de escribir estas líneas ¡ ^ Ultunamente se hahaba oajo la 
tiene este ingenio elaborados unos ¡ razon social de los señores Atores y. 
108,000 sacos do azúcar. El tiempo 1 Mocozam. 
no se ha normalizado aún, siendo la 
temperatura muy variable. 
Mayo 26 
En la mañana de hoy ha reanudado 
sus tarcas este ingenie, las que fue-
ron imerrumpidas por las lluvias del 
y martes dé esta semana. ha-
Estrada 
co 
rio íle Gobernación en 
Madero y se filrigp a 
L'nidos acompañado de su esposa. 
SI BPI ERTO H A B I L I T A D O 
Se ha acordado habilitar el sub-
puerto de Cananova. correspondiente 
a la Aduana de Baracoa, para ia ex-
tienxpos de1 Senado de la República, y el señor 
os Estados' Zubizarreta, secreUrio particular de 
; éste. 
E l señor Fiscal de la Audiencia de 
' Camagiiey y el licenciado señor Her-
quez. juez de nstrucción, asistieron 
también. 
E l orresponsal. 
L A G R A T I T U D 
D E L S E Ñ O R 
portación e importación directa de 
frutos del país y extranjeros. 
os 
RESOLUCIOxN L E S I V A 
Por resolución Presidencial» se de-1 
clara lesiva a los intereses del Esta- ! 
do la resolución de la Secretaría del 
Hacienda de lo. de Abril de 1911 
Un escultor inspirado por una bai-1 p0r ia qUe se reconoció y declaró q iel 
urina.—Kar. Kruppe, escultor, se ,ei Estado no había adquírielo las oar-1 para las as 
F A B R I C A D E JABON 
E l señor Joaquín Boada ha presen-
tado un proyecto en el Ayuntamiento 
para la construcción de un gran edi-
ficio en el casería de Luyanó, con des-
tino o fábrica de velas y jabón. 
L a Alcaldía concederá el permiso 
- acudo en súplica de que »e 
I j S e S T " ^ ^ A 0 r ^ ' o ^ cardará "cuenta de los "Vetos" pu.s-
í Traba? 0 * ^ ^ ' " " T ^ a las Leves referentes al compv 
« ^ c t r c á t a t e ' i ™ * a^tod" f - d o de los" Secretarios ^ Dspacho igv, se ie exija a eoou , ^ ^ Con̂ eSo y el de la Ley de los 
(PASA A L A U - L T I M A ) - ^ ¡periodistas. 
ras^nró con la bailarina Hilda Bayer, i ticipaciones que representaban doña 
contra tándola como modelo para ha - i Juana, doña Rosa y doña Josefa For-
te Saavedra y Ruiz en la herencia de 
DOS H A B I T A C I O N E S 
'cer sus mejores trabajos de escultu-
ra para la Exposición Pacífico Inter-
nacional de Panamá. Cualquiera pue-
de tener un cuerpo tan hermoso, di-
jo Miss Heyer, el ejercicio y comer 
bier, coaitribuirán a la obra» 
E l conocido hombre público y Se-
cretario de la Presidencia de la Re-
pública señor Rafael Montero, a qu^n 
• saludamos hoy después de su reciente 
desgracia, nos encareció con mucho 
interés hiciésemos constar su agra-
decimiento a la prensa en genera: y a 
; todos los particulares que han sulo 
, muchos, por las atenciones que le han 
i dispensado con motivo de la muerte de 
¡ su hijo José Enrique. 
Ocupaba uno de los puntos máa 
céntricos de la población. A pesar cía 
; la prontitud con que acudieron ios 
i bomberos no pudieron salvarse ni el 
¡edificio ni las mercancías; todo quedó 
¡ completamente detruido. 
Se elice que la casa estaba asegu-
ráela en cuarenta y ocho mil pesos, 
i Coméntase vivamente la catásti'ofe y-
hay quienes creen que intencional. 
E l Juzgado está actuando. 
MORAN 
E L ' • C C B V A K E Y W E S T 
1 Según nos informa la Jefatura \\n 
• La Marina Nacional el crucero "Cu-
< ba'- saldrá para Cayo Hueso a repaj 
' triar numerosos cubanos, hoy sobro 
las cinco de la tarde. 
C A N C I L L E R D E la . C L A S E 
K a sido nombrado Canciller de l a . 
Clase del Consulado de Cuba ,en Va-« 
lencia, ol señor Alberto Abrcv. 
CAPITANES 
la firma del señoe 
doña Cecilia Ruiz, con respecto u La 
finca "Santa Cecilia," y se ordena el 
pstablecimiento del oportuno recurso 
contencioso administrativo ante lofi 
Iribunales de Justicia. 
L a Jefatura local de Sanidad ha 
denunciado a la Alcaldía que en el re. i I N D I F T E R I C O 
parto "Montejo" se han construido Esta mañan ingresó eu ey Hospilai 
dos cuartos faltando abiertamente a Las Animas. Jacinto Lombillo. veci-
ío que disponen'las Ordenanzas ea- no de Virtudes 46, que padece de dif-
nitarias. \ ^ . i ter i» 
T R A S L A D O D E 
Se encuentra a " 
i Presidente de la República un decre-
j to, disponiendo el traslado dol capi-
tán ele ar t i l ler ía sc-ñof Conrado Gar-
cía Espinosa, al Arma de Caballería , 
' y al primero de los cuerpos citados, 
j tambiín capi tán señor Koracio P'a^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO D E MARTI, l i a 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redacción 6301. Administración 6201. 
Habana Plata 
U meses 14-00 
• meses 7-00 
t meses 
PRECIOS DE SU3CRJPC10N: 
Provincias Plata 
12 meses lft-0Q 
S meses 8-00 





E D I T O R I A L 
O T I L I l l D E L S S M I E L E S 
I . E u el folleto áe Mr. Noel Deorr que ha publicado el Departa-
fuieuto de Agricultura, y del que hablamos en este sitio hace pocos 
•días, llama la ateucióu'el inteligente perito azuc^ero sobre la con-
fveniencia para Cuba de que sus baceudados utilizasen las mieles, 
además dé en el azúcar que contieuen, en las múltiples aphcaeion^s 
| que se presta ese subproducto en sns relaciones con una agrienltíu-
ra progresiva. Es sabido que la tierra nunca envejece; pero es nece-
sario engrasarla, lo que solo se logra devolviéndole las sustancias 
nutritivas que la extracción de las cosechas se lleva. Una gran pro-
porción de la potasa que pierde el terreno con la zafra de la caña, 
se encuentra en las mieles. E l precio actual del sulfato de potasa en 
Cuba es $55'00, y como, según cálculos estimativos, son 1S mil tone-
ladas de potasa las contenidas en las mieles de una de las últimas 
/.airas, resulta que, sólo en potasa, podríamos obtener una ganancia, 
lác t icamente , de. dos millones de pesos, que unidos a otra millo-
nada por el nitrógeno, ácido fosfórico, etc., elevarían, con el alcoliol, 
•ÍIÍ grado muy apreciable la riqueza pública. 
%E\ siguiente cuadro muestra en conjunto el valor de los tres 
principales productos de las mieles, basados en una producción de 
dos v medio millones de toneladas de azúcar: 
Akohol. 40.000.000 galones a 20 cts. galón. . . $ 8.000.000 
Potasa. 18.000 toneladas, a $110 tonelada. . . . 1.980.000 
Nitrógeno, 3.000 toneladas a ^OO tonelada. . . 1.200.000 
y , $11.180.000 
Naluralmeivte que este importante resultado sería, sólo el visi-
bl \ pues nadie es capaz de calcular basta dónde podrían llegar los 
resultados indirectos <le una continuada e inteligente aplicación de 
esos fertilizantes químicos al terreno, y del empleo de la infinita va-
riedad de instrumentación agrícola y de tracción que hace posible 
el alcohol. 
No debe olvidarse que uno-de los efectos persistentemente ad-
vertidos .después de las grandes guerras al través de la historia, es la 
Ipaltiplioación de la inventiva mecánica en sus aplicaciones a todas 
fos industrias. E l arado '"de vertedera," muy anterior a la guerra 
dr secesión americana, sólo empezó a extenderse en sus aplicaciones 
después de la paz; sin las guerras napoleónicas acaso hubiese tarda-
'do mucho la remolacha en considerarse como planta de azúcar, y la 
penuria de gasolina que sin duda aflige a los alemanes en la actua-
lidad, liace presumir que eu aquella tierra de químicos geniales ya 
se habrá hallado más de Un medio para que el alcohol de la patata 
supla la escasez y que nos sorprenderán mañana los artefactos y ma-
quinarias inventados o adaptados para la utilización del líquido 
motor. 
Por todo ello, como muy bien dice Mr. Decrr, sería un gran bien 
para el país que el Gobierno hiciese todo lo posible, por medio de 
una legislación liberal, al objeto de proteger y desarrollar la indus-
tria del alcohol de las mieles. 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VliYftS G E N E -
ROSOS . 1 
DIARIO DE LA MARINA 
M I D E U B M 
E l B a v a r i a a p i q u e . E l g o b i e r n o d e E s -
p a ñ a c o m i e n z a a d e s p e r t a r s e . R e f o n -
z a n d o l a e s c u a d r a a l i a d a 
De Londres nos dicen ayer que el los alemanes a las puertas de París y 
vapor alemán Bavaria, cargado de se vió el sesgo que la guerra tomaba, 
hierro, se ha ido a pique. Y agrega el ¡ debieron llamarse cincuenta mil hom-
cable, que la noticia, procedente de ] bres más. Y ahora que se dice que 
Stokolmo, no da más detalles. ¡ Italia, y Rumania y Grecia y Bulgaria 
Pero yo, ^ue de todo me entero. 1 se preparan para ir a la guerra, de-
puedo decir a los corresponsales in- i biea-a el gobierno llamar cien mil sol-
gleses en Stokolmo que el Bavaria se ¡ dados a filas, a fin de poder poner en 
encuentra aquí, en la Habana, y quo, la froiitera en un caso de necesidad, 
meciéndose muellemente en las aguas j trescientos mil hombres mstrmdos y 
de nuestra bahía, no es posible que se ; bien equipados. 
haya ido a pique como dicen de. Sto 
koímo; sería el colmo. Salvo que ha-
ya tantos Bavarias como bávaros. en 
cuyo caso no he dicho nada. 
Sin duda alguna, no saben por allá 
del paradero de este barco. Y lo me-
jor, no sabiéndose nada de él, es 
echarlo a pique con un cablegrama. 
Con cuántos habrá pasado lo mis-
mo. E l Kalsruhc se ha hundido ya 
cinco veces y aun espero verlo surgir 
de entre las espumas como Venus. 
No quiere decir esto que España 
busque aventuras rompiendo su neu-
tralidad, ni quiere decir que se vaya 
a comer a los niños crudos. Significa-
ría simplemente una previsión para el 
momento y una autoridad para cuan-
do en las negociaciones de paz se 
transforme por completo el mapa de 
dos o tres continentes. 
Pero en España abundan los que 
tocan el violón, y lo mejor de la or-
questa se encuentra en las esferas 
gubernamentales. Todo se fía a la 
casualidad y de todo se tiene miedo. 
¿Para cuándo se espera artillar San 
Roque y Sierra Carbonera, acabando 
aquellos cuarteles empezados hace 
años y suspendidos los trabajos por 
orden de Pa4>aíto? ¿Para cuándo se 
, van a dejar las baterías que a gritos 
retiene un cupo, es del genero mocee- - están pidiendo los puertos de Bilbao. 
E n España se ha creído seriamente 
én la movilización ante la llamada a 
filas de un contingente de treinta y 
dos mil hombres. 
Buen puñado son tres moscas. Pen-
sar en un próximo conflicto porque se 
te. Y más inocente aún, si se tiene en 
cuenta que se viene pidiendo al go-
gobiemo que ordene una semi-moviliza 
ción, para poner a la patria a cubierto 
de contingencias. 
Esos treinta y dos mil hombres de-
bieron ser llamados desde el comienzo 
de las hostilidades. 
Santander, Barcelona, Coruña y otros 
muchos, defendidos hoy tan deficien-
temente que haríamos el ridiculo fren, 
te a una escuadra? 
Porque si en momentos como los 
actuales no sacudimos las tutelas que 
el egoísmo impuso, haciendo pesar la 
Apenas llegaron razón brutal de su fUerza) vale más 
l i a l i a 
n 
ttU( 
S E C R E T A R I A . 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
Los mejores que se importan en Cu-
ba, por la pureza de sus materiales y 
por su exquisito gusto. 
E x í j a s e é s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r t i -
d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
r e c e p t o r e s : G O N Z A L E Z T S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1 . = = = = = = = = = ^ ^ H A B A N A . 
"CUBA AUTOMOVILISTr AUTOMOVILES DE AlOim^ 
S E R V I C I O A L MINUTO, DIA Y NOCHE 
Oficina. Calle 5a., núm. 22, Vedado. Teléfono F.1522. 
Garage: Calle 5a. núm. 3 6, Vedado. Teléfono F-IRRS 
P I D A N S E L A S T A R I F A S 
B a t u r r i l l o 
En mi poder vanos números de cedidas a quienes viytn S0D 
Orto; la ilustrada revista i terar ía de fombras y viajan por el fixtrató; 
Manzanillo, tengo un aplauso p a ^ desde la Paga, porque sus e*S 
patriotas,; Dientes cobraron miles de 
bien local i ganaron los crecidos suelde 
ha sabido mantener,'durante cuatro | de la paz, he abogado mi l 
l'ero 
redactores, cultoá y ól . oieru p duro^" 
cuya perseverancia ^ i ^ J ^ I 4 ^ 
vcce«5 
años, siempre amena y siempre cíe-¡i 
cente, una publicación que aoni* a 
la ciudad de Ma.so, Calvar y Juan Kc-
• * — T 
esta sección porque se creara 
lo para 1c 
decrépitos, 
i L Í i ^ J 0 8 }ib"tadpros inCáUdos^ 
que cobraron p , ^ 
porque eran soldados, y algunos ¿ 
u E X C E L E N T E 
C A L I D A D 
D E LOS M A T E R I A L E S QUÉ 
E M P L E A M O S E N L A CON-
F E C C I O N D E N U E S T R O S 
MODELOS, Y L A E X P E R I E N -
CIA D E N U E S T R O S M A E S -
TROS C O R T A D O R E S , E X P L I -
C A N POR Q U E U N T R A J E 
D E LA 
" A N T I G U A D E 
J . V A L L E S " , 
C O N S E R V A S I E M P R E S U 
E L E G A N C I A Y APLOMO X 
V I S T E D E M A N E R A D E S E N -
V U E L T A Y AI ROSA A Q U I E N 
LO L L E V E . 
N U E S T R O S C L I E N T E S L O 
PROCLAMAN -ASI. 
San Rafael e Indusfía 
Remitim- s gratis a provincias 
el catálogo . ilustrado • de. ve-
rano. 
S U C E S O S 
_^», x — ' T ' U N P A N T A L O N 
G A L L I T O S F I N O S i . . . , r 
E l menor Juan Aguiar Cárneos, de , ^ ^ s t o Manuel Pmeiro Delgado, 
Florida 58, manifestó en la 6a. E s - i ?e f̂1"151 CAG1Tada i02» ^ el aElático 
tación que un menor desconocido, lo t a n d e r o , Antonio L i , de Vives HS, 
' Y ya haciendo justicia a Orto (que los cuales vinieron de la manigua hT 
i no me visitaba ya) he de agradecer! capacitados para el trabajo. Esto¡ 
1 níucho el honor q«e me hace en una: dieron a su patria juventud, salur' 
i de sus ediciones, insertando en plana, todo; comieron raices; robaron vían' 
|de preferencia la fotografía del vie-i das para los coroneles y generales-
jo luchador vueltabajero, y acompa-| no han gozado de sinecuras, v piden 
ñándola de generosas cnalteíedoraa; limosna. 
I frases. I . cVando usted oi?:a hablar de ]as 
E s el autor de éstas un literato glorias revolucionarias, sabrá r'e ios 
oriental justamente celebrado: Ma- héroes añonamos cuando se trate de 
| nuel M á t e o s l a la voz educador nota-) conseguir votos de obreros v cajn 
ble. Y aunque parezca'ello pagoMej pesmos, oirá usted de los humilde-
una deuda y reciprocidad de un fa-| abnegados, de los campesinos valien-
vor, diré que admiro a Mateos, más 4 
que por culto profesor, más que por 
escritor erudito, porque, siéndolo, es 
maltrató de obras en Vives y Flori-
da. 
V L A B E B I D A 
E l sargento Fernández, detuvo a 
Andrés García.González y a Luis Del 
gado González, vecino ambos de Té- | E n Estre]la Gei.vasio> c 
nenie 67, por estar escandalizando; aver j0 
se niega a entregarle un pa.ntalón de 
dril blanco valuado en tres pesos pla-
ta, el cual le dió a lavar hace cuatro 
mesea 
E N E S T R E L L A Y G E R V A S I O 
l c a r r e t o n e s números JCTK; V 
1939, que guiaban José Cano Feijído 
de Jesús del Monte 800 y Raimundo 
Fernández Hernández, de Atarés 3. 
L a muía del carretón 1939, resultó 
lesionada. 
en Monte y Carmen 
Los detenidos se encontraban en 
ligero estado de embriaguez, ocupán-
dosele una botella que contenía aguar 
diente. 
M U J E R B E O D A 
E l vigilante :425 detuvo y remitió 
al Vivac, a Sofía López, sin domici-
lio, por estar escandalizando y en-
contrarse en completo estado de em-
briaguez alcohólica. 
E S T A F A 
A l jornalero Serafín Fardes de Ofi-
cios número 10 le estafaron doce pe-
sos moneda americana en Villegas y 
Muralla, pidiéndolos como fianza pa-
ra buscarle trabajo. 
^ Desconoce a los estafadores. 
OCUPACION 
E l vigilante 286 ocupó en Compos-
tela número 198 unos zapatos y unas 
camisas hurtadas a Francisco Morán 
de San Isidro 37. 
M A L T R A T O D E OBRA , 
. Raúl Montalvo Canillo de 9 años , ' implantarse en la Habana 
colegial, de Acosta 22 acusó a un em 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E L S E R V I C I O DOMESTICO 
E l Subsecretario de Estado ha en -
viado a la Alcaldía un informe quo fe 
ha remitido el Cónsul de Cuba en Río 
J aneiro, acerca de la forma en que l ia 
reglamentado el Estado el servicio 
domestico en aquel país. 
Dice dicho Cónsul que la reglamen-
tación referida Tía dado resultadas ex-
celentes, por lo cual cree que debi 
que lo poco que hay se le regale a los 
moros para que puedan reconquistar 
a Granada y Sevilla, que tan injusta-
mente Ies robamos. 
¡Treinta y dos mil hombres y ense-
guida cundió la alarma! En España 
están viendo visiones. 
E l "Evening News" de Londres, 
publica un despacho de Atenas anun-
ciando que de un momento a otro se 
esperan en los Dardanelps la llegada 
de nuevos cruceros, ingleses, france-
ses y rusos, para reanudar las opera-
ciones. 
Por lo visto se han acabalo va los1 
pleado de la bodega Acosta 20, de ha-
berle maltratado de obra. 
E l eolegial fué asistido en el Cen-
tro de Socorros de leves desgarradu-
ras y diósé tuerta al Juzgado Correc-
; cional. 
... . . . . C A S C A L , 
i A l caerse c u » ^ ..dqjn¡cilio ,Cumpos-
¡•j t«la:vlil^ ?,Fca.HA'.i6cn.-Gai'CÍa Rodríguez 
so causó algunas desgarraduras en la 
piel sin necesidad de asistencia médi-
ca. 
. E S C A N D A L O 
Manuel López sin instrucción ni ocu-
pación ni domicilio y en completo es-
tado de embriaguez fué' detenido y 
remitido al Vivac por encontrarse es-
candalizando en Acosta y Composte-
la. 
OTRO A R R E S T O 
' Por orden de la Judicial detuvo el 
mismo vigilante a Pablo Rodríguez de 
Tenerife 33, acusado del delito de ju-
gar al prohibido. 
Se dió cuenta al Juzgado Correccio-
nal de la l a . Sección. 
E S C A N D A L O S O 
Por fonnar un escándalo mayúscu-
lo en la calle de Picota, el vigilante 
447" detuvo a Serafín Martínez (a) Pa-
lanca, vecino, según él, del Barrio de 
Jesús del Monte. 
Fué. remitido al Vivac. 
A LA C A R C E L 
El vigilante 547 de la 11 Estación, 
E L R E P A R T O "PAN CON TIMBA" 
Una comisión de propietarios visi-
tó ayer al Alcalde^para pedirle que ca 
so de anularse el'reparto "Pan con 
timba" no se incluyan en la anulación 
las calles 2 y 4 de dicho departo por 
ses-ambas vías'prolongaciones de ias1 
de] Vedado. -
" E l genera! Pr'eyre pfurnetió a la 
comisión estudiar bien el asunto antes 
de resolver la anulación del reparto.' 
agradecido; no olvida las concias 
j de que es objeto; hasta cuando se le 
| hace justicia, se siente obligado. 
j Y va siendo tan raro ya encontrar 
hombres cultos en nuesti'o país, que 
no se •'crean, soberbios, merecerlo 
todo!... -
* * * 
So* interrumpió la sfttidá, directa-
mente para Yucatán del remolcador 
"Teresa," cargado de armas y muni-
ciones para los villistas. Se quejó 
de la. violación de la neutralidad por 
nosotros, Carranza, uno de los caudi-
llos anarquistas de Méjico. Y no se 
quejó a Menocal: se quejó a Wilson. 
Y Los Estados Cánidos nos habrán 
dicho: "No puedes despachar para 
Méjico,, armas y municiones, porque 
semejante violación de la neutrali-
dad puede traerte un conflicto que 
comprometa tu independencia; con-
que, en cumplimiento de la Ley Platt, 
te prohiba que aespaches el "Teresa." 
Y boca abajo todo el mundo. , * 
Esto demuestra la razón de lo que 
digo acerca de la inutilidad de nues-
ti'as legaciones y la sin razón de los 
que me insultan porque niego e.-o de 
la cabal soberanía y de la absoluta 
independencia de Cuba. 
i, Cómo diríamos nosotros en esta 
ocasión a Wilson, como los belgas di-1 
jeron al Kaiser: te desobedezco y' 
resisto, hasta que cruces por encima 
de nuestro cadáver? 
Las cosas son como son, mis cen-
sores acres. 
• * * 
Félix Duarte, escritor a nigo, me 
escribe sentida carta, no protestan-
do de que se acuerden pensiones y 
más pensiones para los familiares de 
generales, coroneles y capitanes del 
Ejército Libertador; sino de que la 
gracia no alcance a los anónimos, a 
los pobres soldados, a infelices que 
andan por ahí, mancos, ciegos y co-
jos,' pidiendo limosna de puerta en 
puerta; para éstos no hay rigentes 
activos TIÍ legisladores piadoson. 
;.Y vea el amigo Duarte: yo que 
soy contrarío a esas pensiones, con- j 8U DINERO 
tes y los obreros már t i r e s ; per o Q 
la hora del reparto no sabrá u t̂ed 
de pensiones y gangas sino para los 
de arriba. La humanidad es así. 
Cont lo que se den-ocha en. Lote-





Así ese pobre Díaz Gómez, muti-
lado en el combate de Via jaca y otroa 
que por ah í arrastran 
tendr ían techo y pan. . 
su miseria, 
Pero para eso serTa preciso, ami-
go, que los Consejos de Veteranos 
estuvieran presidirlos por humilde 
soldados, y el Congreso constituido 
por inválidos de las guerras, que po-
su situación comprendieran la'de sus 
infortunados compañeros. 
Joaquín N. ARAMBURU 
C O R S E T 
B O N T O 
E L M E J O R 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
S£D£ ÜN CAPÍ TA U 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
E l BANGO ESPAÑOL D E LA IS-
L A D E CUBA abre C U E N T A S de 
AHORROS desde U N PESO en ade-
lante y paga el T R E S POR CIENTO 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
PIIDTENDO L O S DEPOSITANTES 
SACAR E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
buques que allí había, o deben quedar detuvo a Oscar Herrera en el Repar 
muy pocos; cuando st? esperan refuer. |to de Tamarindo, por ^estar reclama-
zos ingleses, franceses y rusos. ¿No 
irá también algún buque japonés? 
¿Cómo quiere usted señor Herrera 
que le conteste a sus preguntas si las 
de orden moral dependen de la apre-
ciación de cada uno y las de orden 
material no las saben ni los Jefes qu> 
están en operaciones? 
Sabiendo todo lo que usted me pre-
gunta, sería cuestión de simples ope. 
raciones aritméticas; pero el proble-
ma es tan complejo que dudo de que 
puefia usted conseguir 
me pide. 
los datos que 
G. del R. 
L a z a f r a y l o s 
j u e g o s 
E n la mañana del jueves se reunie-
ron en Sagua varios hacendados, co-
lonos y comerciantes, y después, de 
considerar el perjuicio que podría 
do por la Sala Segunda de lo Ci*in)i 
nal. 
Fué remitido a la Cárcel. 
L A D R O N A D E G A L L I N A S 
Monserrate Frauchi y Alfaro, de 
Sitios 15, hizo arrestar por el vigi-
lante 1220 a su vecino Laureano Man-
tilla y Mantilla, por haberle dicho 
¡huilona de gallinasI, palabras qur 
considera vejaminosas. 
ANCIANO A R R O L L A D O 
'Pedro Fernández Platero, de 52 
años y vecino de Trinidad £7 (Cerro) 
sufrió lesiones leves, al ser arrollado 
por el tranvía número 138, que guia-
ba Omeroso Ralbusa v Romero, de 
(.'arlos•TU 'J36. 
E l hecho ocurriá ayer en Reina y 
Angeles. 
L<A ROPA D E PABLO 
Pablo Domínguez y Pereitr., de 
Monserrate 51, hizo an'estar por el 
P A R A C U A R E S M A Y S E M A N A S A N T A 
78, G A L I A N O , 78 
T E L E F O N O A-4262 E L P R O G R E S O D E L P A I S , 
ha recibido un exquisito surtido de conservas, las que vende (véase su catálogo), a los más bajos precios 
de plaza. Recomendamos los exquisitos chiles rellenos de pescado, Bacalao sin espinas. Salmón, Filetes 
de Arenques por libras. Bonitos, Merluzas, Boquerones, Atún, Mejillones, Calamares, Anguilas, Macare-
las, Besugos, Camarones, Cóngrio, Caviar, Huevas de Bacalao, Ostiones frescos y en conserva, Cangre-
jos, Caracoles, etc., etc., y cuanto pueda desearse de delicado y tino en conservas de Deseado v mariscos, 
así como en legumbres, y frutas frescas importadas y en latas. 
P I D A S E N U E S T R A L I S T A D E P R E C I O S 
T | T ^ / ^ 1 T T T ^ T > T \ Que tenemos establecido un servicio de envío, dos voces al día, a todos 
l \ r . l i l T i l \ I f T-i Ios lugares de la Habana y sus repartos, incluyendo la Víbora, María-
X V J ^ V > V ^ l ^ X V ± ^ J - y nao> I a p]aya) Regla y Casa Blanca. 
C a s a e s p e c i a l e n r a n c h o s d e d e s p e n s a p a r a f a m i l i a s 
C 1316 alt 4t-2i> 
r J 
E L C R Í E N D E L l 
He aquí la parte dispositiva de la 
sentencia dictada por la Audiencia de 
Camagüey: • 
. "Fallapios: que debemos condenar 
y condenamos a los procesados por 
eáta causa Luis Vila Castro y Anto-
nio Coya García como autores de dos 
..deljtos de homicidio, perpetrado en 
vigilante 707. a su lavandera Juana|ias personas de Braulio Alfonso y 
Rodríguez Delgado, de Rastro ÍJ, por! Santiago Suárez con la concurrencia 
negarse a entregarle varias piezas de 
ropas que le dió a lavar. 
Juana manifestó que no le entrega 
la ropa a Pablo, mientras éste no le 
irrigar a la zafra la paralización de | abone el importe del lavado. 
c o n o p m h u P i m o E M i H m m 
^cante la plaza de Cobrador de Atrasos de la Sociedad no-
acuerdo de La lecc ión de Propaganjia, previa autorización de la 
Junta Directiva, se í>aca a concurso su provisión. 
Los socios que soliciten la plaza deberán dirigir la solicitui 
al señor Presidente General, y han de estar comprendidos en lo 
quo determinan el inciso segundo del artículo 50 v el artículo 72 
del Reglamento General vigente. 
Se admitirán solicitudes hasta el día 4 de Abril próximo 
Uabana^T de Marzo de 1015. 
K l Secretario. 
H. 6. Marques. 
Sd-2S 7t-2D 
los trabajos en las fábricas y colonias 
durante la Semana Santa, acordaron 
comisionar al señor Presidente de la 
Cámara de Comercio para que dirl-r 
giéndose. a las autoridades y Corpo-
raciones Económicas, les sugiriese la 
conveniencia de dictar medidas ten-
dentes a evitar toda clase de jüegoá 
durante dichos días y a garantizar 
que no sea interrumpida la labor de 
los centrales, en atención al retarda 
que viene ya sufriendo la zafra por 
| consecuencia de las lluvias. 
Véase el telegrama dirigido al Se-
¡cretario de Gobernación: 
"Secretario Gobernación 
Habana 
Reunidos hacePdados, colonos, acor-
daron rogar a usted dicte Circular re-
comendando Alcaldes eviten toda cla-
se juegos en los pueblos durante Se-
mana Santa. Zafra muy atrasada por 
continuas lluvias. Perjudicial intere-
ses generales país perder tiempo. 
González. 
Presidente Cámara Comercio." 
E n análogos términos también se 
enviaron telegramas al Secretario de 
Agricultura v gl Presidente de la L i -
ca A e r a r 
C O C I N E R A V E J A D A 
Expuso la cocinera Pilar Carreta y 
Sicatete, de Rayo 31, que la encarga-
da y vecina de dicha casa, Amalia 
Monéndez, la vejó en presencia de 
dos vigilantes, cuyós números ignora. 
Amalia quedó citada. 
en cuanto al primero, de dos circunis-
tandas agravantes, y de una en cuan-
to al segundo, a las penas de Veinte 
años de reclusión temporal por cada 
uno de los dos delitos de homicidio 
cometidos por los dos procesados; en 
las accesorias también a cada uno de 
los dichos procesados y por cada uno 
de los delitos cometidos, de inhabili-
tación absoluta temporal en toda su 
extensión y sujección a la vigilancia 
la condena y otro tanto más que em-
pezarán a cenarse desde el cumpli-
miento de aquélla; a satisfacer por 
vía de indemnización a los herederos 
de los interfectos, la suma de diez 
mil pesetas en oro español, a razón 
do cinco mil pesetas a cada sucesión, 
que abonarán de por mitad los con-
denados solidaria y subsidiariamente 
y en una quinta parte de costas ca-
da uno. Les abonamos la mitad de la 
prisión^ preventiva que sufran. Tam-
bién Fallamos: que debemos absol-
ver y absolvemos a los procesados en 
esta causa Aucrusto Fraxeda Cartaya, 
Rodrigo Aguilar González y Leoca-
dio Varona Morales, de los delitos 
de que los acusa el Ministerio Fis-
cal, con tres quintas partes de cos-
tas de oficio y pónganse inmediata-
mente en libertad a los dos primeros. 
E n esta parte se dispone lo proceden-
te acerca de las piezas de convicción 
ocupadas, así como sobre la cancefa-
ción de un dinero embargado'de la 
propiedad del procesado Augusto 
Fraxeda. 
Y dada la rebeldía de los procesa-
dos Joaquín Fraxeda Cartaya y Ma-
riano Quintana Nieto, remítanse to-
das las piezas del sumario con sus 
de la autoridad durante el tiempo de incidentes respectivos, en su oportui 
dad, al Juzgado de Instrucción de 
Morón a los efectos urocedentes. 
Firmaron la sentencia los Magis-
trados del Juicio: Presidente: señor 
Sixto J . Vasconcellos; y Magistra-
dos: señores Alberto Ortiz; Miguel 
Figueroa; Miguel A. Zaldívar y Luis 
A. Herques. 
L A E P I L E P S I A 
c. accidentes nerviosos.—30 años do 
E X I T O . Las Pastillas del Dr. OCHOA 
triunfan siempre, no quitan el apptíto» 
no deprimen y cortan rápidamente lo5 
ataques. 
AVISO 
E s falsificada toda caja que en ja 
etiqueta y la faja interior no tenga W 
F I R M A y R U B R I C A del autor y ^ 
exterior el S E L L O de GARANTIA ^ 
la Farmacia y Droguería SAN J L ' 
L I A N , Riela 99, Habana.—Unicos 
Agentes. 
Con depósito en las Droguerías de 
Sarrá, Taquechel, Majó y Colomer J 
el Doctor González. 
E L L A V A D O a m á q u i n a c o n m á q u i -
= ñ a s T R O Y , s e ¡ m p o n e . = : = : = 
Los lavanderos de experiencia saben que las máquinas TROY 
son de absoluta garantía. 
P A R A I N F O R M E S . P R E C I O S Y C A T A L O G O S : 
C E T C T I B T D D I w f ^ Z ^ - U n i c o s importadores de l a -
^ B - B i , a - t r * 5 ~ l Y V i a . 5 TROY LAÜNDBY «ACamí CO. 
Obrapía 16, esquina a Mercaderes. Habana. 
r e , de toSaTcui^tn^ií^6 If***.?*** de.tamboras y cxprlmidoras y también de moto-resoe todas clases, tostadores de café, maqu.naría para panaderías, molinos, etc. 
MARZO 2 » DE 1915 
D I A K 1 U Ü K L A M A R I N A PAGINA TRES 
Habla el Dr. Ibrahim Urquiaga, P r e s i d e n t e d e l a C á -
m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s y p r o m i n e n t e p e r s o n a l i d a d p o l í -
t i c a e i n t e l e c t u a l = 
H a b a n a , o c t u b r e 2 1 d e 1 9 1 4 . 
S e ñ o r A n g e l F e r n á n d e z , 
I n q u i s i d o r , n ú m . 1 5 , H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : A c o n s e c u e n c i a d e h a b e r p a d e c i d o r e c i e n t e -
m e n t e u n a a g u d a a f e c c i ó n b r o n q u i a l , m e f u é r e c o m e n d a d o , p o r 
u n a m i g o , c o m o m u y e f i c a z , s u e x c e l e n t e L I C O R B E R R O , q u e h e 
u s a d o c o n s a t i s f a c t o r i o r e s u l t a d o . 
C o m p r e n d o l a b u e n a a c o g i d a q u e e l c i t a d o p r o d u c t o h a o b t e -
n i d o d e l p u e b l o c u b a n o , p u e s e n t i e n d o q u e t o d a p e r s o n a a t a c a d a 
p o r a l g u n a d e e s a s a f e c c i o n e s m o l e s t a s , d e b e t o m a r d i c h o L I C O R 
B E R R O e n l a s e g u r i d a d d e l é x i t o , l o q u e m e e s g r a t o h a c e r c o n s t a r . 
Y a u t o r i z á n d o l o p a r a q u e h a g a d e e s t a c a r t a e l u s o q u e e s t i -
m e m á s c o n v e n i e n t e , q u e d o d e u s t e d m u y a f e c t í s i m o y S . S . 
Q . B . S . M . , 
S . c . H o t e l S E V I L L A . 
i 
E X L i c o r B E R R O e s t á e l a b o r a d o a b a s e d e v i n o s g e n e r o s o s y f u g o p u r o d e b e r r o , q u e e m i n e n t e s m é d i c o s a s e -
g u r a n s e r L O M E J O R P A R A C A T A R R O S , B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S . P í d a s e e n c a f é s y b o d e g a s . 
A L P O R M A Y O R -
A N G E L F E R N A N D E Z , I n q u i s i d o r , n ú m , 1 5 , H a b a n a . 
D E S D E ESPAÑA 
D E L A S E 
to-
en 
A la puerta hay unos mozos de muías. Visten blusa de percal y 
pantalón de pana. Tienen en la mano un látigo. Los que «icontro en 
aquel tiempo Don Miguel de Cervantes Saavedra, vestían calzones 
de lienzo anchos, jubones acuchillados de anjeo y coletos de ante. 
Llevaban dagas de ganchos y espadas sin tiros. 
D. Miguel llegó al mesón canturreando esta coplilla: 
—Tres ánades, madre, 
passan por aqu í . . . 
í Mal penan a m í . . . ! 
Y quiso su buena suerte que en cuanto entrara en el patio 
pase con una moza de cara de pascua y rostro de buen ano, que 
una mejilla tenía el sol y en la otra la luna; que en una llevaba ro-
sas, en la otra claveles, y en entrambas zaucenas y jazmines. Vestia 
saya y corpino de paño verde, con unos ribetes del mismo paño. Los 
corpiños eran bajos; pero la camisa alta, plegado el cuello, con UP, 
cabezón labrado de seda negra, puesta una gargantilla de estrellas 
de azabache sobre un pedazo de una coluna de alabastro, que no era 
menos blanca su garganta... T W tranzados los cabellos con unas 
cintss blancas de hiladillo, pero tan largo el tranzado, que por las es-
paldas le pasaba de la cintura.. . —Marinilla, la de la venta leja-
da, era aseo en su comparación. 
Esta joya para conde preguntóle a D. Miguel: 
—¿Qué busca, hermano? ¿Es por ventura criado de alguno de 
los huéspedes de casa? 
Y Don Miguel respondió: 
—No soy criado de ninguno, sino vuestro... 
Esta joya se llamaba Costancica. Y este mesón era el mesón del 
Sevillano, que en aquel tiempo gozaba de nunca bien ponderados es-
plendores. Costancica guardaba en él la plata labrada, que era mu-
cha. Y cuando llegaban a él caballeros principales, se les P™1* sa-
lero, jarro y taza de plata. E l mesón del Sevillano es hoy humilde, 
refugio de tratantes y mulantes. Y a no hay en el Costancicas. So-
bre su puerta, dice una inscripción: 4 , 
"—Este fué el mesón del Sevillano, donde según la tradición y 
la crítica, escribió " L a Ilustre Fregona" el mayor de los ingenios 
españoles. Miguel de Cervantes Saavedra - a cuya buena ™mor ia 
consagra un recuerdo la gratitud de los toledanos e Idia 23 de Abnl 
de 1872, aniversario C C L V I de su muerte. , , « • ^ 1 
E l Mesón del Sevillano está próximo al Arco del Cristo de la 
Sangre. Y hoy se llama " L a Posada de la sangre. 
D o n M i g u e l r e c o r r e e l M e s ó n 
31 Sevillano ordenó: i - 1 ^ ^ y ~ 
• -Costancica, di a la Argüello que lleve este galán al aposento 
del rincón . . . j j 
L a Argüello era superintendente de las camas y aderezo de tofl 
apoLsntos Cuando salió para cumplir la orden, echóle a Don Miguel 
6a mirada y túvole por buen mozo. En la casa había también dos 
criadas p-alie^as, nn iayán que iba a buscar el agua al y oiro 
que llevba ^cuenta de la cebada. Cuando Don Miguel cimo por el 
Patio, estaban disputando por ñoñeces un andaluz, mozo de muías, 
a quien llamaban Barrabás, y otro a quien llamaban Torete; am-
eran terror de fregatrices. 
E l patio parecióle a Don Miguel extraordinariamente pintores-
co- No había en él—como ayer, que yo lo vi—un coche roto, un carro 
vi«jo, unos sacos de paja, una pér t iga . . . Pero había esta enorme ti-
513lona que es depósito del agua, y estos barrenos, donde bebían lais 
cabalgaduras ; y esta entrada a las cuadras y este cuarto del mozo 
guardián, y este comedor, con unas sillas de paja sin respaldo.., Y 
^ un rincón, había una estampa de Nuestra Señora, a la que se en-
comendaba Costancica. 
Don Miguel entró en su cuarto, después que le echó a la moza-
otra mirada desde el corredor. Su cuarto—el número tres—tenía dos 
balcones, a dos calles. Había en él una cama, una silla, una mesa, un 
candelero... Don Miguel dejó sobre la mesa sus papeles y se salió 
a comer a un bodegón . . . 
A la vuelta, subió a unas habitaciones altas, donde se guardaban 
las mercancías que llevaban los caminantes. Y luego, púsose a oír io 
que le decían los huéspedes a Costancica; 
—Bonita es. . . 
—Bien parece... 
—Mal año para las más pintadas... 
—Nunca peor me la depare la fortuna... 
A las otras criadas las comía el mal humor. Sobre todo, a la no-
che. . . Porque a la noche, cuando Don Mignel estaba pensando en 
un señor Don Juan de Avendaño, conocido suyo—el cual señor Don 
Juan envióle una vez mil reales desde Truxillo del Perú a Doñai 
"Costanza" de Ovando, sobrina carnal de Don Miguel—cuando Don 
Miguel pensaba en este conocido, sonaron en la calle chirimías quei. 
era un contento el oírlas, por lo dulces y acordadas. Y cuando salió 
a un salón y preguntó quién las daba, la Argüello tuvo que respon-, 
derle: 
—Don Periquito, el hijo del Corregidor 
Y cuando preguntó a quién, tuvo que responderle la Argüello: 
—A Costancia... 
Y en tanto, Costancia, cuyos recogimiento y honestidad igua-
laban el sosiego y el donairo, dormía reposadamente, sin curarse de» 
amores imposibles. 
Entonces fué cuando Don Miguel de Cervantes Saavedra ima-
ginó que Costancica era hija de una dama principal, que sin que su 
voluntad tuviera en ello arte ni parte, hallóse un día manchada, fin-
gió un voto, llegóse a este mesón, dió a luz en él esta prenda, y ce 
la dejó al Sevillano para hechizo de sus huéspedes. Y entonces fué» 
cuando se cerró en el aposento del rincón, desenvolvió sus papeles y 
escribió: 
— " L a Ilustre fregona." 
" E n Burgos, ciudad ilustre y famosa, no ha muchos años que 
en ella vivían dos caballeros principales y ricos: el uno se llamabai 
Don Diego de Carriazo y el otro Don Juan de Avendaño . . . 
. . . E l mesón del Sevillano... 
. . . Costancica... " 
Y de este modo, el huésped del aposento del Rincón prestóle a 
este mesón toda su gloria. 
Constantino C A B A L 
************ ***** 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a d e B e n e f i c e n c i a 
C O N V O C A T O R I A 
ü e orden del señor Presidente, y según dispone nuestro Regla-
mento social, se cita por este medio a los señores Asociados para 'a 
Junta General Ordinaria que tendrá efecto el Domingo cuatro de 
Abril a la una en punto de la tarde en el local de la Sodedad. Paseo 
de Martí y Dragones, altos, en la que se tratarán lo sasuntos si-
guientes : 
Primero: Lectura de la Memoria de los ^abajos efectuados da-; 
rante el año social de 1914-1915. 
Segundo: Elecciones generales para la Junta Directiva que re-
girá la Sociedad durante dos años, según dispone el nuevo Regla-
mení--». 
Tercero: Asuntos generales. 
L a Junta tendrá lugar con cualquiera que sea el número do 
Asociados que concurran y sus acuerdos serán válidos. 
Para tener acceso al local será requisito indispensable estar al 
corriente de las cuotas sociales. 
Habana 29 de Marzo de 191'). 
Luis Angulo Pérez. 
Secq^tario. 
01358 ' .̂ t 20 6d-3Q 
U S C O N f E R E N -
D E L C . 
E l ilustrado y virtuoso Guardián 
del Convento de Franciscanos de cita 
ciudad, P. Recodo empezó su co:.-
fercrcia sobre la Igrlesia, cantando 
su constitución íntima, y sus triun-
fos a travez do los siglos a pesar de 
la rabia do los judíos, el orgullo de 
ios filósoinos, el interés de los sacer-
dotes idólatras, la espada de los Cé-
&a,res, el fanatismo de los pueblos 
que no querían dejar sus antiguos 
dieses, los cismas y heregías ateas. 
L a iglesia sigue hoy en pie, como la 
roca en medio dte las embravecidas 
olas. 
Las enseñanzas antirreligiosas y 
laicas han ocasionado dos grandes 
males, han desconcertado 3' desorien-
tado las inteligencias, las que per-
dido el norte de la verdad, no aciei--
tan a encontrar un fundamento so-
bre que estribar el criterio para juz-
gar de la verdad o falsedad en mate-
ria de Religión, de donde nace la 
duda absoluta que a muchos domina 
tratándose de la Religión. 
Bl segundo mal es la subversión 
del sentido moral consecuencia nece-
sari del primer mal, motivos porque 
se habla de ella. 
El remedio de ambos males está en 
¡a Iglesia, que para satisfacer la in-
teligencia proporcioina inconmovible 
fundamento en que estribar afirma-
ciones rotundas que resisten el em-
bate de todos los gofísimas, y da re-
glas concretas para fijar la dirección 
moral del corazón. 
Estudia la constitución de la Igle-
sia y de sus derechos y causas por-
que no se admiten las enseñanzas 
de la misma. 
Hay en la vida de Jesús algo pe- i 
culiar en la enseñanza de su doctri- ! 
na: son las metáfora*. Otros pereo- j 
najes que se han dado asimismo el j 
pomposo título de maestros y re-
dentores de la humanidau han revés- | 
tído su doctrina con el ropaje de for- ; 
muías científicas, pero Jesús sen-
eibilizaba sus enseñanzas encarnán-
dolas en metáforas sensillas al al- 1 
canee de todas las inteligencias aún 
das más rudas. Ese procedimiento 
fué el que empleó cuando dirigiendo-
R a Pedro, le preguntó: "Si le ama- \ 
ba más que los otros," y al contestar-
le Pedro: '"Señor, tú sabes que te j 
amo,*' Jesús le repuss»: "Apacienta 1 
mis corderos, apacienta mis ovejas.'' I 
En este caso las palabras corde- ! 
ros y ovejas representaban el puc- ' 
blo fiel y sus directores, con lo que; 
dió a Pedro la autoridad suprema ¡ 
sobre los unos y los otros . 
L a mutua compenetración de Je- | 
sus y sus ovejas se verifica por la \ 
comunicación de la doctrina y los 1 
que admiten e infornían sus actos i 
en ella son fus cordero s; sus o ve-
í a s J 
L a religión verdadera, la religión 
eterna comenzó a levantar el edifi-
cio sublime de la Iglesia cuyo diseño 
trazó el mismo Dios, cuya primera 
piedra fué Pedro y cuyo misterioso 
gluten o elemento nutritivo es la Ca- j 
rielad, es decir, que el amor que Dios i 
tiene al hombro, y el amor quer el 1 
hombic tiene a Dios; amores que! 
constituyen lá esencia y el ideal de j 
la Religión. 
Y ningumo de cuantos han vivido a | 
i la parte acá de la Cruz del Gólgota, 1 
I ha podido sústraerse al influjo que 
en todos los órdenes ha ejercido, por- j 
! que al exhalar Jesús su vida en la 
; Cruz, surgió un nuevo mundo; el | 
mundo de la gracia. Y como en el • 
; muudo físico todo está sometido a la i 
' 'ey de la gravitación del mismo mo- j 
\ do en el orden moral todo está in- ' 
fluido por J'esucristo que es el Centro 
de atracción, pero como se trata de 
un orden espiritual, esa atracción se : 
1 ejerce por los requcriníientos del ! 
amor, y los que difiriendo a ese afee- i 
I ío se rinden, son los que constituyen • 
1 el orden de los amadores de Dios. 
D E C A 
Las Pafmas, lo. 91* 
Para las notarías vacantes en est] 
Audiencia territorial se han presenj 
tado 32 opositores. 
— E n el Gabinete Literario se h i 
celebrado un gran baile de trajes. 
—Debido a los peligros para la na 
vegación en las costas inglesas y c i 
el norte de Francia, se ha suspen-jl] 
dido casi totalmente la exportación! 
de frutos, produciendo esto inmensa 
ruina. 
—Los tripulantes de numerosos vail 
poros alemanes que se hallan en este 
puerto se encuentran en penosa sitúa-, 
ción. 
Durante el mes pasado se han reil 
gistrado en Las Palmas 137 naci-ji 
mientes y 80 defunciones. 
— L a Prensa se ocupa en término» 
alarmantes de la miseria que reina 
en la isla de Arucas, donde se tratai 
de establecer cocinas públicas. 
— E n Mogan y otros pueblup. de-̂ . 
nuncia la Prensa que se padece hain-j 
bre. 
Dieciocho soldados que se encuen-
tran en Mogan levantando un planolj 
de la isla no encuentran pan hace!i 
ocho días, a pesar de pagarlo ? dobldi 
precio. 
—Una Comisión de vecinos de Tel-| 
de, compuesta de 40 comerciante 
industriales, acaba de visitar al delc-| 
gado del Gobierno nara protestar conH 
tm el restablecimiento de los Con su-1 
mos y la suspensión del "meeting'* 
que estaba anunciado con el misma 
objeto. 
Se ha telegrafiado en el mismo 3en4 
tido al presidente del Consejo de mi-
nistros. 
ir**********¿r*'jrjr*jr*w*r ********************** w***jrMMM4rM**-*/r. 
Mas los que no se rinden a esos re-
querimientos, es porque oponen una 
\ fuerza de resistencia que rechaza 
i aquel influjo, y por lo tanto se ha-
' lian en oposición con el, y cosa sa-
1 bida es, que el sentimiento opuesto 
al amor es el odio, y estos forman el 
| mundo de loe aborrecedores de Dios. 
Jesucristo afirmó de un modo cla-
1 ro y terminante su propia realeza, 
mas no una realeza como quiera, si-
| no absoluta, incondicional. Una rea-
j leza por la que se constituía en jefe 
y cabeza del mundo entero. Una rea-
leza que no se contentaba con la eje-
cución de los actos exteriores. Una 
1 realeza tal, que penetrada en el san-
j tuario de la conciencia, exigiendo un 
j rendimiento sumiso de la misma. Una 
1 realeza que osa hablar de sacrificios 
, y exigirlos en su propio nombre, y 
: que en internándose en las intimida-
' des del santuario de la conciencia 
jexige una sumisión incondicional, no 
'puede ser indiferente para nadie. 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
T I N I U l t A F R A N C E S i V E O E T U L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA OF APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Dro&ierfij 
Deposito: Peluquería LA C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
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U i m ® í f f i € E E l H u l e d e " P O T T E R " p a r a p i s o s . 
¿ Q u i e r e V d q u e s u c a s a l u z c a 
b o n i t a y e l e g a n t e ? 
COMPRE VD. EN 
" A L B O N M A R C H E " 
R E I N A , 3 3 
e l H U L E " P O T T E R " 
P A R A P I S O S 
U s t e d m i s m o p u e d e c o l o c a r l o . 
S e l a v a c o m o e l m o s a i c o . 
*' / / / / 
C 1281 alt 2d-21 
Señorita Rosita López Comunión, Premio de Honor del Conservatorio de Ci enfucgos.—Premio de Honor de Piano 
del Conservatorio de Música de Cienfuegos que dirige el maestro se ñor Sánchez Torralba. 
Notabilísimo fué el concierto cele-
arado la noche del 24 en los salones 
le la elegante sociedad E l Liceo. 
. L a señorita Rosita López Comunión, 
l ija del distinguido Director del Sa. 
natorio de la Colonia Española, doctor 
López Corceiet, fué presentada por 
su maestro el señor Sánchez Torral-
ba, para demostrar, con el difícil y 
selecto programa que dicha .señorita 
interpretó, ífe merecida distinción que 
obtuvo del Conservatorio de Música 
ie Cienfuegos al otorgarle el Premio 
de honor de Piano. E l acto resulto 
magnífico. L a concurrencia numero-
sísima y selecta aclamó a la señorita 
López como una futura gloria de 
Cuba. 
de brillantes y rubíes orlada de una 
E l premio, que es una preciosa lira 
corona de laurel de oro verde, fué 
i colocado sobre el pecho de la joven 
¡artista cienfueguera por nuestro dig-
no Alcalde Municipal, recibiendo en 
i aquel momento la señorita López una 
' gran ovación e innumerables ramos 
de flores. E l programa brotó de los 
angelicales dedos de Rosita con ajus-
te, limpieza y gusto tan sorpdenden-
| tes, que el público quedó encantado. 
E l señor Sánchez Torralba puede es-
tar orgulloso de lá dlscípula que tan 
alto coloco el crédito de su gran es-
cuela. 
E l Ldo. Emilio del Real, haciéndose 
¡ intérprete del sentir de la concurren-
cia, demostró con su gran talento e 
inspiradas frasese la emoción profun-
da que había pi-oducido la forma ma-
gistral de interpretar obras tan gran-
des como la Sonata op. 2 de Beetho-
ven. Concierto de Grieg, Polonesa en 
L i b r o de actualidad 
¡ A B A J O l a s A R M A S ! 
por Berta Suttncr 
Obra laureada con el Premio Nobel . 
Se vende a 40 centavos en todas las librerías de la República y en 
la Agencia de la casa Editorial Sopeña, librería de Jaime Benavent, 
Bernaza. 50. Apartado 868.—HABANA. 
I.T.T St-2a! 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S Dr .Gabr ie l M. L a n d a 
D r . Enrique del R e y 
Cirujano de la Quinta cíe Salud 
«LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y el" 
rugía en general. Consultas de 1 a 
8. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
3861 SI mz. 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
I lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
mi bemol de Chopin, Tarantella de 
Gottschalk y obras de Mendelsohn, 
Godard, Albeniz, Cervantes. Marín 
Varona y Larregla, terminando su 
discurso con una calurosa felicita-
ción a la genial ai'tista y a su gran 
maestro el señor Sánchez Torralba. 
E n el estrado de conciertos, hecho 
exprofeso para este acto por el Liceo, 
tomaron asiento con el señor Alcalde. 
tí[ue presidía la fiesta, el limo, señor 
Obispo; Presidentes de las Socieda-
des, Profesores, y varias personas de 
relieve social. 
_PI]EViSOfiES 
Un momento oportuno es el presen-
te sin duda, para aprender a conocer 
un grave riesgo en que constante-
mente se encuentran todos los hom-
bres: el de ser atacado por la bleno-
rragia o gonorrea. L a ocasión es úni-
ca, y por ello se hace preciso que to-
dos los hombres precavidos, se dis-
pongan a pedir a Syrgosol, apartado 
1183, Habana, el folleto que se dis-
tribuye gratuitamente a quien lo pi-
da, por la Monumental Chemical Co. 
de Londres. 
E n la lectura del folleto encontra-
rán todos los que lo hagan, una fuen-
te de conocimientos útiles y aprove-
chables a toda 'hora, que hacen adqui-
rir una suma de conocimientos ta'es, 
que para aprenderlos de otra suerte, 
se haría preciso largos estudios, a los 
que todos no pueden dedicarse. 
Enseña el folleto a conocer lo que 
es en efecto la blenorragna o gono-
rrea, cómo se contagia, cómo se ini-
cia, cómo se desarrolla, cómo se pro-
longa, cómo se combte y cómo se cura 
radicalmente, cómo se evita también 
se aprende con la lectura de esta sin-
gular folleto. 
E l preparado para evitar las múl-
tiples complicaciones de la blenorra-
gia o gonorrea, que constituyen el 
principal peligro de padecerla, es una 
de las más útiles enseñanzas de la 
lectura del folleto. 
paba la silla episcopal. 
Ha dejado dispuesto que no se le 
embalsame. 
E l doctor Camping era hijo de Pal-
ma, donde nació el 14 de Enero de 
1859. 
Fué ordenado de presbítero en el 
año 1882; y más tarde desempeñó el 
cargo de párroco de Porreros. 
Por oposición gajaó la magistralia 
de Palma de Mallorca; fué vicario ca-
pitular, y en 1898, el dia 21 de Abril, 
la Santa Sede le elevó al Episcopado 
de esta diócesis, en atención a su in-
teligencia y sus virtudes sacerdotales. 
A l difunto Prelado se debe la res-
tauración de la admirable catedral de 
Mallorca, la creación del Museo dio-
cesano y la reforma del monasterio de 
Lluch, a más de otras obras de celo y 
disciplina eclesiástica. 
A l cadáver se le dió sepultura en la 
catedral, junto al ábside. 
—Los alcaldes de Mallorca se han 
reunido para enterarse de un proyecto 
importante para la pi'ovincia pues se 
trata del establecimiento de una red 
telefónica en esta población. 
LA JUVENTUD LOZINft 
No se puede encontrar ninguna mu-
jer, ya de algunos años, un tanto fa-
tigada por el transcurso de la existen-
cia, que al querer lucir en plena lo-
zanía, como en su juventud florida, 
no use el arrebol perfumado del Dr. 
Fruján, que con su exquisita ahoma, 
su persistente color, hace joven a la 
ajada, y la hace atractiva y conquis-
tadora. 
í 
Siete días de notables contiejtdas 
O C U L I S T A S 
Doctor J . A. T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3- Consulado, 12 8, entre Virtu-
des y Animas. 
4007 31 mr. 
Farmacia Dr. ESPINO : 
Zulucla v Dragones. 
Teléfono A 3897 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. 
r- 9G0 In Cm. 
D R . J O S E A. F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del HOB-
p'tal Núm. 1. Consulta*: de 1 a I . 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y %ilV 
üs de la Casa de Salud " L a Benéf»* 
ea," del Centro Gallego. 
^ Ultimo p';-oc««dimisnto en la aplica* 
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
«eries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
C 562 F - l 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDBATIOO t>E LJA U in -
VERSIDAD 
GARüANTA, NAKIZ TOIDOS -
Prado número 38. de 12 j. s, to-
dc». lo» días, excepto los domingo». 
Conr'ltañ y operaciones en el Uo«-
plrr.L Mercedes. IULRS. mléroolea y 
viernes a las 7 d« la mañana. 
C B71 F"-! 
DOCTOR P. A. VENERO 
Kspecía Meta «n la» eafermedadM j 
Cenitales, urinaria» y simia. Lo* trata- I 
mlemoa non aplicados directamente 
iobre tas mucosas a ?a vista, con el 1 
uretroscoplo y el cUrtojcoplo. Sepa- i 
melón de la orina de cada'rlñón. Con-
•clta» en Nep^uno 61. bajos, do 4 jr 
modia a 6. Teléfono F-1S4S. 
G 568 F - l j 
Dr. A . Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS P A K A P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C I L A K K S : D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
4248 31 mz. 
-MARZO 
A B O G A D O S 
Á . J . B E A R A Z D Z A 
ABOGADO 
MINA, núner* 87 
Ledo. Aivarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 80. De 1 a 6. Teléfono 
A-7t47. 
" a l b e r t F m a r i l l 
Abogado y Notario 
TELEFONO A.2322 HABANA, 98 
^47 33 mz. 
ÑSfiU&L SEIILLE í AEIMII 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empadrado, 30, (altos.) 
C 563 F - l 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: CuDa, 43. íeisfont) A-5681 
G 566 F - l 
I N G E R I E R O S 
y Maestros de Obras 
FRANCISCO REYES 
O O X S m L C T O I l D E OBRAS 
JM.UIO*. proyectos > prosupneslos. 
Sol, fi. Telóiouo A-7132. 
18 a. 
Falma de Mallorca, 1 
Los jefes políticos D. Manuel Guasp 
y don José Socías publican en la pren-
sa extensas maíiifestaciones sobre su 
intervención en la discordia que con-
tinúa latente entre el partido conser-
vador de esta localidad. 
Intentan demostrar con cartas y 
telegramas recibidos del señor Maura 
que su gestión no se aparta de las 
instrucciones dadas por éste, cada 
cual desde su punto de vista. 
E l señor Guasp representa a los 
mauristas incondicionales; el señor 
Socías, a los idóneos. 
—Una Comisión del partido mau-
rista ba visitado al gobernador para 
comunicarle que el Comité elegido 
últimamente y que actuaba ya consi-
derándose con legítima autoridad para 
dirigir el partido maurista, deseaba 
conocer cuál será en lo sucesivo su 
actitud en sus relaciones políticas con 
el partido maurista. 
E l gobernador les contestó diciendo 
que reconocía la autoridad del Comi-
té, impuesta por determinación del 
señor Maura, añadiendo que impor-
tantes elementos conservadores tenían 
el propósito de no convivir más polí-
ticamente con los mauristas en vista 
de que éstos pagaban con injustas 
agresiones al Gobierno y que los res-
tantes conservadores correspondían 
con una sincera gratitud. 
Al consolidarse la discordia de las 
dos fracciones, creía natural atender 
a sus amigos, como así lo hará en las 
próximas elecciones. Manifestó su 
creencia que sin esfuerzo ninguno 
saldrán los conservadores triunfantes 
frente a la candidatura maurista. 
Se asegura que muy en breve que-
dará fundado un Círculo político y 
Comité directivo del partido conser-
vado!', que es el que tiene afinidad con 
el Gobierno. 
—Ha fallecido el obispo de esta dió-
cesis, doctor don Juan Campins Bar-
celó. Contaba cincuenta y seis años 
de edad y hacía diez y seis que ocu-
s 
D E G A S I E I L O N 
MARZO 
Castellón 1 
Procedente de Méjico ha llegado a 
esta población el canónigo D. Vicente 
Nadal, natural de Burriana, catedrá-
tico de la Universidad de Puebla, que 
viene a España expulsado por el ca-
becilla Carranza, quien le sentenció 
a muerte en unión de un compa-
triota, salvándose de la última pena 
merced al pago de una fuerte suma, 
pudiendo salir así *de Méjico. 
E l señor Nadal cuenta la difícil si-
tuación en que se encuentran los espa-
ñoles en territorio mejicano, citando 
varios casos de fusilamiento sin aten-
der reclamaciones de nuestro Minis-
tro ni hacer el pago de las indemni-
zaciones pedidas, mientras que el ase-
sinato de dos alemanes en una finca 
propiedad de un subdito español ori-
ginó que el gobierno mejicano enviase 
al contralmirante Hohe para infor-
mar, haciéndose pagar indemnizacio-
nes y castigándose a a los culpables. 
E l señor Nadal se mostró extraña-
do del recibimiento que se le ha hecho 
en España al general Huerta, que 
fué el único presidente que defendió 
los interésese y personas españolas 
de Méjico. 
Califica de falsas las promesas que 
hizo al Gobiérno español el diplomáti-
co mejicano Sánchez Azcona en su re-
ciente visita a la Península. 
Detailla, además, los atropellos, 
crímenes e incendios cometidos en las 
personas y propiedades de los espa-
ñoles, que quedaron impunes, enca-
minados a la destrucción de la colo-
•nia española, a la que se pretende «x-
pulsar por completo, calificándosela 
de salvajismo español. 
Don Vicente Nadal se propone rea-
lizar una activísima campaña en pro 
de los españoles residentes en Méjico. 
—Se ha inaugurado la pista de 
ejercicios al aire libre de gimnasia 
sueca del regimiento de Tetuán, asis-
tiendo las autoridades y numeroso 
público. La oficialidad obsequió a los 
invitados. Amenizó el acto la banda 
del regimiento, cantando los soldados. 
También se inauguró en las caMes 
el alumbrado, 
—Los socialistas proyectan un mi-
tin. 
—Ha salido para Madrid el diputa-
do señor Santa Cruz y el aicalde, con 
objeto do interesar la resolución de 
las obras que faciliten trabajos a los 
obreros. 
En Benasal, el mozo Manuel Badal 
Barrera, de veintiún años, se ha sui-
cidado, disparándose un tiro de esco-
peta en la frente. 
Se cree que el suicida tomó esta 
determinación desesperado por haber 
obtenido en el sorteo de quintos un 
número muy bajo. 
— E n Almudéjar un numeroso gru-
po de hombres, mujeres y niños se 
presentó ante el Ayuntamiento pidien-
do pan y trabajo. 
E l alcalde ha solicitado la inme-
diata construcción del camino vecinal 
a Castclinoro. 
L a noche de hoy señalará el co-
mienzo de una semana de grandes 
contiendas en la historia del varonil 
sport. Con grandes dispendios la Di-
rección del Estadio ha logrado con-
gregar en la Habana un crecido nú-
mero de boxeadores de fania univer-
sal, cuyas proezas se registran en 
todos los manuales del ring, de cu-
yas víctimas han sido teatro las ciu-
dades más importantes de Europa y 
América: Eddie Ooulon, Micklcy 
Dunn, Battling, Lahn, Wlllie Bee-
eber, Dick Stoch, Kid Cárter, John-
nie Schiff, All Me Ooy, Knocfcont 
Sweeney, John Lester Johnson, Anas-
tacio Peñalver, Dick Gilbert, Bill 
Scott, Dale Garduer, Ferry Aelson, 
Jack Stentell, Eddie Hanlen, Kied A l -
bert, etc., etc. 
E S T A N O C H E 
E l match principal de esta noche, 
a 20 lance», será entre Jack Sontell 
y Terry Aelson, Jack Sentell ya ha 
tenido oportunidad de ser conocido y 
apreciado de nuestros fanáticos loca-
les. Su encuentro con Harlen Tanmy 
Hoykins le conquistó numerosos 
simpatizadores en el Stadiium. 
Aelen es un boleador de concien-
cia, lucha con arte, con inteligencia 
y con. destreza y la suerte le ha acom-
pañado continuamente en su paso por 
el ring. Hace justo alarde de no ha-
ber jamás sucumbido por el knock 
out de un adversario. 
Un excelente match será ei semi 
final de 12 lances y no será ni me-
noa interesante, ni menos reñido el 
preliminar que constituiría una apro-
piada introducción al match Nelson-
Sentell. 
B E E C H E R - H O W A R D 
Para mañana por la noche ha se-
ñalado la Dirección del Estadlio el 
encuentro de Willie Beecher con Jan-
fcie Howard. Beecher ha sido admi-
rado ya muy pocas noches hace en un 
lance de exhibición y ha de agradar 
grandemente por si. selecta escuela 
todas cuyas ventajas tendrá que des-
plegar frente a su adversario temi-
ble como Jankie Hovard. 
Howard ha estado practicando y se 
promete anular las aspiraciones de 
Beecher. 
PEÑALVER. JOHN SON 
E l miércoles por a noche Anasta-
cio Peñalver a quien prcteje rico" y 
bondadoso cubano, mecenas de no po-
cos siportsmen y a quien alecciona 
dándole los necesarios retoques el 
diestoo Sam Me Vea, luchará con 
John Lester Johnson, de puños de 
acero, cexibilidad incomparable, bue-
na vista y un arsenal de experiencia. 
Reconociendo los méritos del adver-
sario, los amigos de Peñalver, a los 
que Me Vea asesora, tienen fe ciega 
en el novato boxeador cubano. 
Jockey Tuplin y Gavilán volverán 
a contender, completando el progra-
ma del miércoles. 
Tanto para esas funciones como pa-
ra las restantes de la semana, enco-
mendadas a algunas de las notabili-
dades que ya indicamos, regirán los 
precios populares del Estadio. 
r a s g o 
NO ES VIRIL 
E l que no se conserva hasta edad 
avañzada fuerte y vigoroso para ha-
cer lo que todos hacen, es porque se 
agotó antes de tiempo. 
Vicios, disgustos, debilidad, etc., 
acarrean el terrible agotamiénto quu 
se combate ventajosamente con el uso 
de las grageas flamel, por poseída que 
esté de uno. 
Se venden en casa de sarrá, john-
son, taquechel, dr. gonzález, majó y 
colomer y en todas las boticas acredi-
tadas. 
Las Maravillas del 
mundo y del Hombre 
ASIA O C E A N I A . — A F R I C A . -
A M E R I C A . — E U R O P A 
Mil quinientos fotograbados y tri-
cornias de los "parajes más notables 
de la tierra. Todos los fenómenos 
naturales más espléndidos. Todas las 
manifestaciones bellas creadas por 
la Naturaleza y î or el Hombre. 
Informaciones por primera vez 
obtenidas de las más recónditas e 
ignoradas civilizaciones. 
Texto rigurosamente científico y 
por extremo ameno, con datos geo-
gráficos, histórico^ etnológicos, ar-
tísticos, etc. 
R E P R E S E N T A C I O N E X C L U S I V A 
P A R A TODA L A I S L A 
Librería de J O S E A L B E L A 
Belascoaín 32 B. Apartado 511 
Habana 
B R I L L A N T E RASGO 
E L G E N E R A L GOMEZ PERDIO 
Pocos dias hace que el general Gó-
i mez, ex-presidente de la República 
| viajaba en el tren ascendente de 1̂  
| Habana a Camagüey. y al dejarlo ea 
' Taguasco, dejó olvidado un maletín 
¡ en uno de los coches de tercera da 
i dicho tren. A l darse cuenta el conduc-
tor del tren de que aquel maletín 
estaba abandonado, puso el hecho en 
conocimiento del Superintendente da 
la Compañía del Ferrocarril de Cuba 
que allí iba y como se desconociese 
i quiín fuese el dueño, se procedió a 
abrirlo viendo con sorpresa que se 
trataba del maletín del general. 
Dentro se encontraron los siguien-
tes objetos: un check por valor de die^ 
mil pesos moneda americana a la or-
den de Joaquín Gómez, y cuyo check 
era del Banco Nacional; dinero en efee 
tivo por valor de cinco mil pesos; pna 
caja de tabacos "Bock" y una corbata. 
Se procedió a sellar el mencionado 
maletín y se comisionó al joven Ins-
pector de la Empresa señor Ruano pa-
| ra que devolviese al General el male-
tín aludido. Son dignos de felicita-
ción los empleados del Ferrocarril de 
Cuba que en esto intervinieron por 
el honroso acto realizado. 
L I N A R E S 
Todas las mujeres aspiran a sor 
atractivas y para conseguirlo procu-
ran ser saludables, fuertes, gruesas y 
sanas. Las enfermizas, delgadas, va-
letudinarias, no atraen ni cautivan. 
Todas engruesan, se hacen de gallar-
da y garrida figura, de curvas atrac-
tivas, tomando reconstituyente tan 
eficaz, como las pildoras del Dr. Ver-
nezobre que se venden en su depósitai 
neptuno 91 y en todas las boticas. 
V A N D Y K & C o . N E W Y O R K 
FABRICANTES DE ESENCIAS 
DE FRUTAS Y LICORES. , • 
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
M A T E R I A P R I M A para P E R F U M E R I A 
R E P R E S E N T A N T E : 
C H R I S T I A N E U t E R . 
H A B A N A . 
Apartado 92. Teléfono A-7309. Villegas, 98. 
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H A B A N E R A S 
m e n m z=x 
N o c h e s d e M i r a m a r 
l la velá is 'le Miramar anoche 
»desde aquel palquito ele sium-
f necie de u iluinn, euyo lado 
B S s u s ramas un álamo y hay 
K v hay flores. 
K g e tal la concurrencia? 
u como otros domingos por la 
i-idad de la Semana de Pasión. 
Inota el retraimiento de mu-
înilias-todos los espectáculos. 
ftuiénes estaban? 
tí fijé en un palco de la gale-
L donde descollaban, como ga-
¡j velada, cuatro damas de ai-
unción. ^ 
hué eran : 
l, la señora del nuevo Minis-
Cuba en el Brasil, la culta y 
lisiina Clemencia González de 
u y las df<más, Natalia Broch 
gj' Hortensia Carrillo de Alma-
Blanquit'i García Montes de 
¡ de una enlutadita, muy joven 
'» bella dama, que estaba en 
ir anoche, 
¡rginia Steinhofer. 
t muchachas ? 
je las más conocidas y más ce-
Quienes, a ver? 
p, en un palco con la señora 
steleiro, veíase a la espirituaT 
,c;osa cienfueguera Adelaida 
Gutiérrez. En el palco inmedia-
idc siempre, Florence Steinhart, 
5 dos hermanas Martínez, Odi-. 
Estelita. Enfrente, las de So-
^dolfina, Loló y Leopoldina, 
bellezas I Y María Josefa Sa-
le con Elena de Cárdenas, 
¡s de Xena Kohly, María Luisa 
I Moenck, Serafina Diago y la 
ima Julia Sedaño. 
Algunas más ? 
ha bella señorita que ouele 
a los domingos de Miramar y 
la ve siempi-e en el parterre 
b dos hermanas, muy bonitas, 
nente. 
_uién ? 
a señorita Lamoneda, que tiene 
ce nombre, Faviola. 
T el de sus hermanas ? 
;ther y Emma. 
Verías por allí a más de un 
Ée? 
[dos de los más asiduos, y muy 
pcos, a Carlos Tró y el cim-
Garín de La Noche, que comían 
tóados del querido amigo Oc-
Seiglie. 
—¿Algún cronista más? 
—Cno que salo de au receso e^ta 
semana pa]-a hacer la información 
social eu un popular diario de la no-
che. 
—¿Antoñico de la Guardia? 
—Exactamente. 
—¿Qué se prepara por Miramar ." 
—Dos grandes conciertos sacros 
en las noches del Jueves y Viernes 
Santos con exhibiciones cinemato-
gráficas propias de la solemnidad de 
esos días. 
—¿Qué más? 
—Noticias diversas que supe allí 
anoche durante la velada. 
—¿Te enterarías de las fiestas 
i próximas ? 
• —Se habló, entre otras, de un te 
¡ en el Vedado Tennis Club, del que 
: será el baile su más poderoso ali-
!cientc. 
¡ —¿ Ya está decidido ? 
I —Fara el lunes 12 definitivamen-
i te. 
, —Qué se dice de la Opera? 
—Una expectación inmensa. 
—¿ Habrás ido a ver el Nacional ? 
—Todavía. 
—Pero i r á s . . . 
; —^Mañana, lo tengo resuelto, acce-
jdiendo a reiteradas instancias del 
i amigo Alfredo Misa. 
—¿Qué más dé ayer? 
—Mucho público en las carreras y 
; la despedida de la Pavlowa culminan-
| do en grandes llenos lo mismo por 
la tarde que por la noche. 
—Hay un compañero de duelo. 
— Y de los más ilustres de la pren-
sa habanera, el señor Gastón Mora, 
quien pasa por el santo pesar de la 
pérdida de su señora madre, Charo 
Varona, como llamaban todos fami-
liarmente a la que fué dechado de 
virtudes y perfecciones. 
—¿Qué más? 
—Mucho que me dejo en el tintero 
por que el tiempo apremia y el espa-
cio fa l ta . . . 




o n T b n 
C O R S E T S 
HAY 
NUEVOS 
E S T I L O S . 
Ya están a la venta, junto con esta remesa, determinados modelos 
que algunas damas estaban aguardando. 
TODAS LAS MEDIDAS PARA NIÑAS Y PARA DAMAS DE 
T A L L E GRUESO, t 
hay la segundad de encontrarlas en el C O R S E BON-TON. 
TODAS LAS DAMAS USAN CORSE "BON-TON", POR SU ABSOLUTA COMODIDAD, HIGIENE Y ELEGANCIA. 
UNICO DEPOSISO EN LA HABANA: 
DepartaineDto de tós de " E L E N C Í N Í O " , S o l í s , Uno . j C í a . G a l i a o o y S . R a f a e l 
PAYRET.—Inauguración de la nuc-
yva temporada de cinc y varied.ides 
"Lor- Bock and Kock". " L a Reina Ma i 
garita". 
ACTUALIDADES.—rehuí de Linc 
el misterioso. Cintas nuevas. 
r O L I T E A M A . — " E l barbero do Se 
villa" y "'Las musas latinas". 
M A R T I . — " E l revisor", " L a viuda 
alegre", y la "Venus de piedra". 
ÁLHAMBRA.—"De guardia a mo-
toris", "Bobo, pero. . . ." , "Cno, ocho, 
veintiuno". 
POR L O S C I N E S 
. ' ¡ALATHEA.—(Prado y San José) 
" E l maniquí roto" y " E l robo del mi-
llón". 
L A R A . — " E l periódico" y " L a dan-
za del fuego". 
T E A T R O D E L A C O M E D L V — 
No se recibió programa. 
PRADO.—"La princesa Boutijro-
kas" y "La usurpadora". 
N U E V A I N G L A T E R R A . — " E n el 




MONTE CARLO.—Prado 117. Esta 
noche grandes estrenos. 
C 111 2t-27 
N A C I O N A L . — Grandes 
para esta noche. 
estrenos 
Enrique F O N T A M L L S 
^ 0 5 ^ H o V g A [ 
M U I i B L E i f t l A - A f ^ T i y í I ^ 
G A L i A n O . 3 A T S . A . 4 E 7 X '' 
CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 
COLON.—Dragones y Zulueta. 
I "Amor de infancia", "Marido colpa-
l ble" y "Una extraña aventura". 
C u a r e s m a y S e m a n a S a n t a . 
"La Casa Quintana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A.426L 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalof. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los articulos. Muchas noredaden. 
Cuadros y Lámparas 
I Filetes de Arenques, Bonitos, Boquerones, 
i Mejillones, Calamares, Atún, Camarones, 
Huevas de Bacalao. Cangrejos, Ostiones 
frescos, del país y del extranjero, y otras 
muchas variedades en conservas, las que 
vendemos a precios sin competencia. To-
das acabadas de recibir. 




P a l a c i o d e l P r a d o 
Ekjrantft atauriro con una precio»» rürta rfel Palacio del Ontro 
^Ko. Ix» hay en todos colores. Este abanico fué 8«l«ccienado en 
¡ ^ o por las más distingruidas dama* habaneras entre rario» ino-
f" hermosisiines. Basta docir que ostenta la rlsts de un «difício que 
T*« sea el mejor de América- En los bailes de esta temporada 
^ Preferido, 1 
P r e c i o : $ 1 . 2 5 
^ RIO Y Cía., OailaDO y Sao M i p l . 
Negio d e B e l é n C O M P L A C I D O 
f A B R I G 
n ¿ J E B L E 
p e ñ ó n « I . T 1.I615 
E n el vecino pueblo de Regia'el 
Campeonato Nacional Infantil ha 
leb .-portado un entusiasmo grandfe, y 
los fanáticos esperan ansiosos que 
empieso el caniipeonato de aquel pue-
blo. 
Los señores Cordovés y Peláez hi-
cieron el martes su anunciada visita 
a Regla, y su impresión es hala-
gadora. 
Ya se han inscripto seis clubs, y 
se dice que hay otros que lo harán. 
Los clubs que deseen tomar par-
te en el Caniipeonato local dé Regla, 
deben de dirigirse al señor Ama-
ya, 24 de Febrei-o 49. 
Uno de los que con más entusias-
mo se mueve es el jovencito Amaya, 
joven de bastante inteligencia... 
E l día 31 del corriente • asistirán 
a Regla los jóvenes Peláez, Cordovés 
y Varona, para acabar de organizar 
ol giran Campeonato de Regla. 
Aquí ,en la Habana, el entusaasino 
no es menos grande. E l club " L a 
.Moda" presentará un gran team, que 
dará mucho trabajo y sus contrarios. 
Horacio Morales, Luis Ring, Diego, 
Angel Rodríguez y otras estrellitas, 
han firmado ya sus contratos. 
E l manager, Quevedo, espera mu-
cho de eUos, sobre todo de Diego, 
Puig, Morales y Rodríguez, que son 
cuatro fiñes que juegan magistral-
mente. 
Horacio y Puig están considerados 
como dos bateadoi-es tremendos, y 
Diego igual. 
E l Detroit y "el club de la sorpre-
sa," presentarán un gran team, y 
esperan cada uno obtener la victoria. 
Toda persona del interior de la isla 
que desee formar campeonatos loca-
les, debe de dirigirse a Luis S. Varo-
na, Escobar 148. 
Debemos decir que organizar un 
campeonato no es tan difícil como se 
supone, pues se redüce a formar una 
liga compuesta por personas respeta-
bles, y que en el champion tomen 
parte dos o más clubs. 
Todos los demás detalles los dará 
la Comisión Nacional. Es<te organis-
mo está integrado por los señores 
Víctor Muñoz, José C. Pérez y José 
M. Cordovés 
G R A N C I N E MAX L I N D E R . — 
"Amor maternal" y " L a pdota ne-
gra". : 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
C 607 F - l 
PABA SEMANA SANTA. 
" E l Siglo X X " ofrece a las se-
ñoras el mejor surtido de som-
breros, copiados todos de mo-
delos. Precios baratísimos. Hay 
un gran surtido en sombreritos 
para niñas propios para Sema-
na Santa. 
Galiano, 126. "EL SIGLO XX"-
L a Casa Especial de Flores 
130S 10t-24 
—i 
U n T R J U M F O / " A A S 
>no miércoles a las nueve j 
^ a , se verificará en el Coló \ 
!'én, un acto do Optica Geo- ¡ 
^ los alumnos del Segundo I 
física, señores, Antonio H . | 
l- rclestino R. Argrellcs, 
Smith, Fernando Alvarez, I 
j6^, Oscar Duyos y Salvador 
•certación escolar dará co- i 
0n el di,-curso del alumno I 
1esto Smith, sobre la Reflc- i 
"y y difusión de la 1U:Í. 
s 'os alumnos expresados di-
sobre bs diferentes fenó-
hiz, y diferentos teorías 
.^ucan. 
.^rtación óptica. Femará la 
í0n y Música. 
íer ' ?r^i' por ol señor Je-
. as -Marcha (piano a seis 
g?vigrnad. 
Y " v ioünes . . . V. Martí 
¿efrNIQNMOOR-'' MANCLOLI-
Sen- V Progresivo, sdior 
Coro del Culesrio. 
Habana, 28 de Marzo de 1915. 
Señor Director del DIARIO DE L A I 
MARINA 
Muy distinguido señor: 
Como apoderado que*soy del señor j 
Avclino Pazos, le ruego encarecida-
mente que en el importantísimo pe-
riódico de su acertada dirección, haga 
presente a la opinión pública mi rue-
go de que suspenda todo juicio sobre 
la infundada denuncia formulada por 
supuesta estafa contra mi poderdante 
por el señor Cristóbal Laguardia, has-
ta que los tribunales resuelvan la 
cuestión. 
Se reitera de usted con anticipadas 
gracias su affmo. S. S. 
José López 
DIARIO DE LA MARINA 
E l d e r e c h o i n t e r -
n a c i o n a l p r i v a d o . 
E l señor Carlos Armcnteros, Minis-
tro de Cuba en Caracas, Venezuela, 
ha remitido a la Secretaría de Estado 
el siguiente informe sobix; el proyec-
to internacional privado, que será 
presentado al Congreso de Venezue-
la. 
"Señor Secretario; 
Tengo el honor de remitirle aaexo, 
el Proyecto de "Ley de Aplicación del 
Derecho Internacional Privado", por 
el doctor Pedro Manuel Arcaya; que 
será aprobado tan pronto com se reu 
na el Congreso, pues cumta con mu-
chas simpatías según he podido com-
probar, hablando con miembros del 
mismo. 
E l doctor Arcaya, desempeña actual 
mente la cartera de Relaciones Inte 
rieres (Gobernación) y os une de los 
más eruditos Abogados de este Foro. 
Yo tuve ocasión de admirar sus tra 
bajos, en la Sexta Comisión de la 
Junta Internacional do Jurisconsulto.: 
reunida en Lima, en 1913, y puedo ase 
gurarle, que es un especialista en 'a 
materia. Particularmente he remitido 
dicho proyecto, a varios señores Se-
nadores y Representantes. Si la Secre 
taría, de'seare algún ejemplar más, 
podré remitirlo, pues él ha puesio a 
mi disposición los que necesite". 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Iglesia de \ i Merced 
Precedida del Septenario, se ha j 
celebrado en este templo el domingo i 
solemne función a Nuestra Señora ¡ 
de los Dolores y de la Piedad. 
E l Septenario se celebró con Misa' 
cantada por la mañana, y por la no-! 
che, con sermón y parte musical se- \ 
locta y variada. 
Los sermones estuvieron a cargo 
de los religiosos de la Misión, quie-
nes explicaron las enseñanzas, que 
encierran los sufrimientos de la In-
maculada Virgen María. 
Tomaron parte en la comunión ge-
neral numerosísimos devotos de la 
Virgen, conjuntamente con los fie-
les de las Congregaciones, que cele-
bran sus cultos en este templo. 
A las ocho, empezó la bendición de 
las palmas, oficiando el Superior, P. 
Juan Alvarez. asistido de los P. P. 
Gutiérrez e Ibáñcz, presidiendo el se-
ñor Arzobispo de Mérida y el señor 
Obispo de Ciña. 
L a procesión ordenada, y majes-
tuosa, agradó muchísimo a la gran-
diosa concurrencia, que con dificul-
tad podía acomodarse en el templo, 
apesar de que éste tiene cabida para 
cinco mil almas. 
A las siete menos cuarto de la 
noche, el templo lucía espléndido 
con su artística iluminación, eléctri-
ca, que le abarca en toda su exten-
sión; nada tan sencillamente ador-
nado, pero tampoco nada tan artísti-
co, como el altar mayor en el cual 
se elevaba el Calvario, ĉ ue convida-
ba a la contrición, v meditación del 
incomprensible, pero cierto, miste-
rio, de un Dios muriendo por el 
hombre. 
Rezado el Rosario, siguió el Sep-
tenario de los Dolores de la Virgen, 
interpretándose por orquesta y vo-
ces el sublime "Stabat Mater," de 
Rossini. 
Los sólos fueron cantados por el 
bajo señor Saurí, y los tenores Eche-
garay y Jaime Ponsoda, y nutrido 
acompañamiento de voces y orques-
ta, con el coro de la Comunidad, L a 
ejecución fué esmeradísima; el orga-
nista señor Saurí, fué unánimemen-
te felicitado. Las últimas notas del 
"Stabat Mater" fueron seguidas del 
sermón del P. Agustín Crien, sobre 
los dolores de María, terminando con 
una sublime plegaria a la Madre de 
la Piedad y del Consuelo, pidiéndole 
que los derrame para que cese en el 
mundo la guerra que lo desvasta. 
Nuestra felicitación al virtuoso re-
ligioso. 
E l P. Izurriaga, cerró brillante-
mente la fiesta cantando la plegaria. 
"¡Pobre Madre!" haciendo gala de 
potente y bien timbrada voz de ba-
jo, eolmandósele de felicitaciones. 
También las recibió unánimes el Su-
perior, ya por el restablecimiento de 
su salud ya por una fiesta tan gran-
diosa. 
UN CATOLICO 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bonart, las Pastillas 
del doctor Roux o el Pectoral de L a -
rrazábal, en las distintas formas que 
se presenta y con éxito seguro o in-
falible. En Droguerías y en Riela, 
99, se venden. 
C 132 «lt 4t-2G 
C O M I D A S d e V I G I L I A 
M E N U 
HORS D ' O E U V R E S 
3 latas Sardinas Atún yma-
careles franceses . . . . $1.30 
1 lata Salmón o langosta . 0.44 
1 pomo salsa Mayonesa . 0.40 
E N T R E M E S 
1 lata de Bacalao vizcaína 0.40 
1 lata Calamares franceses 
rellenos en su tinta . . . 0.40 
L E G U M B R E S 
1 lata Espárragos . . . , 0.35 
1 lata Ensalada rusa . , , 0.25 
P O S T R E S 
1 Quesito Crema del N. . . 0.25 
1 vaso Jalea de Fresas . . 0.40 
1 lata Melocotones o Peras, 
marca "Santa Clara" . . . 0.45 
$4.64 
P R E C I O E S P E C I A L 
$ 4 - 2 4 . 
A R T I C U L O S 
R e c o m e n d a d o s 
con precios especiales 
para esta semana 
BONITO y A T U N E N aceite, 
tomate y escabeche, "Al-
bo", lata $0.23 
A T U N francés, extra, lata 
para 6 personas 0.45 
C A L A M A R E S R E L L E N O S , 
lata 
CAMARONES, lata . . . . 
OSTIONES, lata 
SALMON superior, lata . • 






P O T I N 
O ' R e i l l y , 3 7 y 3 9 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
R E G A L O 
Durante SEMANA SANTA obse-
quiaremos con una media lata de la 
rica M A N T E Q U I L L A de los RR. PP. 
Trapenses, a todos nuestros favorece-
dores que soliciten un rancho de $4.24, 
o efectúen una compra no menos de 
$3 en renglones similares. 
^ C O C I N O S A B R O S O " 
p o r q u e c o m p r o e n l a C A S A P O T I N 
T E L E F O N O A - 2 3 . 0 
•••IHMII 
i l l i l i l 
w m 
c. 1350 a l t 2 - ^ 
P A 6 I N A S E I S _£ i l I A R I O D E L \ M A R I N A 
P O R R A M O N S . 
( Q i 
D E M E N D O Z A 
B A L A D A S C a m a g u e y 
M A R Z O 2 9 O E 
p a r a R á r v u i n o s 
ALEGRIAS 
Me Gráw y los elementos de su 
team experimentaron sincera alegría 
al ver que Emilio Palmero, el pitcher 
cubano, habia aumentado unas cuan-
1 tas libras y su vocabulario inglés. 
, ^ . „ w M «•.«»-kTn«3Ci x / ^ i r , • - i Como nuestros lectores ya saben, 
w ^ W E ^ I A ^ E ^ G A I ^ E S ^ 1 W 3 ^ necesario para organizar el g ran jp j joven lanzavior zur(i0 Se incorporó ' T (Po- M. Mart ín.) ! club "Camagiiev- que pretende des-
BRE GRACIOSO. — UNO Q L E j team que represente los prestigios de ; a los Gigantes el (lía 9. r Inauguración del club "Whiters Stars" | quitarse de la últ ima derrota sufrida 
Se cree que después de su tempo- COn el "Camapüeyano" a manos del "Nuevitas", pero siento 
i'ada en la Habana se halle en exce- i Camagiiey, 25 3 1915 tener que dar mi rodesta opinión con-
lentes condiciones. Entre los "fans" camagüeyanos traria, porque la novena que va. aun- | terreno en la costa del antiguo impe 
METODO ! existe gran animación para presen- j que no es débil, le falta práctica pa'-a ; rio español que no haya sido codicia 
Intestinos 
Niños 
T R I U N F A : HERZOG.— ¿ V O L V E - ¡ la Reina del Ohio 
RA E L S I . LOLTS F E D E R A L ? 
Por Pedro Marco. 
"Los Gigantes recibieron con ale-
g r í a al pitcher cüb&no Palmero, 
quien regresa do la Habana m á 
fuerte y con mayores conocimiento 
sobre la lengua inglesa. 
"Me. Graw sena el hombre mas 
feliz de la tierra si obtuviera a Ben-
ny Kauff." 
Se explica e¿a a legr ía de los neo- ! tan mejor 
inos, T produce «n sueño natura l y salmlahle. Ks la Pa<i,naí?0 y S 
y el Amigo de las Madres. " ^ a d e j 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h 
5r 
¿Vendrá en años próximos el San 
Luis Federal a celebrar sus práct icas 
en Cuba? 
guez 
bombardeado por los grandes 
afalgar fué una 
ue el Almirante 
yorquinos a que se refieren los des- | presenta el Almendares 
pachos anteriores: comprenden fáci l - ! No obstante, si lo que se busca es j E1 primer grupo es el que rompe j 
-ups que 1 ro. ]0£. infiei(iers y outfielders al se- i , ' , „ 
gundo : 'ocai son ̂ a mayoría de sus juaow- j 
El pri er grupo s l  ro pe 1TES' , , . .. 
mente que son pitchers y bateadores el clima bien pueden volver, porque ej fUCg0f v trabaja durante una hora ' Lucharan con ei 'Camagueyar.o \ 
los que necesitan para ganar otra vez : a pesar de nuestra anormal tempera- deSpUés Viene el segundo. ' ^Ue ^a s^0 reforzado debidament3 
la bandera de la Liga Nacional sin ! tura de estos días .mejor no lo ha- La operación se verifica dos veces Por 1° cual se espera un desafío inte-
temor a los Braves ni a los Cubs. i Harán por allá arriba. ca(|a ^fa. resante. 
I Por otro lado debe esperarse que * Kr?c VTIV V Los és tur iantes universitarios as'í-
Mucha gracia produce el concepto j el público observe otra conducta 
que algunos periodistas americanos cuando tenga novenas locales de 
se han formado sobre el distintivo [ mayor calibre y cuando no le distrai- | 
•'D"n-V t , , I g a ' u n asunto de tanta monta como ^ ^ - , u lu , : ^ con la termin)aci6n (lel 
Suponen que ̂  trata de un nom- i la lucha por el campeonato mundial ; E ñ lo e j descontaron 200 De uno 0 (le otl.0 m0(lo, presenciare- ! Cha.npion de la 
nre semejante a Juan, redro o Vicen- Ao boxeo. j 11 i • • , . ,• ^ . v > > 1 
te y estampan con una gracia tomen- \ DE LAS GRANDES LIGAS I P.e80S de 8U.?u.el<l0 le " " P " ^ r o n | mos uh. buen juego, las espaciosas , baña," surge la 
sa (para nosotros) frases como las ! 
siguientes: • A Millei 
"Don Marsán ofreció sustituir a su i Loui? NationaL 
hermano Armando; Don Palmero ten- i satisfecho 
excelente temporada 
Casev Hageman se niega a incorpo- I &uran ^ e saldrán "sobresalientes", 
rarse a los Cubs en Tampa mientras ] V los "periodistas" camagüeyanos di-
C O N S E J O S U I l l 
,e con la flota francesa los . p a j a 1 1 0 1 1 1 1 ) ^ V I l l n ^ 
5 v Gibraltar no fue recupe- \ r - J Ull l Q-"1 
nvo lo proponía el Almirante f G S ( 1 6 C U a Q l l i p r ' 
porque el francés no estaba ^ « i C l l r j K 
!de acuerdo con él. G U a Q V G S t a d o 
Era el año de 1718, Inglaterra y ; 
: España estaban en paz. Y el din 11 . ^ ^ ^ o v ^ l ^ M V * 
\ de Agosto, sin que la paz se rompie- i e\ Ĥ c en el campo dedica s u f ! » 
¡se, la escuadra inglesa mandada P f | f;^-^ L j 1 ^ 1 ^ . ^ l V l e r r a . «1 qS 
Byug acecha a la escuadra española ! ^ ^ u ^ ' en la actividad^ 
en aguas de Siracusa, la sorprende, y I ^ ¿ ^ ^ f ^ ^ f 1 ' «1 que 0 • 
; 1 , . eneigias nace medio de v rio 
I la_deStruye. ^ . . | ̂  afanoso en busca de ^ % 
Después, el mismo Byng se fué en 1 de la tranquilidad, pierde «n 
no le resuelvan ciertas cuestiones eco-¡ cen que han ae poner los puntos en | La Patria, periódico local de Sa- ¡ busca de la eScuaí]ra española del , aleja do la* consecución de 
la ter i ación o i 1 ma].qués (1g j I a r i , La escuadra ingle- cuando le ataca la neurastenia. 
Liga federal ü u - ; ^ era ra 8Uperior a la del marqués, afección que no todos adivina 
i ^ - ^ l S S S Í Í f S : ! ? se mezcló con ella, y la incendió.: padecen, se manifiesta poi ian 
<lr?. una 
11915." 
destinados a Hay hombres 
triunfar. 
Otros, en cambio, a no fracasar. 
A este úl t imo grupo, según parece, 
pertenece Charles Herzog. 
Cuando todos creían que el Cinci 
era un cementerio de managers, él se 
hizo cargo de la dirección del club 
sin parar mientes en los malos ratos 
de Gr i f f i th n i de O'Day. 
A este ú l t imo pobre lo hizo saltar 
en ! dicho club^ 
i fielders neoyorquinos. 
! EXPERIENCIA 
E l manager Herzog está observan-
do los resultados de la combinación 
Olsen-Heme Groh para cubrir segun-
da y tercera base respectivamente. 
TRANSFER ENCIA 
El P í t t sbu rgh ha enviado para el 
Colnmbus. de la Americana al outfiel-
der Eddie Mensor. 
INCORPORACION 
El recluta Eddie Fi tzpát r ick . que: 
tina frase, muy mal intencionada por | j ó segUn(ia base en el Toronto de 
cierto, de Me Graw: "Con un team la Liga internacional, se ha incorpo-1 
como el Cmci yo gano el champion 1.aflo a las huestes de Stallings en el ¡ 
de la Liga ." campamento de práct icas en Macón. [ 
Contra Herzog se. han podido de- j F i tzpá t r ick se había negado resuei-
cir cosas tremendas. Ha tenido cul- tamente a unirse a los Braves, rogán-
pas innúmeras , entre varias la de des- ! ̂ ole al manager de los Champions | 
baratar un Club de primera división j Mundiales que hiciera la necesaria 
t ransacción para devolverlo a su an-
tigUO club. 
V ENT \ 
E l Cincinnati ha vendido el inicia-j 
lista Donaldson Graham al Toronto, 
ya citado. 
Probablemente no sería gran cosa, i 
para formar otro capaz sólo para dis 
cutir el sótano. 
Sin embargo, anda tan seguro en 
su puesto como Me Graw o Connie 
Mack en los que respectivamente 
•ocupan. 
Quizás resulte Herzog el hombre 
TRISTE F I N 
D E L 
REUMATICO 
D e f e r r o c a r r i l e s 
Acuerdos tomados en la sesión ce- t que cuando dicte una disposición Mu-
lebrada el 16 de Marzo de 1915. j nicipal de carác ter general se deben i | 
Suspender la audiencia pública se- i d i r ig i r a esta Comisión para hacer j 
ñalada pai-a este día en el expediente ¡ cumplir dicho acuerdo a las Compa- ! 
proinovido por el señor José Mar ía ' ñías de Ferrocorí ' i les. 
Espinosa contra The Cuban Central! Darse por enterado y conforme-con 
eobre devolución de cantidades cobra- | un escrito del FeYrocall del Oeste ma- I 
das. de más en los fletes de caña al I nifestando que a part ir del día 25 del 1 
tomar como base la unidad de v o l u - i corriente mes se cancelará la tarifa 1 
men y no la de peso en la zafra de especial que venía rigiendo para trans j 
1913-14, a petición de las partes in- 1 porte de pifia en tráfico local y que 
teresaclas y señalar el día 4 de Mayn 
i para que tenga lugar dicha audiencia. 
consistía en la de base de tercera cla-
se con el 25 por 100 de rebaja en lo-
Suspender la audiencia pública se- tes de 2,500 kilos. 
ñalada para este día en el expediente ' 
¡promovido por el señor José Mavív. 
üirrílnosa contra The Cuban Central 
sobre devolución de cantidades cobra-
das do más en transporte de carros 
armados a petición de las partes inte-
resadas y señalar el día 4 de Mayo 
Darse por enterada y cohforme con ¡ 
un escrito del F. C. del Oeste maní- ¡ 
festando que a part ir del 25 del mes 1 
actual se establecbrá una tarifa espe- ¡ 
cial para el transporte de piña en I 
tráfico local consistente en la de ter-
cera clase con los tipos de rebaja que ¡ 
próximo para que tenga efecto dicha | se expresan en la misma 
audiencia. • i m , , , - -o-' J i r ^ 1 
Trasladar al señor Ricardo Mar t i - ¡ 
Señalar para el día 4 de Mayo pi-ó- j nez el informe de las Compañías so- | 
ximo la audiencia pública que habu ! bre su protesta por hamerse marcha- j 
de tener efecto en este día en el re- ¡ do el tren de Unión' sin esperar com- | 
curso de revisión establcido por The i binación el 16 de Enero últ imo y i 
Cuban Central R'ys. contra el acutr- ' significarle que c! acuerdo de la Co- i 
do de la Comisión de 9 de Septiembre | misión para estos casos ha sido ape- I 
de 1913 que declaró que la diligencia lado por las Compañías y es tá pen-diente de resolución del Tribunal Sú- J 
promo de usticia. 
Contestar el escrito de la Secreta-
ria de Gobernación transcribiendo el 
jdel señor Manuel Cacharro Mena, de 
neson ei la queja de los F. C. Ur . i - i Pin 
dos contra el Ayuntamiento de ios 
dé comprobación solicitada por el F 
C. de la Costa Norte de Cuba no pu-
do suspenderse porque al presentar la 
Compañía su alzada se había realiza-
do ya. 
lar del Rio, en el que interesa la 
Paiscin^ n„0 Uc T " — • r e v i s t ó n de las tarifas del F. C. del ¡ 
lares au^es. f U S F * ' l0S T 1 0est* y s o l u c i ó n del expediente del 
' cho nuebio ?n ^ . T V T 6 di" F; C de Paso K™1 de Gua"fi • Cavu-
en ! L 116 ??al 0 Mace0 co en cuanto al F. C. a Remate 
t ^ A ^ ^ n ^ 1 ^ 0 ^ ^ ^ n0 es c o ^ e n c i a de la ComTsión v-
t , / - i o V ' ^ ^ t0- clc Ca: 'OS RoJaS',en cuanto a las tarifas que se en-1 
rlpn '>± r,,,^ r P' U raI C,e laS mismas. 
as U n ^ a f d e S F ^ nera f teiCfdo/1g Contestar el escrito de la Secreta-
dole saber L f /^T1]68 hacie^ vía de Obras Públicas por el que da ' 
dol_e saber^denias al Ayuntamiento traslado.a la Comisión de otro del ' 
CON LAS MOLETAS 
El reuma entumece sm múscu-
los, endurece sus articuiacione?, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo con dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez más agudof. más recios, 
más tremendos. 
KL REUMA SOLO 10 CÜRA E l 
ANT1RREÜMATIC0 DEL 
Dr. Russeil Hiiris, ue m m i 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
He aquí el "lino up" de ambos 
clubs: 
Whiters Stars 
R. Suárez, 2a base. 
A. Fuentes, l f . 
R. Cellot. c. 
D. Blasco, 3b. ' 
J. Otero, cf, 
Mendieta, Ib . 
H . Silva, as. 
J. L. Arango, rf. 
Suplentes: Alv isur i y Boitel. 
"El Camagüeyano" 
A . Cisne ros, 2b 
A. Zayas, p. 
G. Escobedo, s?. 
O. Méndez, 3b 
P. Pérez, c 
A. Rodríguez, Ib 
F. Córdoba, l f . . 
J. Ferrer. cf. 
V .González, rf. 
Suplentes: Hernández y Siville. 
También el próximo domingo acón 
paña rá a la excursión a Nuevitas c 
Dáse por seguro que las directivas 
de dichos clubs las const i tu i rán los 
señores siguientes: 
ROJOS: 
Presidente: Emilio Solo, 
Secretario: Mariano Ruiz. 
Delegado: Mario Toma si no. 
A Z U L : 
Presidente: Manuel Marihona. 
Secretario: Enrique Canut. 
Delegado: Vicente Medina. 
Estos señores se reun i rán én bre-
tañíante traía de America, f i i cuatro amistad, del éxito, de m¡,~mo v' jturr 
fragatas, cuatro millones de pesos y \ todo lo <¡ on realidad es la vj^ :<rd' 
un cargamento riquísimo. Las fraga- 11 • • ^ i 
tas se llamaban "Mercedes," "Medea," 
| "Santa Clara" y "Fama.,' Y el almi-
rante inglés Cornivalles las acechó. 
Y sin que se hubiera roto la paz, acó- i l.H histérica, sea soltera, sea catí 
metió a l a s fragatas, hundió una y s" da, viuda, joven o vieja, que en i E"' 
L a H i s t é r i c a 
ó 
ea 
apoderó de las otras dos. das las edades, y en todos los 
•r. , - icnj j.-̂  T̂ oii.jKa ^0S el histerismo existe, Era el ano 1804. Cádiz se ha laba ellos se manifiesta de la' 
bajo el azote implacable de la fiebre tísirna manera; hará la d 
amarilla; era una ciudad hundida en Mos con sug 
ía^ddrectí- i la desesperación y en el ̂ do|or. \ de jas d(V laí, aiucinaciones 
... X V . " " „ illa;   i  i   i , suvos r n%n«? imnor* ve para ult imar todo lo c-oncermente ; 1 ' . , , , . y de1- , ' , • \mPert 
o^speracion > e o í . i -,̂ ,5 d»-1Í(« íihií»in-ií>Jr.nnc 
preséntaf 
gentiles señor i tas de aquella huena : S r a ' d e ' I n g l a t e r r a ; bombardea la 
para el Premio y nombrar m oirecu- pi - presóntase aute Cádiz deses- I ¿u la r^ fecc ió^Tñ"*e l l a ñ T M 
va de honor entre las mas bellas y L l . ^ ' l l o r o s a e indefensa la es- T ^ l ¿ ^ JISSA S . ^ n e : M * 
sociedad. 
Adelante v no desmayar. 
,\r tndo, .-o ci-fn-á burlada, cuandolslg-i 
lo halaga, abandonada cuando se fresi" 




dicos y revistas. Di-
bujos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
ciudad, y acaba de convertirla en un 
| cementerio. Esto ocurrió antes de que ,],,] ]!;,,-,(.,), de éste pasará a ¡a 
se declararan rotas las hostilidades ^¡jada y siempre on todos los •tólc 
i entre Inglaterra y España . montos. Dvvéndoso víctima d» peí rto. 
Además Inglaterra avudó a Fratl- cuciones,, como asustada, mantea ¡»cal 
.AU 1 xr , A„CHM ,.nni.-.i sus nervios en tensión, mortifkai 
iia„cont_Ki a ]os ^ le rorlean in.ipotpnte^ y ^ ' 





T r i b u n a L i b r e 
España ; a Por ugal contra España , . t ; i i .1 ' £ 
a los Esatdos Unidos contra España . ^ vid rlestru ¿ 
Y le arrebato a Jamaica; y le ^ i t o ; gaTiisma ' > 
E l N e u r a s t é É 
a Gibraltar. Y una vez Inglaterra di-
jo a ú n : i 
Bueno, naciones amigas: ha llegado 
la hora de que nos repartamos los des- I 
pojos de España moribunda. . . E1 quo cela a la t, 
\ propósito, vo recuerdo, que on 1a : va, que vivo intranquilo sonandof chl 
campaña difamatoria que emprendió- venturas conyugales, que no creado P 
OPINION DE UN ESTUDL 
EN DERECHO CUBANO 
U N POCO DE "HISTORIA PARA " ^ " 7 ¿ Í S ' ^ ^ ^ t r ^ t l T C : f " ' ' » f .'"^ « " ' ^ « I " » . » * * * » 
Q L I ^ L E A N LOS E S P A Ñ O L E S L ^ 2 g ^ « S S . « ¿ T ™ . t ^ Z ^ A ™ ^ S t ^ M . 
que le hace un desgrAeri(: 
la felicidad parece ser s a K a 
ciorta. La neurastenia clavo 
das de los alemanes; valiosas opi- trario a un . alto Franda ha | I Z 0 ^ ~ Ü ^ ; , ; ; f o r ^ n u Í L ' ^ S ^ ^ ; ' 
= n t s ^ r S o S m c ^ M ^ s X ; 'as inopias. 2 e U > o c e y en plena aa. ' 1 
cialidad. E l ^ l A I ^ l O DE L A MARI-1 ella c.omo una losa de plomo. Este Los periódicos alemanes, decían disfrutándola enteramente 
NA ha inaugurado una Tribuna L i - , rencor ha prosperado al influjo de bien, todos, sin excepción, estaban dei 0 # k | i i / * l f t f 1 
bre' desde la cual »e sustentan opi-1 ambiciones internas y de una baja di- parte del Gobierno del Roy Alfonso f i l i l í í i í u 
niones en pro o en contra de aliados j plomada. Parece incomprensible que j XITI . y croo no andaban muy equivo- U U l i l U I U I I 
o alemanes. Publica, además , los j u i - j una república radical haya podido ; cados al afirmar que la noble Fran- ¡ „ . . , • 
cios de la guerra, fundados en sólidos , amalgamarse con el repugnante si- ¡ cia, era fa encargada de atizar el fue- i Contra la neurastenia ciei 
uvtrumpntos ñor Gil del Real, que son i beriarismo. Las ofrentas sufridas en i go contra las posesiones españolas cmtra La histeria dc.ia » w •- ; 
m ^ l e í d o " ío mismo que los del vie- ; Manchuria por el coloso ruso enfria- del Norte de Africa. I ^ ^ t ^ o f ^ f s 
l e ^ ^ ^ ^ c a ^ S ' Z ^ X t X ^ X * ^ i „ . f ^ — - ñ Í r i ^ 1 . . a J ciendoj que .degeneran la r*u 
mida a los aliados. astuta del mundo, empezó a oí 
¿Y el resto de la prensa? y apre tó los lazos que se iban aflo-: un tauto calenturienta de la prensa 1 h;ir ia medicina heroica, la efical ^ 
Casi toda es aliada. E l Liborio de -
'El Mundo" especialmente. Aunque 
por lo general es un magnífico cha-
'ejercito del Kaiser no existen ni lian a l q u i l a n robustos cuerpos, desl* T 
t t  ,  operar existido más que en ]a imaginación Ta rlicha v desvanecen la M > 
y apre tó l s laz s e  i a  aflo- : u ta t  cale t rie ta  l  re sa ! hay la medicina heroica 
•'anr'0, en los países aliados. Si el ejército rferta y verdadera panacea, que« 
Tengan presente los españoles que , a lemán se ve obligad^ a repeler con elíxir antinorvioso del ̂ oct?.r ! 
Inglaterra llegó a ser el árbi t ro de mano dura la intenvención de los ynbro, que quita la sohrexcitacio ^ 
i rio, va en esta ocasión por un cami-; la cuesti^n ¿c Marruecos, atando Es- paisanos en la guerra, deben acordar- los nervios, los nivela, regula 
; no que no le conviene al autentico LA" j paña al calTo francés, y se le asignó i se los españoles, que no era precisa- quiliza, haciendo nue sonr^'a 
iberio. Y esto se debe nada mas que i Gl papel de pi.ote-Rer la casa de i mente, con chocolate y bollos la pe - ¡ facción y la alegría en torta» n-ft y 
I al erróneo punto de vista, desfle ^ | los que deliberadamente les arranca-, nitencia que imjjonía el ejército inva-: donde la .desventura ha ¡^J 
leual contempla la situación y a n a - ¡ ̂  el imp01.¡0 aigesiario, conquistado sor francés a los guerrilleros o f ran- ' ma de neurastenia o de nisie 
' ber acogido sin reserva-s la campana i —r ^ gran Carflenal Cisneros. i cotiradores, como llaman algunos 
¡d i famator ia emprendida en W " » - ^ ^ añoleg v todo el cont(. I^ i r s i s a los paisanos que se. echan 
; r ra , y que tanto daño ha hecno a • nente aniel.icano está ilen0 del 1Tcuei.. la escopeta al hô ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
Francia. . do de los ataques de Inglaterra a las J»8*1^?8 miserables de muerte y ex-
i ¿Opinión cómo. B r t u f l a a t e _ lá,p0SeSi6ne8 españolas. Moritevidéo, t e r m i m o . . , 
! Porque las mentiras BOIO uenen ^ Buenos Ail.eSi pananiá , Habana, Car- Santiago Deus Varóla, 
.duración que la verdad les P ™ ' ' ' ' i tagena, e t c . . No hav un palmo de' Habana, 22 de Marzo de 1915. 
: Francia perdería menos si dijese Ja, 6 
; absoluta verdad, la verdad sobre to-
'do. No es cierto, como tantas veces i 
¡se ha dicho, que hay dos Alemamas; 
pero sí lo es que hay dos 1-rancias, 
¡ una de las cuales vale mucho mas 
1 que la otra. La que poco o nada vale 
. í n t i a c l e s e e n e i L 
DE LA m i 1 
PROTEJA SUS IN-
TF8ESES HACIEN-
DO SUS COMPRAS 
DE A R T I C U L O S 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL. :: ii 
S t a n d a r d " 
T A B O A D A Y 
i , 9 Y I I . -
R O D R I G U E Z 
- TELEFONO A-2881 
i Juzgado de primera Instancia de Güi- es responsable de su falta de pati o-, 
I nes en que con motivo de la causa | tismo mientras que la ot a ouemi, 
; número 17214 interesa Se le informe siempre saldr ía J ^ v * ^ q ^ e ~ 
si con posterioridad a la comunica-i i^se toda la verdad de lo que pasa 
cion de -¿i de Uctubre de 1914, regís- uu-v;r, . - n n ^ i ^ i a n o deseo 
trada por la Comisión de Ferroca^ri- l ̂  ^ l a ^ T ^ ^ ^ 0 ^ 1 * 
les se ha recibido en esa Secretaria ^ PJ." (™%*J% es para mí abo-
61 expediente re ativo a solicitud ele L noVeza de sentimientos, 
Andrés Gómez Mena para variar t ra- S b e ^ ¿ a i d i r l o todo: pero hay un fac-
zado de línea férrea en los ingenios ] J I ! . J o * estos deseos. Co-! 
Margari ta y Teresa y otros particu 
lares, que dichos datos se remitieron 
a la Secre tar ía de Obras Públicas en 
23 de Octubre de 1902 según recibo 
que obra en esta oficina. 
Que se traslade al señor Angel 
Marino Cuevillas el acuerdo de la Co-
misión de 17 de Noviembre de 1911 
como contestación a su instancia so-
licitando autorización para publicar 
en forma de folleto determinadas dis-
posiciones oficiales relacionadas con 
los ferrocarriles. 
9; tor que se opone a estos deseos.  
" mo joven, estoy al lado de Alemán 
en estos momentos 
Los españoles no deben de simpa-
tizar n i con Inglaterra, n i con 1-ran-
cia, ni con la misma Bélgica, que du-
rante siglos ha mantenido viva y ar-
diente la antorcha de la calumnia le-
vantada contra España y su ejercito,' 
alimentando el odio contra España, 
generación tras generación. ^Hay un 
proverbio español que dice: "^o pue-
do ser malo, pero hay otros que son 
nías contra los es peores, ' Las calum 
Conceder a Unfdos de la Habana j pañoles, propagadas siglo tras siglo. 
1 un plazo de 20 días más para contes- palidecen comparadas con las que 
I £ar el informe pedido por la Comisión hov se publican contra los alemanes. 
(en el exjediente sobre derechos que ! Podrán haber cometido crueldades, 
alegan tener los heredros del Sr. José | pero nunca monstruosidades. Los teu-
i Lezama dueños del Ingenio Unión en !tones son una raZa laboriosa, produc-
1 Matanzas el uso y disfrute del apea-,tiva- art ís t ica, cicntmea y disciplina-
1 dero situado en dicho Ingenio en Cue- ¡ , . . 
i vitas conexo con su vía de ferrocarril I Divan 9™ so^ aleman 
particular a petición de los interesa-
i ' dos. 
f n n * N / C M D A r ^ - i A e v i AProbar el proyecto presentado per 
V^URA i l t U K A L u l A S , \ The Cuba RVi. para las conexiones 
H o m R P f t n p nAQCTA lideI t r iání íu '0 de'; ranial del Central UVlAJKfíü DE L - A D C ^ A , j j Compañía Azucarera Florida en los 
Pues no; soy cubano 
Si yo razonara como estudiante di-
r ía que no dejaría de ser conveniente 
la destrucción total de todas las par-
tes contendientes. Pero cuando re-
cuerdo que un coloso pisoteó los de-
rechos, nadie dirigió una mirada de 
^ I i k i lómetros 218.468 y 219.048 de su lí- compasión o una palabra misericor-; 
DE WíDOS, DE M U E L A S , i nea de Santa Clara a Santiago de Cu- I diosa a España . Nadie intervino cuan-
do se firmó el tratado de Par ís , v i l y 
m 
R E U M A T I C O S , & <S. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
; Da. 
Aprobar ei proyecto presentada por 
The Cuban Central R'ys para la cons-
mezquino, como todos los tratados, en-
tre una nación fuerte y poderosa y i 
.otra débil. Nadie tiene derecho a es-1 
.truccion de un apartadero en el patio iperar conmiseración de los españoles i 
i de ia Estación de Mata. qUe han derramado su sanare por su» 




Q e M a t a n z a s 
El Liceo. 
nota niuy simpática acaba de 
«ta culta sociedad matancera, 
izar las Secciones de Litera-
Declamación, Lírica y de E s -
nue tanto esplendor le dieron 
primeros tiompofi de su exis-
La Junta Directiva que rigre 
-tinos de . dicho instituto, reu-
n la noche del lunes último, 
Í los individuos que han de 
, Mesas directivas de las 
^ Secciones, los que en el acto 
(B posesión de sus cargros, que-
constituídas en la forma si-
sacos de 13 arrobas. Pero si se tie- poso .amante padre, buen amigo y 
ne en cuenta que en el pasado año ¡ un dechado de virtudes 
por este día hablan ya entrado en 
nuestro mercado 1,866,232, hallare-
mos una diferencai en contra de la 
presente zafra de 322,436 sacos. 
Vclasco Carden. 
Este teatio, el más amplio y venti-
lado de lodos los de lá ciudad, con-
tinúa su no interrumpida serie de 
triunfos. Anoche debutaron allí los 
"Patinadores Excéntricos," que fue-
Su fallecimiento, ocurrido casi re-
pentinamente ha sido sentidísimo en 
esta ciudad y en Nuevltas. 
¡Descanse en paz el señor Carreras 
y reciba su atribulada familia el tes-
timonio de su más sentida condo-
lencia! 
Robo. 
En la colonia "Yamagüa," del In-
genio "Camagüly," le fueron roba 
V m i l i l L d ó n de Literatura.—Presidente, 
J ^j»£f:3Uvaro Lavastida: Dirtctor, se-
'quier 
tado 
> el emr 
lica sus 
ctavidad "u 
1 ^ de sí 
vida, luüjjsf 
' su bie^S 
10 su norul' 
11 de , J ' 
astenia. P3 ¡ 
atlivina T 
le caráct^E jl- Utero; Vocales, señores An-
;'iste. de^Kront Tló, y Gustavo Bordas. 
i ron muy aplaudidos, y se estrenó j dos a Manuel Reyes, trece centenes 
1 la obra musical del notable violinis- -
ta señor don Aurelio Hernández, ti-
tulada "La Jota de mi tierra," muy 
aplaudida también. 
Isuestra felicitación a *la Empresa, 
E L CORRESPONSAL. 
D e C a i b a r i é n 
\o-u¿;tíii Acosta; Secretario, se-
r Medardo Vitier; Vocales, señores 
lago (Jarcia Spring, José Quirós 
istida. , 
cdón <le Decía maeión.—P'resi-
señor Emilio Quirós: Director, 
/ l'clipc G- Vallée; Secretario, 
Justo F . Oñatc; Vocales, seño-
ii]c«ri:iiio Gómez, Alfonso Bor-
, Lírica,—Presidente, señor 
Botet; Director, señor Agus-
[n; Secretario, señor Gustá-
is; Vocales, señores Floren-
lía, Carlos Trélles. 
; do Esgrima. — Presidente, 
itonio Echevarría; Director, 
né Lámar; Secretario, señor 
sene 
iré 
Secciones se proponen traba-
cho, reinando &ran entusias-
tfie los que las forman. E l 
próxámo se reunirá la de L l -
tunt para tomar importantes 
los. Se tratará- según me infor-
de la reaparición en el estadio 
tensa del periódico " E l L i -
gano que fué de esta socie-
a au» buenos pasados tiempos, 
ga, pues, el nuevo colega. 
Partido Liberal Nacional, 
ja, que {¡Tj í viernc-s l'J del actual, ;i his ocho 
odos los esl !a.n(irh0' 
e. Y en tí) 
'lujando de] 
;i mismo yl 
es la vidil 
m 
la misma t $ , 
desventurk 
se constituyó aquí el 
Gestor del Partido Liberal 
lona!. En un salón del hotel "Se-
numorosos sim-
jnMtAorea de esa agrupación, invi-
ertinencm.j te por el docf.r í'lácido Martí-
a í y resultaron electos para for-
pone. Tm j »| expresado Comiu', los seño-
;ifla. cuando giguienirs: 
cuando $Í fresideote, doctor Plácido Martí-
1)rotar desw ; Primer Vice, doctor Luis P. 
;ará a laXada; Segundo, señor Benigno 
todos los fcílfz; Tercero, doctor Luis Díaz; 
tima de m ^ se"or Arturo Van-Caneghan, 




a la com[ 
> soñando 
.das las simpatías do que goza. 
esta sociedad el doctor Plácido 
J Enez y teniendo en cuenta eT 
511 pdo anárquico en que se encuen-
aquí los partidos políticos, no 
' iSadoso pensar que prosperará cs-
Burva agrupación, 
río revuelto.. . 
Notario Público, 
¡a tomado posesión del cargo de 
lio Público, con residensia en 
ciudad, para el que fué nom-
ue no cr*j0 por d .̂ oñor Presidente de la 
que se SAfiblica, el doctor Miguel Zabala. 
?as y losluy es-timado en esta localidad, el 
prevee e«or Zabala, es de esperarse que 
y ruinajBlto contará con una numerosa 
0 arlviertePtelu. T.i l es mi deseo. 
1 istezas y| Suicidio, 
infortunada joven Lutgarda 
9 y Menocal, falleció antier por 
ingerido cierta sustancia tó-
Trasladado su cadáver al ce-
¡erlo de San Carlos, le practica-
la autopsia los doctores Tapia y 
quienes certificaron que el 
no ingerido, que le causara la 
te, fué estricnina. 
L a zafra y el tiempo, 
lo obstante la pertinaz lluvia y 
Ifríos vientos que han reinado en 
• últimos días, la entrada de azú-
procedentes de los centrales 
provincia, no ha disminuido, 
hoy han llegado 'a esta pla-
la presente zafra, 1.535,326 
irastenic 
vida int 
i, si no 
n desgr 
%ce ser so 
rasténia 





i a del honi 
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Viajando. . . 
Cada día que transcurre el pueblo 
lodo viene dándose más eracta cuen-
ta de la mala edificación de que fué 
objeto la casa que ocupa actualmen-
te el municipio .debido a que a pe-
sar de lo moderno que es tal edifi-
cio, en tiempo lluvioso, todo so con-
vierte en goteras. 
Por otra parte la perspectiva que 
presenta la Plaza de Armas, con .os 
solares sin edificación alguna, por 
tratarse de terrenos del Ayuntamien-
to, convierten lo más céntrico de la 
población en oasis do un desierto. 
Es de sentir que un pueblo progre-
sista y de perspectiva tan simpáitca 
como és£e, sea objeto de tan significa-
do abandono. 
L a carretera de Caibarién a Reme-
dios está intransitable a consecuen-
cia de la actual lluvia. 
Es un constante atascadero do ve-
hículos. 
E l central "Reforma"' paralizó la 
molienda ayer día 22, a consecuen-
cia de una interrupción en la nia-
quinaria. Tengo entendido que anda 
muy escaso de caña. 
Tiene todos los campos anegados 
y lo peor es que la lluvia continúa. 
La Colonia Española de Caibarién 
se halla en período de progreso de-
bido a la buena administración de su 
Directiva que nu desmaya un mo-
mento en laborar por el mayor au-
ge de tan dignísima institución. E l 
señor Juan Palau, tesorero de la 
misma, a la vez que ostenta el alto 
cargo de Cónsul de España en ésta, 
es el alma de la Colonia, pues lleva 
la friolera d̂e 17 años ostentando el 
referido cargo. 
VILA-DIU. 
D e C a m a g ü e y 
Marzo 25. 
Los Caballeros de Colón. 
E n el Palacio Episcopal ha tenido 
lugar una importante reunión «de dis-
tingulciós y caracterizados caballeros, 
figurando entre ellos el digníeimo 
Cónsul de España en esta ciudad, el 
prestigioso y apreciado caballero don 
Juan Mata Barrio. 
L a reunión tuvo por objeto comen-
zar los trabajos para establecer en 
Camagüey una Delegación de los Ca-
"baMeros de Colón. 
Después de un cambio éeneral de 
impresiones se acordó designar una 
comisión para que realizara los pri-
meros trabajos. 
L a comisión quedó formad;? por 
las distinguidas personalidades si-
guientes: 
D. Aurelio Bora Ma&vid:il» don 
Francisco Duque Estrada, don Joa-
quín Gallardo M.irtínez. Pbro. Ma-
nuel Arteaga Betaneourt y don Co-
nolano Garcinl Silva. 
Nota triste. 
Ha fallecido en esta ciudad don 
José Carreras. 
E r a • el señor Carreras un comer-
ciante estimadísimo, socio de la Im-
portante firma comercial de Carreras 
y Hnos., de Nuevltas. ejemplar es-
Luis 
gran 
y objetos de su pertenencia. 
E l autor del robo, llamado 
González, fué detenido. 
Sentido mensa le al 
Rafael Montero. 
E l señor Gobernador Provincial, 
don Bernabé Sánchez Batista, al en-
terarse del sensible fallecimiento del 
joven José Enrique Montero Sala-
drigas, hijo del preclaro e insigne 
cubano don Rafael Montero y Val-
dés, cursó a la Habana el siguiente 
mensaje telegráfico: 
*'Dr, Rafael Montero. Secretario 
Presidencia República. Habana. 
Exprésele mis sentimientos por el 
sensible fallecimiento su señor hijo 
José Enrique. 
(Fdo.) Bernabé Sánchez Batista, 
Gobernador Provincial. 
I^a brujería en los campos 
(le la Provincia de Cama-
güey. Brillante servicio 
prestado por el Agente de 
Policía Espeieial Francisco 
de Miranda Varona. Deta-
llados informes. 
Desde hace algún tiempo se co-
rrían por esta ciudad noticias de que 
en una finca perteneciente al térmi-
no municipal de Santa Cruz del Sur, 
se venían llevando a cabo actos de 
brujería. 
En este estado de cosas el activo, 
inteligente y suspicaz Secretario de 
la Policía Especial del Gobierno, se 
dirigió a los sitios dondo se decía se 
cometían los expresados actos de bru-
jería y después de llevar a cabo gran-
des trabajos de confidencias e inves-
tigaciones, pudo comprobar lo cierto 
de los rumores que circulaban-
Con objeto de que se conozcan to-
dos los detalles de este magnífico ser-
vicio transcribo a continuación el in-
forme que el señor Miranda ha for-
mulado después de haber coronado 
con el éxito sus grandes trabajos: 
Camagüey, 23 de Marzo de 1915. 
Sr. Jefe de la Policía Especial. 
• Edificio. 
Señor: 
Habiendo pasado a la finca "La 
Deseada," término municipal de San-
ta Cruz del Sur, barrio de Guaica-
namar, en asuntos particulares míos, 
me enteré de que en. la finca "Flor 
de Mayo," de dicho barrio, hace co-
mo un mes que so encuentra un mu-
lato nombrado Fidel Díaz, el que en 
compañía de una mujer blanca que 
se nombra Socorro Guerra o Gueva-
ra, se dedican a las prácticas es-
pirituales, para lo cual se dicen me-
diuns y dan reuniones con tal carác-
ter en las cuales hacen uso del len-
guaje más obsceno y procaz. 
Dan conferencias en las cuales ha-
cen amenazas y obligan a los con-
currentes a ponerse de rodillas y pe-
dir perdón por los pecados que ha-
llan cometido, amedrentándolos y su-
gestionándolos para que entreguen las 
imágenes de santos y objetos de bru-
jería, según ellos, todo lo cual que- | 
man. Dan medicinas y recetas 
las cuales no co 
nada, pero aceptan todo lo que les 
dan, en cuya forma cobran y con 
creces a los campesinos. Entre otros 
casos está el de don Juan Comas que 
les regaló un caballo avalorado, según 
he oído decir, en la cantidad de trein-
ta centenes y el de el señor Eladio 
Zayas Bazán, vecino de "La Desea-
da," el que les regaló un luis por 
unas recetas. Por efecto de las re-
feridas prácticas del espiritisTno, me 
informaron que hablan perdido la 
razón muchos vecinos de aquel ba-
rrio, entre los cuales están las se-
ñoritas Luisa y Virtudes Céspedes 
Manzo, traídas para esta ciudad, ve-
cinas de la finca "La Ciega," el lla-
mado Niño López y una hermana de 
éste, en la finca "Las Uvas," don-
de me dijeron en una sola casa se 
dió el caso de encontrarse con la 
razón extraviada seis personas; los 
hermanos Agüero, en Guaicanamar y 
otros casos más que no puedo recor-
dar. Pude observar que el referi-
do barrio se encontraba completa-
mente consternado con estos casos; 
la zozobra y el malestar se notaba l 
en casi todos los vecinos con qule- i 
nes hablé, los que temerosos habla- ' 
ban de tomar medidas violentas. i Marzo 
Según me informaron la Guardia 
Rural del Puesto de Contramaestre 1 Debld( 
fijarán so residencia los nuevos es-
posos. 
Les deseamos desde ahora un mi-
llón de felicidades. 
! E L CORRESPONSAL. 
D e l R o q u e 
3. 
L a lafru interrumpida. 
las consecutivas lluvias 
nte los días 21 y 23 del 
actual, se ha paralizado la zafra en 
esta comarca: por la misma causa 
han dejado de moler en los mismos 
días los centrales "España" y "Re-
gllta," teniendo envasados el prime-
ro, la fabulosa suma de 97,128 sacos 
de 13 arrobas con buena polariza-
clin. 
Próxima boda-
E n breve se efectuará la boda de 
.1 señor Fiscal de la Audiencia al j la 6impática señorita Flora María 
i Rodríguez con el estimado amigo 
Juan R. Calvet. boda simpática. 
Saludo. 
He tenido el gusto de saludar en 
ei hermoso central "España," a las 
distinguidas y simpáticas hermanitas 
Gutiérrez, que procedente del vecino 
pueblo de Altamisal, se encontraban 
en dicho central. 
Baile en perspecti\a. 
Para el Sábado de Gloria, se efec-
tuará UK grandioso baile en la so-
ciedad "Hijos del Trabajo"; los bai-
lables estarán a cargo de la orques-
ta quv dirige el profesor Miguel Fai l -
de. 
L'na Invitación recibo. 
Para un suntuoso baile que se ve-
nas y recetas por : , , . T , ^""""-"'"-""^ i i^eoioo a 
bran directame-nte íenJa conocimiento de este asunto,«caídag dura 
¡ habiendo obtenido algunas recetas 
i dadas por los referidos espiritistas 
y que habían pasado al Juzgado co-
rrespondiente en Santa Cruz detl* 
Sur; no obstante lo comunico a us-
ted para los fines correspondientes-' 
De usted atentamente, 
(Fdo.) Frs¡ícisco de Miranda Va-
rona, Secretario de la Policía Espe-
cial." 
tener conocimiento de estos hechos 
ha ordenado telegráficamente que, 
por el Juzgado de primera instancia 
e instrucción de Sania Cruz del Sur, 
se instruya el oportuno sumarlo. 
ROJITAS. 
D e S a n A n t o n i o 
d e l o s B a ñ o s 
Marzo 2 5. 
E l día s, a las 9 do la noche, se I 
celebrará en la Iglesia de esta villa, 
I ante la imagen de San Antonio de! 
j Padua, la boda de la interesante se-
i ñorita "Lolita" Hernándei Porto, B o o q u e t de N o r f ^ 
O^StOS» liftIIkOS. Co» I c,uo unira- sus destinos a los de nues-
i tro bien querido amigo "Pepe" Mén-
ronas, C r u c e s , etc. 
Rosales . P l a n t a s de 
S a l ó n , A r b o l e s fin-
tales y de sombra, 
etc. etc. =a 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Rda catálogo gratis 1914-1915 
A r m a n d y H n o . 
IFICIIMS T J i m . GENEUL L E E 
í SAN JULIO. 
, ÍElífflSfl B-flí í m - M í K M 
dez Echeguren 
I Padrinos de la boda lo serán la 
i distinguida señora Agueda Porto de i 
| Hernández, madre do la novia y el | 
acaudalado señor José Méndez padre 
del novio. 
Testigos: 
Por ella el representante a las Cá- i Marzo 24 
niaras general Carlos Guás, el Pre- | 
sidento del Partido Liberal señor 
Juan Llampallas y el rico comercian-
! te señor Martín Prieto. 
Por él, el rico comerciante señor 
Antonio Alvarez, el c-crlbano señor 
i Abelardo Piedra y el conocido co-
i mecíante de esa capital señor Par-
días. 
E l precioso bouquet que lucirá la 
simpática novia es modelo 1915 de 
" E l Olavel," el tan afamado jardín i 
de los hermanos Armand. 
Son muchos los regalos que está 
recibiendo la novia de sus familia-
res y amigos, los cuales detallaré el 
día que se celebre la boda. 
Para esa noche se Verá la Igle-
sia Invíidlda todo el pueblo, pues 
gozan de mucha simpatía los no-
vios. 
E n la calle de Martí número 76,1 
nfleará en los espaciosos salones "La 
Esperanza," de la populosa barriada 
del "Tomeguín," cuyo baile se cele-
brará por iniciativa del estimadísi-
mo amigo Felipe Barrete; muchos 
Oxitos lo deseamos. 
E L CORRESPONSAL. 
D e s d e C o . ó n 
Próxima boda. 
E l día 3 del venidero mes contrae-
rán nupcias en la capital de la Re-
pública, la gentil y virtuosa trigue-
ñita Teresa Ibarra .flor perfumada 
del "bouquet" colombino, y el correc-
to y atento amigo nuestro Manuel Sil-
vestre, alto empelado de correos en 
Matanzas. E n la morada de su dis-
tinguido cuñado .tendrá efecto el en-
lace. "Por anticipado hacemos votos 
por la felicidad de ,1a joven pareja. 
E L CORRESPONSAL. 
D e M á x i m o G ó m e z 
A v i s o a l o s c o n s u m i d o r e s d e M a d e r a s 
E l gremio de importadores de maderas, avisa a sus consumidores 
por este medio» en ampl iac ión a la c ircular publicada en 1 9 de Marzo, 
que por acuerdo unánime tomado en reciente junta, sus precios de ventas, 
a partir del día 1 ? de A b r i l , r e g i r á n en O R O N A C I O N A L C U B A N O , 
o en moneda oficial de (os E . U. de A m é r i c a . 
Este acuerdo ha sido tomado por coincidir con la fecha del cambio 
de ventas, la implantación de la Moneda Nac iona l Cubana y el a lza de 
los fletes m i r í t i m o s por consecuencia de l a G u e r r a Europeo. 
C 1321 alt 3t-25 
Comisión Gestora para recabar ante 
el Gobierno la restitución del Ayun-
tamiento de Máximo Gómez. Acta 
de constitución. 
E n el pueblo de Máximo Gómez, a 
los ventltres días del mes do Marzo 
de mil novecientos quince, previa ci-
tación, reuniéronse en la morada del 
doctor José Ellas Olivella, los se-
ñores siguientes: Lorenzo Vuldés, 
Haldomero Rodríguez, Juan D. Ar-
güelles, doctor Elias Olivella, Mateo 
Tellechea, David Alonso, Nicasio Ula-
cia, Hermes E . Moncalián y Antonio 
Gonzááea Rodríguez, individuos de-
signados por el Comercio, Agriculto-
res y loa partidos políticos militan-
tes en este extinguido térmnio mu-
nicipal, para gestionar con amplios 
poderes, todo lo conducente a fin de 
conseguir la restitución del Ayunta-
miento. 
Después de un entusiasta y armo-
nioso cambio de impresiones se acuer-
da nombrar la Directiva de esta co-
misión, siendo . proclamada por una-
nimidad la siguiente: 
Presidente, Juan D. Arcüelles. 
Secretario, Hermes E . Moncalián. 
Vocales: todos loa demás señores 
comisionados. 
• Dichos señores tomaron posesión 
de us respectivos cargos y en medio 
de entusiastas brindis y elocuentes 
alococlones proi.unciadas por todos, 
so dió por terminado este acto, y 
para constancia y como aceptación 
de los referidos cargos, firmamos, 
Vto. Bno., E l Presidente, Juan D. 
Argüelles. Certifica: E l Secretario, 
Hermes E . Morgalián. 
Vocales: Baldomcro Rodríguea, 
Ix>renzo Valdés, Ricardo Ulacia, Da-
vid Alonso, Dr. Elias Olivella. Anto-
nio González Rodríguez, Mateo Te-í 
llechea. . 
E L CORRESPONSAL. 
D e C a m a j u a n í 
Marzi 
L a /afra. 
E l central "Fe," propiedad del ex** 
senador señor José María Espinosa, 
continúa su molienda con toda ñor' 
malidad. 
L a pertinaz lluvia que en días pa" 
sados azotó esta zona, no fué obs-
táculo para interrumpir su habitual 
marcha-
Las mejoras Introducidas en la ca-
sa calderas, harán que en la presen-
te zafra sean elaborados de 125,000 
a 1 30.000 sacos. 
Según datos adquiridos, tiene ela-
borados hasta la fecha, unos 50,000 
sacos. 
No so nota escasez de braceros, 
pero sí de carros para el trasporta 
do la caña, habiéndose dado el caso 
en varias colonias, de parar el tra-
bajo por la escasez de medios da 
transporte, perjudicándose por este 
.motivo el colono, así como gran nú-
mero de braceros. 
E l tabaco. 
L a vida exclusiva de este término, 
podemos asegurar que sólo depende 
del tabaco. 
L a cosecha anterior, fué un fra-
caso, pues no sólo se vendió a un 
precio reducidísimo, sino que gran 
parte de la misma ,aún queda ea 
el campo sin vender. 
L a presente cosecha preséntase, 
aunque algo escasa, de inmejorables 
condiciones, siendo de esperar que 
dado la calidad y la escasez del pro-
ducto ,sea vendido a un buen pre-
cio. 
Liceo. 
Con este título verá la luz en bre-
ve un gran semanario. 
Será dirigido por el joven y culto 
compañero de las lides periodisticas, 
Erudino Valdés. 
E l semanario "Liceo" estará con-
sagrado a la defensa de los Intere-
ses del pueblo, y muy especialmente 
a los de la sociedad que lleva su 
nombre-
E s de esperar que dado el fin tan 
noble que el querido compañero per-
sigue, sea bien acogido su semanario 
por todos los que aquí convivimos. 
Do teatros. 





E l señor Josó María Menéndez, 
empresario del referido coliseo, está 
en negociaciones con la compañía do 
Opera Italiana "lat. Sociale." 
Todo nos hace creer que el 30 del 
¡presente debutará con "Caballería 
Rusticana." 
"La Sociale," al aparecer por se-
gunda vez en nuestro teatro, atré-
veme a asegurar que ha de triun-
far como en 1¿ anterior temporada, 
ya que el público <Juedó bien impre-
sionado. 
E L CORRESPONSAL. 
(SLA ZARZUELA1' 
Sieraorc Precavida. 
E n tener el más completo surtido 
en adornos de vestido, como los que 
acaba de recibir ésta su casa, loa 
que pone a su disposición. Borlas do 
seda, Perlas, Galones, Lentejuelas, 
volantes de canutillo, Palleés, Cordo-
nes, Botones, Hebillas, y todo cuan-
to pueda exigirle a usted su modis-
ta. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
y al objeto de dejar espacio para las grandes remesas de mercancías para el próximo verano, de la más alta nove-
dad, que para el mes de Abril recibiremos de ios principales mercados de Europa y América, los propietarios de 
gran establecimiento de tejidos y sedería "El Correo de Par ís" , han convenido en rebajar en un CINCUENTA por ciento 
el valor en venta de todos los artículos. Acabamos de recibir los últimos modelos del corset Warner, propiedad exclusiva de esta casa. 
SOLO POR ESTE MES 
V a l d é s y P é r e z . 
CE E L C O R R E O D E P A R I S " . O b i s p o , 8 0 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
F O L L E T I N 69 
ftER D E M O N T E P I N 
• venta, a cuarenta centavos, en 
'Modas de París," librería del 
"osé Albcla, Belascoaín, 32-B). 
P R E M I O GORDO 
POR 
1 
^os ojos se abrieron en segui-
RVe usted cómo no es uada?— 
¡* 'a alegría, hermana, que Um-
jtoce daño—dijo la joven, ten-
? |a mano a Adriano. 
g*bie usted con ella —prosiguió 
f"|'a de Dios, dirigiéndose al jo-
Ptor,—pero algunos minutos so-
??*•• voy a preparar un medi-
0 Y luego volveré a separar-
la 
* santa mujer se alejó con la 
^acl sonriente del alma pu-
*a renunciado a los afectos te. 
''pero que sabe comprender-
»Ai4a-rlos con maternaI benevo-
í a n o Se había sentado a la 
¿* de la cama de Clara. A l 
^0 Quedaron los dos mudos, mi-
con avidez, mieuü'as brota-
zaK 0JO3 gruesas lágrimas y 
r aban por sus mejillas. 
*lbu • Usted a q u í . . . a mi la-
^uceo la joven, que fué la pri-
I dArompió el silencio.—¿Luego 
j«esprecia ? 
^Preciarla yo? ¡Qué blasfe-
mia!—replicó anhelante Adriano. 
—Entonces... es que no sabe.. . 
—Lo sé todo... 
X I I 
—¡Todol— repitió Clara estreme-
ciéndose y ocultando la cara entre las 
manos. 
—Sí—prosiguió Adriano;— ¡todo, 
absolutamente todo!... Conozco la 
acusación odiosa de que ha sido usted 
víctima, la causa criminal, el fallo 
absolutorio... y conozco también la 
grandeza de su alma heroica. Sí, 
amada mía. He comprendido el por 
qué de su silencio obstinado, cuando 
se atrevían a docir que tenía un cóm-
plice.. . Guardaba silencio por mie-
do de comprometerme... y, siu em-
bargo, habría bastado una sola pala-
bra para justificarse., 
—¿De manera que no me cree us-
ted culpable? 
—Nunca he dudado de su inocencia. 
—¿De veras? 
—Lo j u r o . . . 
— ¿ Y sigue amándome?^ 
— L a amo cien veces m á s . . . 
Al hablar así, Adriano llevó las 
manos de la joven a sus labios y las 
cubrió de besos y lágrimas. Clara ex-
perimentaba una alegría inmensa, so-
brehumana, que invadía su corazón y 
daba calor a la sangre de sus venas. 
—También amo yo a usted, Adria-
no—balbuceó.— E l más acerbo de mis 
dolores era el pensamiento de que el 
desprecio matase en su corazón el 
amor que me profesaba... ¡Oh! ¡he 
sufrido mucho!... ¡he sufrido cuan-
to es posible sufrir! . . . 
—Hasta el hambre, ¿no es cierto? 
—Sí, hasta el hambre,..— repuso 
la joven bajando los ojos. 
—¡Pobre adorada m í a ! . . . ¿Qué ha-
bría sido de usted si la Providencia 
no me hubiera colocado en su camino 
aquella terrible noche ? . . . ¡ Bendito 
sea ese billete de lotería que fué cau-
sa de que usted se dirigiera a mí! 
Guardo ese billete, porque a él somos 
deudores de nuestra felicidad. ¿Me 
permite que lo conserve? 
—Consérvelo, amigo mío: suyo es. 
—Querrá usted decir nuestro. 
E n aquel momento volvió la reli-
giosa trayendo el medicamento para 
Clara. 
— E s preciso poner fin a sü visita, 
hijo mío—dijo a Couvreur;— nuestra 
querida convaleciente necesita des-
cansar... 
Adriano se levantó. 
—¿Cuándo volverá — le pregun-
tó la joven sonriendo. 
— E l domingo... ya lo sabe usted. 
—Lo pregunté porque deseaba oír-
lo de sus labios. 
Los dos jóvenes cruzaron una tier. 
na mirada y sus manos se unieron 
durante algunos segundos, lo mismo 
que sus almas estaban unidas^ para 
siempre; luego, Adriano, saludó a la 
buena religiosa y^se marchó. 
* • 
Tantas y tan grandes eran las preo-
cupaciones de Paulina de Rhodé, que 
no había querido poner en práctica 
la idea que algunas palabras pro-
nunciadas por Joubert habían sugeri-
do a Teresa. Esta, sin embargo, in-
sistía en su empeño de conducir a 
su señora a casa de un especialista. 
que declararía, después de examinar-
la, si la ciega podría recobrar la vis: 
ta mediante una operación. Despuésé 
de la terrible decepción a que asis-
tieron nuestros lectores, la fiel sir-
vienta renovó sus ruegos. 
—Si la señorita no fuera ciega — 
dijo empleando el argumento más pro-
pio para impresionar a Paulina de 
Khodé,—podría buscar por sí misma 
a su hija, y emplearía más energía 
y más actividad para encontraría que 
aquellos cuyos único objeto es ganar 
cierta cantidad de dinero... 
— ¿ A qué oculista podría dirigir-
me?—replicó la ciega.— No conoce-
mos a ninguno. Costaría muy caro . . . 
v además, ya debe ser demasiado tar-
de. 
—Si la señorita quisiera no le cos-
taría nada. 
—•¿Cómo? 
—¿Por qué no vamos a la consul-
ta gratuita que tiene lugar dos ve-
ces por semana, en los Quince-Vin-
gts? He adquirido informes, y sé que 
la consulta está a cargo de uno de 
los oculistas más famosos de Pa-
r í s . . . ¿Qué arriesga la señorita? 
Veremos lo que dirá ese gran sabio. 
—¡Vaya! Seguiré su consejo, Te-
resa—contestó Paulina, cediendo a 
las instancias de su criada, no por-
que abrigara espei-anza alguna, sino 
porque se cansaba de luchar. 
—¿Consiente la señorita?— excla-
mó T»resa, ebria de júbilo. 
—No tengo más remedio si quiero 
evitar oír siempre lo mismo. ¿Cuán-
do tienen lugar las consultas? 
—Los miércoles y viernes. 
—Hoy es jueves... iremos mañana. 
— A las diez de la mañana; eso 
e s . . . ¡ Ah! ¡qué contenta estoy de que 
por fin se decida la s e ñ o r i t a ! . . . 
A l día siguiente, Teresa vistió tem-
prano a su señorita, tomaron ambas 
un carruaje, y a las diez en punto lle-
garon al hospital de los Quinze-
Vingts, situado a la entrada de la ca-
lle de Chareton. Había mucha gente 
en la vasta sala que precedía i l des-
pacho do consultas. Teresa pidió el 
número de orden y se lo dieron. Tu-
vieron que esperar una hora. Por 
fin llamaron el número de la señori-
ta de Rhodé, y Teresa condujo a Pau-
lina al despacho del oculista. E r a es-
te una de las lumbreras de la ciencia 
moderna, hombre de cincuenta años, 
de alta estatura y de fisonomía agra-
dable e inteligente. 
—¿Está usted completamente cie-
ga, señora?—preguntó a la visitan-
te. 
—Sí, señor, completamente. 
—¿Desde cuando? 
—Desde hace diez y seis años. 
— ¿ Y ha esperado tanto tiempo pa-
ra saber si existe algún medio de cu-
ración? Usted misma la ha hecho 
sumamente difícil, tal vez . . . E n fin, 
vamos a ver. 
E l médico condujo a la señorita de 
Rhodé junto a un balcón, le echó la 
cabeza hacia atrás sosteniéndola con 
el brazo izquierdo y examinó sus apa-
gados ojos. Teresa esperaba con una 
ansiedad fácil de comprender los re-
sultados de una visita que ella había 
provocado. 
Después fie algunos minutos de 
examen, el oculista hizo sentar a 
Paulina y la preguntó: 
—¿Qué edad tiene usted, señora? 
—Treinta y ocho años. 
—Su ceguera se produjo brusca-
mente, ¿verdad? 
—Sí, señor. 
—¿Pero después de violentos y 
largos dolores neurálgicos? 
— E s cierto. 
— ¿ H a llorado mucho? 
—Mucho, ¡oh! sí, señor, mucho.. . 
— ¿ E s usted viuda? 
^ Después de un instante de vacila-
ción, la señorita de Rhodé, cuya pa-
lidez acostumbraba desapareció, con-
testó con voz insegura: 
—Sí, señor, soy v iuda. . . 
— ¿ H a tenido hijos? 
—Una niña únicamente. 
— Y quizás la habrá perdido 
¿Ha muerto? 
— L a he perdido, sí, señor; pero no 
creo que haya muerto... Me la arre-
bataron a los pocos días de nacer . . . 
Por eso he llorado tanto, por eso llo-
ro t o d a v í a . . . 
-—En efecto: mucho ha debido su-
frir usted, y crea que la compadezco 
con toda mi alma. 
Siguió a estas palabras un.momen-
to de silencio, que interrumpió Pau-
lina preguntando: 
— E s imposible devolverme la vis-
ta, ¿no es ciei'to? 
—Yo no he dicho eso, señora—re-
plicó el oculista. 
Teresa lanzó una exclamación de 
a legr ía L a ciega tendió hacia el mé-
dico sus trémulas manos. 
—¡Piense usted, señor, que me da 
una esperanza!— exclamó temblando 
de emoción.—¿Me devolverá usted la 
vista? ¿Podré ver a mi hija, si Dios 
me la devuelve? ¡Oh! ICuidado, c'a-
ballerol ¡Cuidado con engañarse, que 
la decepción sería para mí demasiado 
cruel! ¡Me costaría la vida! 
—¿Quiere usted que intentemos la 
operación ? 
—¡Ya lo creo que quiero! 
—Necesita fuerza . . . va lor . . . ¿ L e 
tendrá usted? 
—¡Le tendré, se lo juro! 
¡Pues bien! Haremos la opera-
ción. 
—¿Cuándo? 
—Dentro de un mes. 
—¡ Qué esperanza más larga! . . . .*« 
¿Por qué dilatarlo tanto? 
—Porque es necesario, de todo pun. 
to indispensable, someter a usted a 
un tratamiento preparatorio... 
— ¿ Y ese tratamiento?... 
—Voy a ponérselo por escrito. 
x m 
E l oculista se sentó frente a su me-
sa escritorio, escribió largo rato y 
entregó una receta a Teresa, en cuyo 
rostro resplandecía la alegría. 
—Hará que le preparen en una 
farmacia—le dijo— el colirio y la 
pomada cuya receta le entrego 
Además, procurará que su señora si-
ga puntualmente las indicaciones de 
este escrito, y dentro de ocho días la 
volverá a traer. 
—¡Gracias, caballero, gracias con 
toda mi a lma! . . . exclamó la ciega. 
—Paciencia y esperanza, señora. 
Teresa y Paulina de Rhodé salieron 
de la sala de consultas. No las espe-
raba el coche, pues la fiel sirvienta 
lo había despedido por economía. 
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(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
V O X K L L C K H E R I D O 
í E l ¿gsweral a-letnan von Kluck, 
l-miesitrasí i-nspecicenaba las posicio-
^ « avsMiaajda.s del ejército a su man-
^di», fué aloaaizado por varios frag-
íimerttes de gra-Ttadas, recMendo una 
: h«ndH go^^se oonsideira de carácter 
rüeve. 
: E l gesnieíralfvom, Kluck, según se di-
^ce, se manífesító satííEÉedio con el 
.¿^nado de las pwmeras a-van zadas de 
bm e j é m t o . 
• AtTTrVIDAD D E L O S A T I A D O R E S 
v ALEMA!ffES 
iParís , 29. 
TJu dirigible ^alemán tipo Tanbe," 
¡ dejó caer dos i bombas sobre Haze-
¡bronche. Los t>roy€C!tiites no hicie-
i'ron explosión al caer, pero^ppoo des-
í puée uno de ellos re-ventó matando 
idos niños. 
Otro aeroplano ^alemán ha volado 
a una altura de 2*000 metros sobre 
Taláis con dirección» del Este a l Oes-
1*. lanzando bombas' al pasar las for-
tificaciones exteriwfles. Las bombas 
TÍO causaron daño alguno por estar 
desiertas las callesl Algunos de los 
prr.vectiles caveron en pl campo. 
L A S E P I D E M I A S COMO ARMAS 
D E F E N S I V A S . 
.Roma, 28. 
Según un despacho, escapado a la 
censura, que se ba recibido de Vie-
na, la tifoidea y la viruela, que están 
diezmando las tropas austríacas en la 
Transilvania, Bosnia y Herzegovina, 
y a lo largo de la frontera italo-aus-
triaca, no han sido contenidas, por 
medio de precauciones sanitarios, con 
el deliberado propósito de que esas 
epidemias sirvan de armas defensivas 
que Impidan o contengan la invasión 
italiana. 
NO SOX T A N F I E R A S COMO L O S 
P I N T A N 
Amsterdam, 29. 
E l órgano de los socialistas de 
Berlín, "Vorwaerts," ha investigado 
varios casos de crueldad y atropellos 
que se atribuyen a los rusos, espe-
cialmente contra mujeres indefensas. 
Como resultado de esta investiga-
ción, el periódico citado asegura que 
la mayoría de sus atropellos fueron 
pura invención de los periódicos ale-
manes. 
"PAN O PAZ" 
Londres, 29. 
E n despacho de Copenhagen a la 
Agencia Reuter se dice lo siguien-
te: 
"Unos pasquines rojos con la ins-
cripción "Pan o Paz" aparecen pega-
dos constantemente en las calles de 
todos los pueblos de la provincia de 
Schlesivig-Holotein y en Hamburg y 
Luebeck." 
L a policía ha recogido todos los pas-
quines pero no ha logrado arrestar a 
ninguno de los que se dedican a fi-
jarlos. 
CIGARROS OVALADOS , 
tyv ™.; . . . . . ^ - . • " , 
AMERICA LOS ESPA^(ÜLES 
Madrid 29 
El Ministro tfie Estado. Sr. Marqués 
tic Lema, en su conversación de hoy 
ron los periodistas, babló de la cues-
tión de los españoles en América y 
trató d© defendense de las inculpacio-
nes que ayer' le dirigió " E l Imparciai" 
por haber dejado indefensos a los 
compatriotas que remiden en Méjico. 
Tiene el ministro frases de elogio 
para los españoles de América y ¡ indemnizar a los perjudicados, 
afirmó que el Gobiernoniunca los dejo Esto demuestra—terminó diciendo el 
abandonados. ministro—que el Gobierno no deja 
Añadió que en ¡Méjico dada la sitúa. | indefensos los intereses españoles de 
ción caótico que allí reina no es posi- »la América, como se ha dicho. 
E S P A Ñ A 
ble hacer por los españoles más de lo 
que se hizo. 
Recordó que no fueron asesinados 
solamente españoles sino también 
los subditos de otras naciones, incluso 
de Inglaterra y de los Estado* Unidos. 
Respecto a los bienes de los espa-
ñoles de Méjico manifestó el señor 
Marqués de Lema que debido a las 
gestiones del Gobierno español el ge-
neral Carranza prometió formalmente 
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
El mejor Tabaco ̂  Vuelta Abajo 
NECROLOGIA 
ROSARIO VARONA, VIUDA D E j 
MORA 
Recogemos, entristecidos, una nota | 
de. duelo. L a distinguida dama seño- i 
ra Rosario Varona, viuda de Mora,! 
madre rio un ilustre compañero de' 
periodismo, acaba de morir. 
. ^ Somos sinceros amigos del ieñor 
Gastón Mora, hijo de la finada, y 
Ja pena que a él le aflige tenía que 
hallar justo eco en nosotros. 
La señora Rosario Varona, viuda 
de Mora, de rancio linaje cubano, 
contaba en Camagüey, de donde era 
nacida, una vieja y honda simpatía. 
E n esta sociedad, el afecto de la cual 
supo ganarse con sus bondades, ilus-
tración y virtudes, la irreparable des-
gracia ha sido conocida también con 
general sentimiento. 
Sabemos bien que, en estos ins-
tantes, toda palabra de consuelo pa-
rece inútil. Pero deseamos hacer lle-
gHr hasta el señor Gastón Mora 
•nuestro distinguido compañero, las 
expresiones de nuestro dolor y de 
nuestra sincera amistad. 
E l entierro de la señora viuda de 
Varona, se efectuará hoy lunes, a las 
cM-itro y media de la tarde, saliendo 
de la casa mortuoria, calle L .->ntre. 
11 y B, Vedado. 
EL 
A las doce menos cuarto de la ma-
ñana de hoy ocurrió un principio de 
incendió en la panadera! " L a Balear", 
propiedad de Juaai Belsolev, sata en 
Salud 89. 
E l conato de incendio comenzó por 
una de las chimeneas del tostadero de 
café, lo cual fué visto por uno de los 
dependientes. 
Aoto continuo la dependencia se 
prestó a extinguirlo, lo cual fué eje-
cutado con cubos de agua. 
E l material de bombehos se ton.s-
tituyó en dicho lugar, no teniendo ne-
cesidad de funcionar. 
LD DEL i l L L l DL CIENFUEEOS 
Marzo 26. 
" V A C o i 
l l a m a atención H los señores re 
E l Secretario de la Comisión del | Pwoentantea por las Villas en la for 
Impuesto Territorial, señor Eduardo i ^ ^ . ^ « ^ e : 
Prieto manifestó esta mañana a los 
D I B U J O S , C D M E B C W L E S , CLICHÉ? 
ñ E G i s ^ m q h é MARCAS TS 
IMPRESOS É S t í L D LITOGRAVIA 
'he a g i t a n e n d e r r e d o r 
d « J e f e de I n s p e c t o r e s de 
üel rargo 
A d u a n a 
reporters municipales que le visitaron; un sinnúmero de aspirantes de to-
que la campaña que se viene hielen-; das las clases y categorías, que sin 
, gestión no está en mane-: méritos políticos, sociales ni adrni-" 
ustificada y seguramente 1 "i-^rativos. pretenden burlar con 
rá -co en el Alcalde, pues; "te8.0/08 subterfugios los derechos ad- ; 
stá al frente del departa-j ^ ^ J ^ ^ 
cargo de Secretario de la Comisión j j ] ^ ^ 
del Impuesto Territorial lo será el 
señor Alberto Ríos. 
N A T A L I C I O 
E n la ciudad matancera y en la ma-
drugada de'l dia 26 dió a luz un niño 
con toda felicidad, la señora Catalina 
Cobrisas, esposa de nuestro distin-
guido amigo señor Ramón Macau. 
Tanto ía maña como el nuevo vas-
tago gozan de buena salud. Por el au-
mento de la familia felicitamos a los 
distinguidos esposos Cabiisas-Macau. 
PRESIDENCIA 
t V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
digne relevarme del expresado car-
go, por las razones antes expuestas. 
Reitérale su consideración más dis-
tinguida. 
( H . Benito Batef. 
4o.—Las consecuencias del parto 
son influidas de un modo favorable, 
Sr, 
riña. 
Remedios, 6 de Marzo de 1915. 
Director del Diario de la Ma-
Señor: 
Habana. 
8ENEFSCTDR DE Lí NIÑEZ 
Los que menos hagan sufrir a los 
Y a que usted tan bondadosamente 
ha abierto las columnas de su muy 
acreditado periódico para los debates, 
sobre el "Parto sin dolor" ñor la To-
canalgiine, me tomo la libertad de 
abusar dte esa conseción y dar mi hu-
milde, pero sincera opinión. 
Yo he usado en un caso ddstoci-
co, la tocanalgdna cuyos pormenores 
puede ver en el adjunto periódico 
que Üe acompañó, habiendo obtenido 
un brillante resudtado, pues la se-
ñora que sufría los horribles y cons-
tantes dolores de un útero tetaniza-
do, se vió, 20 minutos después, libre 
de esos dolores; por el pronto se 
COJ.siguió el principail objeto, aliviar 
al quie syifre, segundo, en 14 horas 
el trabajo no había progresado, la 
dilatación del cuello sólo admitía dos 
dedos, a las 4 horas después de apli-
car la primera inyección la dilatación 
era comp-leta, Juego el mecanismo del 
alunibramiento ganó, pues las con-
tracciones se hicieron regulares y más 
enérgicas, quizás si se evitó la ro 
niños, más tranquila y mejor vida ten- i tura del útero y en este caso fué sal-
oran, porque hacer sufrir a los niños ' 
es causa de desazón en todo tiempo 
y por toóos ios motivos. Purgar a un 
niño con algo que no sea el bombón 
purgante del Dr. Martí, es mortificar-
lo inútilmente. Se vende en su depó-
sito el crisol, neptuno y manrique y 
en todas ias boticas. 
vadera y ño matadora como la cali 
fica el ilustrado compañero vueltaba-
jero; más aún, a las 9 de la noche 
se iniciaban nuevamente los dolores 
y media inyección más. los hizo desa-
parecer y a las 11 de la noche de-
terminamos indicada la intervención, 
\ la cua^ *ué en extremo forzada, que 
cpequ.mó tma exitracción lenta, ponien-
do a prueba nuestra paciencia y á 
la una termimamos, quedando la ma-
dre e hijo en perfectas condiciones, 
sin accidente de ninguna clase y hoy 
gozan de buena salud. ; Se hubiera 
conseguidlo eso con el clorhidrato 
de morfina? E l clorhidrato de mor-
fina es muy ambiguo y se ha usado 
para aliviar todas clases, de dolo-
res. ¿Por qué este clorhidrato de 
morfina ha obtenido ese resultado, 
que jamás se han obtenido, con nin-
guna otra sal de morfina*? Porque 
en su preparación entran sustancias 
que han disminuido su toxicidad y 
han aumentado su poder analgésico. 
¿Podría el compañero de Vuelta 
Abajo haber usado por 10 horas con-
secutivas y en cantadaxl suficiente pa-
ra suíprimir el dolor, el cloroformo y 
en oaso de usarlo, sería menos pe-
ligroso? ¿Ese cloroformo, usado en 
esa forma, no hubiera disminído las 
contracoiones del útero y haber co-
rrido el peligro de una inercia post-
partunn? Todos los autores están 
conformes en que el cloroformo no 
paraliza el útero, por ser de fibras 
lisas, pero sí disminuye sus contrac-
ciones y suprime la ayuda de loa 
nrúsculos abdománaies. ¿No ha vif> 
to el comipañero casos fatales de clo-
roformo, nó sólo en los casos de lar-
ga, anestesia, sino también a las pri-
meras inihaiaciones, por inhibición 
del Neumogástrico ? ¿ No usamos 
todos los días sustancias muy tó-
xicas y con brillante resnítado; el ar-
sénico, en las modernas fórmulas con-
tra la avariosis no se usa a dosis 
que antes jamáj se pudieron haber 
usado ? L a atropina, la estrignina, 
Ta digitalina, etc., etc., no son muy 
tóxicas y usándolas como es debi-
do, alivian unas veces y curan otras ? 
Si la tocanalgina morfina, cono-
cemos o debemos conocer sus indi-
caciones terapéuticas, sois contrain-
dicaciones y sus antídotos, así como 
sus efectos fisiológicos y tóxicos y 
el médico que la use puede ver cuan-
do sus efectos son tóxicos para reme-
diarlo ( así como cuando el clorofor-
mizador, nota que el anestesiado su-
fre un acídente clorofórmico soispen-
de la anestesia y empleando los me-
dios adecuados los domina, para con-
tinuar de nuevo sn anestesia. L a ti-
midez tiene sus límites, pues de lo 
contrario no podemos usar la mayor 
parte de los medios terapéuticos y 
quirúrgicos con que contamos, por-
que todos tienen algún peligro, como 
tampoco debíamos usar el Automó-
vil, el ferrocarril, los barcos, los ca-
ballos, las biciciletas porque todofe 
cuentan en sus estadísticas innume-
rables accidentes. 
Ahora bien, ¿por qué he usado y 
no ten^o inconveniente en seguir 
usando la tocanalgina en los pav-
tos? Porque en la "Revista Médica 
Oufoana," periódico serio, científico 
y dirigido por nuestro ilustrado pro-
fesor de partos el doctor Sánchez 
Bustaanante, se publicó en el número 
correspondiente a Octubre de 1914, 
un extracto de las conclusiones ob-
tenidas por el profesor Bibemont 
Saignes, eminente tocólogo de París, 
donde hace um estudio comparativo 
de todovs lo/ anestésicos y analgési-
cos usados con ese fin. concluyendo 
con que es el menos tóxico (2 a 3) 
cenltígrados por quiloertmo de peso 
del anhnaí, y dice " E l problema con-
siderado durante mucho tiempo como 
imposible de resolver: supresión de 
dolor del parto, conservación íntegra 
de la contracción, creo que está hoy 
resuelto muy satisfactoriamente gra-
cias a un medicamento "muy poco 
tóxico" que tiene la nroniedad de 
hacér e'l trabajo del parto indoloro o 
cari1 indoloro sin hacerlo más lento 
y sin peligros para el feto." 
•Luego da una estadística de 112 
casos y dice: 
"Deduzco de mis observaciones las 
conclusiones siguientes: 
lo .—Es posible, sin exponer a la 
mujer a peligro alguno, obtener la 
anaiígesia suficiente para que el tra-
bajo del parto sea indoloro en ab-
soluto o casi en absoluto. I dónimo, para tratar este asunto, 
2o.—El trabajo en vez de hacerse | pues sd la posteridad confirmara los 
más lento, parece se acelera en al- temores y los fuertes calificativos 
gunos casos. i quí? le. dedica mi compañero vuelta-
So.—De cada tres niños, uno nace i bajero a la Tocanalgina, me vería 
en estado de apnea o de oligoapnea, | privado riel placer de felicitar a mi 
que es fácil de corregir y ventajoso i compañero, dándole la razón, agra-
a veces. (Pues evita el caso de res- j deciéndole infinito la enseñanza y 
paraciones prematuras, que obstru- I confesando mi error, 
vendo las vías respiratorias, ocasio- I De usted con toda censideración, 
nan la muerte del feto.) i Dr. P. Peláez. 
"HOJÍCÍAS'DÉU'PÜ 
da contra la    , mi-
ra alguna j  ente[nistratlvoe. ' 
no encontra  
t £ n ^ i e ? * " ^ T ^ ^ ^ ^ ^ * u ñ a d o s , burlando a la mentó del Impuesto Terntoiia., es-, ac.Ujerflo de Ia >,aciona¡ v proviniCÍal! 
Ce funciona normai y oraenademente.! conservadora que trata sobre la pjfo-
y se están recaudando 300 mil y pi- visión de plazas. 
co de pesos más que antes. Lílamamos la atención de los seño- ; 
Agregó que la Comisión del Tmpuesj res representantes villareños hacia el | 
to Territorial tiene que atenerse for-¡ en^año de 'tue se :es .qúlere hacer! 
zosamente a'las'manillas del año de: N K t!inas; encaminándolos por cami-j 
1909 muTbi "rMiiHan ifefirientai naa* — lol Cuof!OS 'íue los llevaría—-de ' Í JVJ , que, si lesttltan dejaentes paia ace¡.-,ta:. ^ {órmulSLS qut ^meten i 
una cluciad diie ha aumentado tanto | capciosamente a su sanción perso-i 
como la Habana, no es culpa de na- nai interesadas—al más completo de! 
los fracasos. '| 
Aquí no se ha reunido la Asafn-
Weá Municipal conservadora, ni ' si- ! 
quiera el Ejecutivo, y s-in embargo 
se^está haciendo aparecer como que' 
tajes organismos cumplieron ese re- i 
quisito. 
C A S A S D E C A M B I O 
ALAS i i OH LI a m m 
die. 
Añadió que no existían en ese de-
partamento en que su misión como Se 
cretario es la de dar fe. las supuestas-, j 
irregularidades que se habían inven-
tado. 
'El señor Prieto estima como obraj Hay que recordar la 
salvadora para los intereses munici-i electoms en los colegios 
pales la fm-mación del catastro que, i anulados en la última etapa 
a su juicio vendría a resolver«nn pro;1"31 >' convocados nuevamente, dán 
blema. I c'<>se ^ caso (fe no concurrir, una so 
, _ I la persona a los colegios, 
i . . _ , j Se ha llegado a perder la fe-
Esta mañana se aseguraba en laUmjteadíM públicos que son y han si- , 
antesala de la Alcaldía que la cesan-j do siempre uno de los elementos más ¡ 
•tí del señor Prieto es co^a ya resuel-; eficientes de la elección, la máqui-| 
ta y que el Alcalde la firmará de unjna electoral, pide a ios políticos, a j 
momento a otro. ¡quienes han ayudado un poco de Jus- ¡ T E L E F O N O A - 7 6 0 4 . 
Centén 




Plata española contra oro español... . 
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" U A Z A R Z U E L A " 
J U E V E S Y V I E R N E S S A N T O . 
l u s e n c i a de Cerrada para practicar su Balance anual, el SahJ 
iSl S ^ d d o ¡oh! el Sábado, es de gloria también para m j nue< 
tros favorecedores, por los muchos saldos 
pondremos a la venta, casi regalados. 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
A L O N S O Y HNC 
E l sustituto del señor Prieto en el 
A l s e ñ o r ^oto, al s e ñ o r R i v e r o , V l -
M u l k a y , G o n z á l e z í g i e ^ i a s yA 
t a m b i é n a los r e p r e s e n t a n t e s l i b e r a - . M o r á n , M a n u e l C a s a n o v a , J o s é M . | fianza para responder a 
les p o r l a ' p r o v i n c i a e x p o n e m o s es te A l e p r í a , D a v i d ( J a y C a l v ó , E d u a r d o ; eab i i i^a^gg p 0 r infracción 
dedicado a s u n t o , e n el c u a l p u e d e n | S a n z , ( S a n d u a r s e d o ) , F r a n c i s c o M o 
s a l i r f a v o r e c i d o s l o s e m p l e a d o s -de ' r a l e s , J o s é dé:. J , . i ) í a z ( D i a z d e ) , Kn-
filiación, s i c o r r i é n d o s e e l e s c a l a - | r i q u e e l í r i v á n d e z , d o c t o r D o m i n g o U r -
fón, st> escog-en 
t e n c i a p o l í t i c a y 
p e r s o n a s de c o m p e -
a d m i n i ! 9 t r a t i v a . 
Reanión de porto<1isla,<. 
Se organizan en Asociación. 
B l m o v i m i e n t o d e o p i n i ó n d e - l a ' 
p r e n s a p i d i e n d o s o l i d a r i d a d a . s u s 
c o m o p n e n t e s , e s u n á n i m e e n t o d a l a 
n a c i ó n . 
A y e r , o b e d e c i e n d o a esos c l a m o r e s , 
los p e r i o d i s t a s de C i e n f u e g o s se r e u -
n i e r o n eij e l s a l ó n de s e s i o n e s d é l 
A y u ñ i t a m i e n t o . 
E r a n l a s c i n c o de l a t a r d e c u a n d o 
e l s e ñ o r L u i s G . C o s t i , d e s i g n a d o 
p r e s i d e n t e de l a c t o - p o r l o s a l l í p r e -
sen te s , a b r i ó l a s e s i ó n c o n u n c o r t o 
d i s c u r s o e n c a r e c i e n d o l a u n i ó n de los 
o b r e r o s de l a p l u m a c o m o u n a n e c e -
s i d a d i m p e r i o s a de l a s c i r c u n s t a n -
c i a s . , f 
T o d o s a p r u e b a n l a s p a l a b r a s de l 
s e ñ o r C o s t i , q u e d a n d o p o r t a n t o c o n s -
t a r e s , c o n p e r j u i c i o d e m i s p r o p i o s i n - I t i t u l d a l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a , de 
t e r e s e s , p e r m í t a m e q u e , d e c l i n a n d o el C i e n f u e g o s . 
b o n o r q u e h u b o de c o n f e r i r m e y q u e i * be d « f ^ n « .una c o m i s i ó n c o r u p u e s -
. M. , J • i i , „ t a P o r los s e ñ o r e s E n r i q u e H e r n a n -
v i v a m e n t e he a g r a d e c i d o , le r u o g u e se I ̂  d o C t o r D o m i n ? 0 U r ( g i l o l a y M a -
n u e l C a s a n o v a , p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
q u i o l a , L u i s G . C o s t i y E n r i q u e a G l 
C a l b ó . 
\ M a n d a r o n s u a d h e s i ó n los s e ñ o r e s 
P e d r o A . A r a g o n é s , J u s t o de L a t o -
r r e , C a r l o s • F e r n á n d e z , R a m ó n G i l 
E s c u d e r o . E d u a r d o B . F e r r e ' r , E l a -
,dio A r a g o n é s y J o s é R u t e . 
J O S E M . M Ü ' R A X . 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
de los e s t a t u t o s de l a A s o c i a c i ó n en 
l a p r ó x i m a j u n t a , q u e se e f e c t u a r á 
el p r i m e r d o m i n g o de a b r i l -
H a s t a ese d í a , e n q u e se e l e g i r á l a 
D i r e c t i v a . q u e d a r á l a M e s a a c t u a l , 
c o n los s e ñ o r e s C o s t i , c o m o P r e s i d e n -
t e ; E n r i q u e G a y C á l b ó , c o m o S e -
, c r e t a r i o , y J o s é M . M o r á n c o m o se-
s e g u n p r u e b a l a r e g r e s i ó n m a s r a p i - i gUncio S e c r e t a r i o . 1 
d a d e l ú t e r o . ge acord«5 e n v i a r u n t e l e g r a m a a 
l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a de l a H a -
b a n a , n o t i f i c á n d o l e l a c o n s t i t u c i ó n 
También hace el estudio químico y 
fisiológico donde dice que se aseme-
ja a la oxidimorfina de Marmó, que 
no posee ningún^ de tes reacciones 
químicas características de ella y 
que en su acción fisiológica pone al 
organismo en estado de rcceptibilidad 
p r o p o n © q u e s e ] 
d e s a g r a v i o 
extrema para ciertos medicamentos j ante los jueces correccionales 
como la e&trígnina y la digitalina, cu-
yas manifestaciones atenúa, conside-
rablemente y dte una unan era distin-
ta por completo a las de la morfina. 
Ultimamente, el parto por sí tiene 
sois peligros; en todos tiempos han 
muerto mujeres de parto, y no es 
lógico pensar que codas las que mue-
ran ahora, van a morir por el uso 
del analgésico, que hasta el presen-
te n'o# he sabido de un solo caso y 
para mayor abundamiento léase, la 
prensa de New York y allí se verá 
la rewlucfpm que ha levantado en 
las señoras, formando clubs para ob-
teuer de los médicos que la usen 
y debo de hacer constar qne atllí se 
han usado más las inyecciones de es-
copolamina y morfina que son más 
peligrosas y a pesar de ello son cien-
tos^ los casos de éxito que ©fl-ume-
ram. 
Señor Director, he abusado de su 
bondad, lo comprendo, pero mi hu-
milde pluma ha corrido más de lo 
que deseaba, sin duda porque en mi 
pecho budle el desea de hacer algo 
en beneficio de ese sublime nombre 
de MADRE, madre de nosotros y ma-
dre de nuestros queridos hijos que 
con estoica resignación sufre lo que 
la Naturaleza le ha deparado y lo 
que la Sociedad y el egoísmo del 
hombre le impone. 
Para concíliuir, diré que no me pa-
rece adecuado ocultarse bajo un seu-
de l a c i e n f u e g u e r a . O t r o telegrama a la declaración de residencia y demás 
los P r e s i d e n t e s de l o s Cugrpos Co-¡ detalles interesados por aquella, la 
l e g i s l a d o r e s y a l g e n e r a l Menocal. I finnen los inmigrantes v si éstos, co-
h a c i é n d o l e s s a b e r l a s a t i s f a c c i ó n q u e 1TK) o c u r r e t m la inmensa mayoría 
Iva c a u s a d o a t o d o s la l ey . q u e e x i - d ^ no saben firmar, ha de ha-
m e a los p e r i o d i s t a s de comparecer , ^ j -i ' • . . i —i 
1 cerlo a su ruego uno de ios inmigran-
tes. Esta medida ê ha exigido a 
C 1354 
3i 
> ? inmigración por parte V * , ! ^ ^ 
lío de los inmigrados. Hav que j A " 
care a cada inmigrante un ^ ^ 
que sin más garantía que ia 
fianza que inspire al jefe de la 
ciña, anula la representación \ 
Centro Regional,, declarada ^ 
manera completamente ineficaz 
cambio las agencias clandestinas™ 
den facilitar las firmas y de&pich 
sin •dificultad a los inmigrantes. 
Esta infracción manifiesta de 1 
•leyes y reglamentos, ha dejado a] 
sociedades regionales en situaciónc 
; sairada y ios propios Delegados, co 
i vencidos de que nada pueden cont 
1 la influencia de los agentes que e 
I piolan el negocio de .la inmgma 
el -que presente alguna carta pidien-1 han propuesto a las sociedades de d 
do o1 solicitando algún inmigrante, i dependen que, se entiendan con 
que exprese de manera clara y ter- j agentes clandestinos, les ofrezc 
minante' la dirección de-I lugar donde I una coanisión y les dispensen to 
ese inmigrante sea destinado, ha-j clase de protecciones, como único n 
ciéndoíe ver la responsabilidad en que j dio de que se logre asociar a 
pueda incurrir en caso de algún i individuos que tan nronto llegs 
en-or o cambio de esa dirección, en j Cuba quedan a merced de esos a 
cuyo* caso y una vez despachado elotes. 
inmigrante si ocurirese algún tras- j Triste es el hecho y penoso nos 
lado -en esa dirección, deberá dar 
cuenta en el acto y por escrito a la 
dirección de Sanidad, para que ésta, 
a siu vez» la curse a la Jefatura Lo-
cal respectiva." 
Esta circular ha sido puesta re: 
cientemente en vigor con motivo de 
los casos epidémicos que se han da-
do en e§ta capital y que se supo-
nen importados. 
L a oficinai de inmigración de la 
Secretaría de Agricultura, para cum-1 mos ocupando 
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sulta reconocerlo; pero es en sí J011, síí|1 
bastante elocuente para que di¿ r," 
unos y otros, a ^bei'nantes y ai j ' •'I 
directores de los Centros RegionaL. 
. i . t r Pal o 
que se impone la solución pro??jorpMief 
ta en la ponencia que días pasaí 
publicamos. Solo: una perfecta int 
gencia • entre el gobierno y las 
ciedades regionales y de Beneíicen 
puede evitar los casos qUc vienen 
cediéndose y de los que nos sepi 
P05 
P E . 
l.ondi 









E l s é ñ o r P r o h í a s 
e f e c t ú e u n b a n q u e t e de 
a l s e ñ o r C á n d i d o D í a z . I qué a los de otras procedencias 
E l s e ñ o r E n r i q u e G a y m a n i ñ e s t a í Reííultado de la interpretación de I 
q u e ese a s u n t o s e d e b e d e j a r a l a r e - ¡ l a circular por la oficina de inmi-
s o l u c i ó n de l a D i r e c t i v a e n p r o p i e - i gración de la Secretaría, de Agrícul-1 
d a d . | tura q u e , el Delegado de l Centro R e - i 
í giona.1 es un empleado inútil no obs-j 
tañte ostentar una representación ga-1 
confianza de la So- j 
M A D R E S 
Cuando su nifto tcnjfa la menor ind* 
pesición, haua la solución de la leche de 
vaca o condensada con Agua Mondírá 
v curará rdnídamcnte. 
Se recibe del manintial cada lí día*. 
Importador: EDUARDO BEBNiSDEZ 
Empedrado, 8. Teléfono k-M 
A s í se a c u e r d a . 
T e r m i n ó el a c t o a l a s se i s m e n o s 
E s t a b a n p r e s e n t e los s e ñ o r e s Juan j r*n'ti^ada C0TI la 
C a s t e l l a n o s , D a r í o P r o h i a s , J o s é M. ¡ ciedad a que pertenece y con una 
I MiffiCllOi© <S DIARIO DE U 
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
OTROS S E I S Pi - nos de los que escaparon de Progre- j 
so para Galveston en el vapor Mills, > 
el cual vapor dicen ha regresado pa-
ra Progreso a recoger más fugiti- ¡ 
E L "MEXICO". 
G I L I STA S. 
Procedente de New York y escala 
en Nassau, llegó esta mañana el va-
por americano "México," conducien-
do carga general y 54 pasajeros. 
De éstos anotamos a los pugilis-
tas Jimmy Tarsant, italiano; Ditz 
Storeh, alemán, y Charles Leath, 
Moisés A. Me Kay y Best Randal, 
americanos, los cuales vienen con un 
empresario que los trae contratados 
para boxear en la Habana. 
Los restantes pasajeros son en su 
mayoría americanos, entre los que | tanzas al crucero francés "Condé 
figuna-n 4 abogados y los demás tu- j que seguía hacia el Norte, 
watts. j E L " E R N E S T O " 
E L " C H A L M E T T E . 41 CHINOS. 
MAS F U G I T I V O S D E PROGRESO 
De Niew Orleans, con carga y 88 
También llegaron en este vapor 41 
chinos que fueron enviados a Tris-
comia hasta que cumplan con los re-
quisitos de ley para desembarcar. 
UNA G O L E T A 
Cargada dev madera llegó hoy de 
Jackensoville en 17 días de navega-
ción, la goleta inglesa "W. S. M. 
Bentley," que encontró frente a Ma-
Este vapor español ha llegado de 
Liverpool directo, en 20 días de vía-
pasajeros llegó esta mañana el vapor h 17 fde e*llos T ^ V ^ Z ^ T ^ r 
americano "Chalmette." | ̂  suf ^ fvedad ^ conduciendo car-
E r este vapor llegó el doctor Car-¡ ^a ^ " ^ r a l . 
put, delegado de la cuarentena ame- ! 
ricana en New Orleans. j De Norfolk, en lastre, ha llegado a 
También llegó el sacerdote español | este puerto, el vapor americano 
señor Juan América y un grupo de "Lousiana," que viene a tomar un 
mejicanos y americanos fugitivos de cargamento de m^el. 
Méjico, entr» los que figuran a!gu- i MAS 
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